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^T ^ f I f jfr f f V ^ ^T^ ^ I ftfTT cit 2r citn TO ^ T^r^^i f t r^q^ ^ i ^ ^ t i 
^ iti ^mi^ f t ^tsfT f i t ^ T f^rftfTT Tfr* -nsra^ f ^ r f ^ f '^ rmrr^if 7 ^ -
^Tfqc^ % T^«I-^ T«T ^T f^-lfcIT ^ t l sftPSfdT fT •^PITO ^ ^ I ¥H ^ t ^ f t f ^ l t -
f n f ^ ^n^^ r^ FT % ^ ^ n i ? j f ^ f ^r^cr f i% |^ w ^ f i ^ t r ^f^iirre f t f in t^ t * 
28 
^TT ^ I ^ P ^ " T ^ ^ W ^ T ? ^ ^ FnxJT 1 I 
n s^nr^  ^«?^ ^ ^ M jrwT ^ tcft % i 3T5 ^ ^ ^ w r i t ^ "?^: g-^^ 
WR^  T^  f T^Tcfcr: ^ Tft # ^nrfr w r ^ ^rmRif^, ^ -^ ^ TH" ^ 5r#cT ^ ^ % i 
^ "Mt T ^ ^ ^ ^ H : % f^ =FrtuT # '^ nrcrr ¥T F R : ^ T ^ ft ^fe^Tt^ F t^ 
^^ f^-ri ^ gt f t ^ ^t^f ^ wrfr ^ ^ f ^T i mwx ^i^ w:r^ ^9^^ ^ ^ 
29 
^?ft "^ fr T^R: HT ^ l i t iter ^ t^[^T^ "^ f i i^Frit^ TT % TRT fN ^ Ir IT^^ TT 
^t T5% % ^^^^ !l ^ ^ •^nv # "HiHte ^T^^mrnif^  # ^tr -^^i ft ^ * f^Ti 
f^^n "^TT^ ^m "^ Vmi I' ^Tf^  H^T^  ^ m f # ^THT *f f t ^T^s^ jm i ^ 
# ^cr cit ^ % f¥ w wHt^TT % 5PrMt^  f^TTif fr t ^ ^ ^t ^Pt^-n ^U 
f^iwr ^ t i ^ ^Tmf ¥T ^ T^c^TT ^ ^ IT cfc^  "^  -Pmr ^  T ^  R^rsr tr # 
TFT % ^ ^ T ^3R^^ % fr I wr^^ ^ ^ wrqf ^ fr ?^ ^wrfr f t ^WPT # Terr^ -
?FT?r f ?it Hilr f f^ ^ firrfr # ^ fr ifr* ^ — m^ ^rr^ ^tr fwrfi % fr^ ^ 
^ ^ f ^ f 1 f ^ ^ # ^fs^Tt^ yftUr % froif ^ eft ^ ^ % ^tr ^ ^ ^ # mr^ 

31 
TTSfftfcRi f W r f ?T -^s^lT t erra=Rq^ 1 ^ ^ f t ^ ^V^ ^HT ^ \ ^ ^ W^ 
sTcf ^ ^ ^ ' ^ ^fi^jx^uf ;g»r ?T ^  f i t |^ ' f^ 'TT — *«rlV«r wnm t ^ ^ 
sTff f t *j;^ T ¥x ^ sft ^ ?Tn ^  ^ f I *rn^ ^  to ?T r^^ " ^ t f f '?t^-
f f ^ f r to ^ I ismi ^  Tftfr, I^ =TC!T, fr^rrfr i f t ?R^ f r P=t H HCIT ?t 
ir^ TT^  ^ =rT ^ I wrtt ^ f r f r ^ ^§t ^ ^ f r ^i^ WF^J jft % f^ 5r?% 
11% ?T n \ qf^ f^ f^ rr ^T^ i ^ R^^ TT wrfr ^iPm ^ T? ^t P^PCIT ^  «n ^ r^  CR! 
n t ^» ^ i t l ^ T ^ 5!^ ?Ri ^»TnT ?T*T ^T ^ff ^ t ^cTT I W P ^ ^ ^^fcT 
f7=fr f , ^F te qfr^FT ?75IT ^ cTTf^ Wti W^ ^TTUn ^ ^ I " 1 ^ ^ f t ^ 
<- The Odore, L. Shay - Legacy of the Lokamanya "Lawfull freedom, 
Savjaraj meant l iv ing in accordance with Swadharma." - p . 10 
? - Advance of Independence: A.K. Majumdar, "We end to day a period of 
i l l fortune and India discovers himself again " - p . 1 
32 
u»^'<st iTcr $ -rwn.'^ 5^Rq ?=ra3 f^^e ci? ^ ?M1r, ^nr^r^mfr, wn^iiSt^ 
llWftW ^fX ^Tf ^ , ^ t^ns ^T^ f t" • 'RT^fgq ?rh ^c^T^Tf t ' l f # ^ ^ f ^ I 
5pTT i^T r fcHT f r Tfr*, T H ^ f f W ^ ¥f «n »fr ?gfr -sqiq^ jrf^ fUpzrr 
^^=^: '^ff »^w iT«*i«xii ^rtr R^crr ^ #r^ T ^ ^ T T C ^ ? N ^ ^ ?riq«<<*cn' 
*fr» 'TT"^ IT's^RRIT $ W^T f t ^ rH^ f - i i c I ^f^ # ^^T ? ^ «ftw ^ S T ^ f H f f 
^ T f ^ ^ # r T T ^ f ^ t^«rfcl eft f ^ T ^ f t — OTHin# ^ WTf% "fVrfcf »ft 
TZTT I 
«rPi% q^ 3rr«rrf^ ci ^ i mar^ R #r f f ^ r ^ f^ ^ ??T q f i % ?t fr'^rf^rte 
?- ^iTffw qfT% 3rti ={g;f|;sR[ : 50 ^u. 
33 
(f) TT^tcRi f^F«Tfcr 
»fr ?t ^frffcf 5RT5T ^  ^ I f fer fswf?! ^^ ncr ^ 5»7"f^  TT ^R^SITO ^ 5#r i 
f^t^tST ^ ^ ?eR)pn t5==?^Tf ^f ^ n ^ ?T ^HMT ISfT ^T^ f t l f TZH" I 
- - - - - Wtl 3 ^ ^ ^ 1 ^ ^ Wtl yMdHRf # ^t^ 3if "^ R^I ^ i f ^ ^ »r# 
afEit ir^T f ^ f^Tj w r i "TTT^T?: ^fi ^ T ^ n ^ crflfi»f ^ ^ i ^ ^ ^ »7 r^f ^t TT^ T 
e ^ ^ i f f I mm t? ftrt^ »i^TS2j ^f^f - t r ^ f t ? ^ ^ ^ ^ m i t n^ i , 
'?- Advant of Independence: A.K, Majumdar - "My l i f e ' s work seems to be 
over, I hope God wi l l spare me further humil iat ion. Today I find 
myself a l l alone. Even the sardar and Jawahar Lai think tha t my read-
ing of the s i tua t ion iS wrong and peace i s sure to re tu rn i f p a r t i t i o n 
i s agreed upon. But though I may be alone in holding t h i s view. 
I repeat that the divis ion of India can only do harm to the country*s 
f u t u r e . " - p . 278 - 79 
34 
4t 'fTcH .^  ^  ?R^  ^ 2? wr IT ^ t i sref^  irri f^^^ir ^ t i ^ ^cn* ^ w i ^ 
TTspfHci? 5 f^ t >m?r ?rf^f t r^a^ g -^ ^T qr, ^ t^rsR ^ grog f r 
^(°^ 99^-?rt^^ 5IT'?^ ^ ^ ^t^T I tf^=T « F ^ ITHT m *5^411, ^ T ^ ^ ^rtl 
•^=^n ^ ^ I tf^^ fT?4ti ^%r ^ fcP? ^ ?R^T ^ wr i ^ wtr ^ Tflr^, 
f t F^T '^ Tf^ »^ =?rn ?rt7 ^tj^ ft ^v^ ^ T ^ ? f?r -^fl* ^ i n n ^ '^T ^ ^ t^ g^ 
^ e|, -HF^ fcf 2Rf ^ T^ nf 1^ wrf r ^^ rn? TN^f^u^ cif q:p i ^ i mtf^ 
qf^tTTTTf ^ ?»ni ^ ^ ^ P ^ T ^ ' f t ' ^T erf ' ^ f l " ^PPfrcT ^ — ^TcRf: cic*TtrTl H 
f r f^ 3pj t qncr f t ^ en 'T CTST ^ T i - - - - ^T^?!^ # ??ifT T^TTT a^^rrfTrer 
35 
^Tft Tt^t f r «TT "fr «!fr I ^ ^ i f # ^ ^^  ^^  f r ?o spRrfr ^e»c ?t TiMt ^ 
ft ^^T ¥1 ft I i t ^ 'fr 5^ ^cTT ^ ^f? ^ ^ ^ ?T 3fti ^ jfzrr i 
et^!?^ $ K^FT Tr??TfcT ^ I TT-c^ r^ 'Pd f^ «n erf q ^ # f t # T T -an-cgf m, 
^ •ftsm- t^f^rf f ^ , wf f t i %rr 3ft ^ ?T »7f^^ f W ' n - ^^ # tcw afqf^ em 
3- Hntr^i ?f^TO ?T d-^icH : 50 t o t . 
u- ?rrf5rZT VT mj qfi;?^ : 50 %. 
36 
f t c27f fT cqf : ( ^ t^ gf^ Hrr=i fT ^ wf^ if sfti t I # r ^rffejfrfr art ^-^ 
to ^ ^, T^  T H ^ ?rf^ fTfc^rf ^ to *f1- g#r ^^ qr i# n^ i T^m^ fr 
q^^ ^t 'WT, qr 3F# "^ TQfmf f t 5PrT?fn "Mt ^rf^f ^ ft Hi<ri*j^ ii>" ^ ^ 
^ I «w ^ t^n f t T^ ^Tf^T '^  ^rrfir jm i "* wnr wr^ ^ «rr; ^ ^ " ^ ^ 
^ f n ^ jRT^rar^ H^ 1? I fTS^ fT 5t?2T ^ n"«T it f r f ^ t ^ q ^ f t ^ ^ ^ T 
j%r I »?r5icr: ?rn^ It f r ^te f ^^ sra 1^tw #r f ^ i f r i f ^ '^ rnci ^ m 
wTf? M^T^ cjTtrr ^ ^ t^TTT ^ 3iti^  W »fr ^RTsm-fr -scRFWT f t m-iwr i 
«rncf 4! ?«w 5nTr=n^  ^m-T^ ar^ f #i?: ^ ^^e\i\i ^ mrmm tr -arr^T f^^ f? fw— 
^- ^n^ TU^ r^ i ^tr r^g r^ : 50 ?^». 
?- « i n ^ f^crnr^  f t a-^w : 30 t^^. 
^- The Foundations of New India - K.M. Panikkar - "The Leviathan charac-
ter of the congress does not permit the growth of other parties." 
p. 232 
37 
^mx 5rr<<f ^=TT wrf^ i* ^^ «fo ^ ^ ^m^^r? ^ aqq^Tf^ crr # ^PTR qr 
^ ^ " ^ ^ n ^ 1? ^ ^ ^ ^ —*f^ ^ t f ^ =!ff "fti ^ 1 % T^ ?te? "Wt ^fsri 
3Pfr t p ^ wV ?T f r ?w? ^  wrm m fn ?r^ T »^TTfr- f^rfcfzrf ^^tjrg 
i5t nf I ^ f r E^RT >? «!t t^ mCT ^  f r -m err fp ^TTS qstfr t ^ fm ^ wr f r 
^ # ?rr^ fT$( '^  ft mj^ ^^: M^K^ r^ "^ Hr<=nT ^ JJTCI ^ t T^TT I ^ ?T 
te^v ^t «fo 5RT^ cfTci ^ ?T ?ir*rf^* f 7 ^ ?t wr I .t?r ?rtt ^rrfn I ^ ^ 
*PI¥T WJ^?^ smrfRci ^f i4V — ^  ^ ^sr ^t^ ? ^ ^ "fWrg ?rrrqT \ ^mj^ 
f r l)2?Tl^ 2?f ^ i f f j ^ ^fx w^ mr ^fwr^ «RT ITSSP ^ I?T «Tr I ^ - ^ g^-
38 
trfcH5 3r«i5!-g«q5i ^ srii ^rt I ?5.^ »i ^ HTTcf ^ 1 TrPR f^pr ?T ?nf«itrr p r i ^ -
t ^ ^ifr I wfr <^ri«Ct^  0^ 5R^ 5^.^ ^ fit ^rr^ 'fr '?i9t i^i^ €t ^ T^ i ^ 
^ ?rTq ^ ?itT TT^f ^ ^ W^T citfc^ gf^ wr ^ I 5rt tHi?^ f r f^^wrte 
m I ?t?^ f t 'nft' i=rt^ -Wr i I^ET F^PI w^m ^ i? "W^r^ citTf ^ jrfci 
^Tfzrf^  PHMNR p r I f f ^ f # ett^'fr cPf | f i n=if^ H j i fn ^ jy^^ fci* 
liT?^ 4t erf #if ^ ^ f f ' ^ t ^ ?t^ 5Pfr I ^ 5Ff f^ T^ f i f t o f fT err ^ ft 
M^H-^ 'K«? ^m m "Wr - f ^ ^ci^f § fr f^ r^r TT?^ qr ^ti ^ T ^ 
3-^  ^ [^ ¥i?f^f ?T qi 5^ t -si^Tlif ^ f ^RT'^ f^r ^nf^  4 fm ^^tn^^A ^ i 
3ft iTsfT-'i^ nTsrnif ^ ^frfrq^ ^ f^T^r ^ ?rti ^ f cierr s^nf # r i '^^I'^n' 
39 
^ # ^^^ 1# trf^fW^f t cm=r afsiiq 3^f^ I^^ISH i ?Tn T^ ^ ^fj^ 
FT I 
3 ^ ^ ^ 3IT^  ^ ^ ^ W^ ^ itti^ ^^0 m) ^ f t iTspfrf^ f w f ^ 
HT'ft "PwT ^ t ^ ^ 1^ T#r I ^ #r f\mnf m ?I^'?TT ^ jft, ^ J^ ? F ^ 
^ ?^W p^!Tr T^«T ^ ?rT^ ?r ?ife ^ 'fr T f i ^ ^"niT i ^^ ^ uvv^ ^  w r r^«<i ^f^ 
^fr 3^T 3rf^ ¥f^ cf ^ cWT -fti^sr CWT ^ F ^ ^^ n^ cf: p^i^ nF^  ^ i cfo ^ ^ ^ ifr 9^ 
^- ^n^ 7T3ifr1% ^rfi ?IT^ - 50 ««c, 
40 
i{4^c||4^' ?f?foq^^T ( p r e c a p i t a l i s t economy ) # ^ I q=Ttc^ ir<?qi ^m t ^ -
«n-=r i f r ' ^ I ^n^ irr^f^ ^t«rtf^ «j^T^ ^T Pff^r^ n j ^ SR ?^ i^i »mT, 
wi "tor I 
«PT ^^ ^r^ lit '9^ ?rr i fF=g i r ^ j f r i ^ r^fcpssr f r ^ ^ f f^ ^ 3f€t m^«TT ^ 
grsfti ^t ?R5^  ^ ^ ^ f ^ ^ «rncf # =TTTli^ t ^t M^^ I $c! «jpf wtr |#r ' f t ^ 
fr^ $ 3^=^ fr^ H^cR JUT r^?qrra=f ^JH 1^r m mm i 
5T<! =fff TIT -f^  <rafr frfci ' ^ f ^ ? l^ t 4^ftiui wTf% wm-=i?nr ^ t ^r ^T^IT 
^ I f^ frtcf «Ft Tf#i »?nci ^ fT#Tr^ t ^wr Vmr «n" i irro ^o ^ o ^p^m 
^ »»gHTffln 9 ^ ^ =r^ t^ ^ wn^ fr ^^mi m m^ m ^m ^i t i 
t w r ^ I n^o # m 5RTW H H ^ ^Tt% ^ iTspfr-fts! f^^n^rnr qr 'fr ^ 
3IT mm t I fctdWcfi # g^ TTT^  cit n n ^ t^ ^^ TT r^nT ^ m ^ ^ 5RTf^ 
^- Discovery of India. - p. 299 
9- The Foundations of New India - K.M. Panikkar - 188 
"Independent India has made no secret of the fact that policy as far 
as possible is to eliminate glaring inequalities in Wealth." 
41 
^ ' T f T ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ T ^ l t ^ ( Planning ^ r f ^ 5RT^mcfr f ^ l ^ f t ^ € r ^ I 
f^^rf f lc! M T^ I 5«FT eft f f r - 3TqT^ ^ f f ^ ^ ^ 1 % 3"^ =^cf ^ ^ T , 1 ^ ^ ^ 
tMT"f twf # ! f r ^ T?R ? t 3 ^T 33T r^T 5JT ^ , ^ ?rTZT ^T ? r f 1 ^ t ^ u T ^ 
mi^ T^ 3t?f ? ^ ? l sfT g?^ ^ I f ^ W 2lf5RT ^ t ? f f cfi! gtfTcfcfT f q # , ^ 
^T?^ ^ ^tH^ I ^rW?H ^ ^ ^ T T ^Pf^I^^T ^ t "^PTT'sm'ft* S^" ^ ^ -
»mT I 3 ^ ^^T mi —>T2Tt5R ?T ?Pf ^ ^ HTfT f ^ r f ^ f T ?T=rT "fir ^ f f ^ , f ^ -
^- IMd - p . 188 
"None can doubt the influence of Marx on new s o c i e t i e s . After the 
f i r s t great war, Marx came to have a hold on the younger i n t e l l e c t u -
a l s of India . In the 1930's tha t influence began to show i t s e l f in 
I n d i a ' s Economic and p o l i t i c a l th inking . After indenpendence, Marx's 
has been one of the major influences tha t has shaped Indian po l i cy , " 
^ - ? - » . >m^ ^etoqcjvqT : go tee , ?0^ ^fl 50 ^09. 
42 
t 
f t 5Rrc?T fT=rT err i 1 ^ f ^ ^ T ?it r^rsr ?if ^ ^ 41 tft^ f r wff^ mjwff^ q^ 
wv% «iH*f<«*m fT ?e« t 4? cR? ?? jrfcRicf #r src t i^? SIT^  ^ f n ^ jrfcf ^ r f ^ 
^m % .V 5rfci5i?T #r i^ ^ i^  ^ ^ i f r ^ i ?^ 9?n jiftr^ rf^ Fcf r^rz? fr f fs I T -
•'fm wnr f r p=rT ^ ^ t^T# % i ? ^ ?rf«TfT«R! r^f^  ?^ ^ci fT 'fr ^r^ -m 
m^ f^ j r ^ -^nr f t | f5 fT ^rf^crr HTT gg^ qpf f t f r ?qgf? p r %, ^ 
l# I ^ t^sBT r^f ^ ?RTT<f ?t^ qr ift ?pfr ^ f t sR-grqr^ # tci? =^^ pcfq ^ t ^ 
TRTT fT 51^ fWfIc! fT=rT I I m: f^m fr. ^Frrf^ ^ ^ ;^rFT w ^ f r 
f^>n fq ^ t ^ 5[T i iT t I'" 
9cHT f r q ^ WT3r ^ M^<=< st*^ *^  zTtsiq? ^  qficn-Tq »fr jrfc^ # f ^ ^t 
i t f I 3rT^  4t ^m ^ 1%qf ^ erq^ SH I^T f r C F ^ fcfnf fT l^ ^m-q ^qr , 
SKIT 51^ wti f ^ n ^ ^Tci q^ ^rqi, f^rW ^ qrqt ?pq ?Tf^ 4$ t ^ "^ rq ^TCIT-
^ T^T wrf^ ^ ^ r^wnrq f t ^ET^ T T ^ ^ t ? I ?i1i ?rfcrfi^ 3^qf f t f^s^ 
^- q n ^ n^^ sr^ fFiT : 50 ^w 
43 
?• ' New Economic Deals Dr. S.R. Mohnot - p. 4 
"The two grave errors which have crapt in to the institution of 
planning are; First, it has become by nonymous with regimentation; 
and secondly, planning is considered something rigid and unalterable 
in both its conception as well as application. Indeed, planning is 
the instrument which ought to introduce the greatest flexibility to 
the management of man and material and for the growth of economic 
and social organisation." 
44 
ft m'^rmmf I ffcr5TO «n gr«dmci ^ ^ f eft zn vr^ ^t SITCIT 1 1 ^ w i i 
^ # 3rT2?t5R5f ^ ^ z?f^T f r ?^ ^ ^Mr{'=icyH^d 5 f F ^ f r 5 1 ^ f r , ^ f f ^ 
^rfr zrfsFiT ?T f W t T ^ ^ i t , 3 r ^ WT^^Z^^CIT W ^^ #r «fr fn 9c% zTfsRT 
^M" f «T0 f r o ^ 0 J^ TtZZTT «PT ^m ^ ? rg f^ 5RiT?r eT$i^ to^ 5 1 ^ ^tcJT ^ I 
^ 1 
1. India's Econojnic Crises: DR. B.M. Bhatia - p. 68 
"Planning is essencially anbconomic process. But in India it had 
political overtones from its very beginning," 
2. Indian Economic Journal, January - March - 1966 
"Our Planning has been gread, by accident or design, to the general 
elections and each five year plan serves for the party in power as 
almost its electionmanifesto It has been openly remarked that 
the plans would be much more rational and realistic if their formula-
tion and adoption did not Coincide with general election." 
45 
^ 3 r f ^ ^ T^o fro 'e^ o mfsm ^ ^•^^'^% zrfsRT^ rf f t 
?f^ ?Tn ^n'^? 5^  f r zit^ BT ^ m^ >^ ?t T^ 1^ 3^ ^^n^^tT^ ^ ^^ FRC!^  # f;[ 
ftPTfoT ^ cifirf ^t ?rfNcf 3R^ 5r^T=7 ¥ T ^ I 1 ^ ^ ? n ^t r^nifTT^ # ?rf^ -
f r ^ ?ift ^t fJET ^ ^ «i|5f«^ t^»T f r ?fT^ i2i¥crr =rfr 1^ ^  1 zrfsRT^  ?ft ^ #r ft^ 
2it5BT f^ f r wTcicrnif ^ qi^ w r l ^ , gqzr ^tr ?rf^ ^T n^ram t^ BiT 
w{f§ 5|:fcfT ?rf^ i^ 9c!T ^ ^ ifT t , ^^* ^jrft ?rft ^^ *n ofN ^ fo^T^ '$^-
nriTH f t -f^ ^^ pft ^ i t f I . ^ f t ^ T^ f i f r WIPHCT^  40 isrn ^ t ? i ^ 
t , ^ ^ \3«i ^ T=ff f t 151 «^ I? ^ n ^ t § I '^si^  ^ rfcrf^^ f t v # ^ ?r1 -^
^t^ »lft? «R g55t m apfnrnf ^T ^fsri t 1 t ^ ^ ^ ^ f r ?l^ # i*rrfr ^ -
2^T^ wT ^t 3fii^  f^ JTT t I ^m ^n ?^TtTrfr, srfi^rft ^tr t ^ r ^ ^ f t ^ T -
f I zrfr 3^r5 tft! ?rR =^raT wrr f , ^ r f t , ?RT^, Tf i i t ^ t i *^mfT f t ^TT ^ 
3lcf I 'ft t I 
^- ft^OTSI l ^ t ^ r t f ^ f T ? ^ : ^To f t o ^ 0 i^ Ttc:zfT - 50 \ 9 ^ ^ 9 . 
9- =pfr 7^ f t =# «?r5ra : ^ - o«, go 19. 
4e 
«n«V=^T ^  ?i^ Tcf ^ <fir«rrH T5^ T«PT ^ 5R«? ?f^ f^n==r Ten ^ f r f ^ i t i 
f t ^ T«rs2: jPTT'JT ?R?n ^t ^^ 511^  =1 qr i ^ : f^ Tfrf^ ^rfcf f p n f r w1^ 
WT?n" =iff f r m p ^ «fr 1 ftfn *tr 9v I^TO "^ rf^ Rmf ^f wfrrfi^ cT Tt'wrT ^ t i 
^ ^^r=?! t t f ^ t f r -y?^ ui ^ m wr ^ T 1^ u? ^ ^ «^r^ t t t ^T f r ^ f?fi»n 
f I m w^HH mim wr fn 1 ^ ^ ^fwn ^m ^ mwi too m^ -arf^ «m«r<w 
jt[5i^ qq-RT wr I ??r 5R»n wr j "^mtsRif f r ?i^^f^T ?rti ?R¥n f r q=7HT=¥1" 
^rfmf # T^fitrrTH^^ FT te.«o-«t ^ W^ ^$^ 1^ ^ 'S^T ?HO ara ^t I # I 
i^nci ^ f^rfVci wf ^ t i M r f r ?T I^ WTST %fm m wi Tofrr ?r«?wr 
% I t i^^ ^  tif^i^n ^ T ^ t ^ a A ^n» gp-vir-i^i.«j ^ n , ^TCH! Etvsivi 
t - Hrccrrfw f F ^ ^ n - t© ^T^^=^ t6.v9V, 30 a, 
?- ^TTrqrt^ ciT ^ qq qi : :m qnci « 90 9, 
47 
^m^ ^m 4n A ^ n ^ m^^ ? ^ i V^ tt^t f ^^ i^ fr ?f?5rr ^?^ !pq?r: 
II? ^ n » ^4.^ ^ n , ?oiii iisrn, »=^ .v w n , ?4c.v ^ n , uve ^^^ ^ fi 
w -Pn^ T ?^?ft 1^ ^ faprrfr f t 3rt«?t»fhR'7T ^ ^TTT qt t^T srr ^PP^TT 
I 
^ ? n # ^«Hir^  ^ 3^tTf ^ ^q i f t % I gg-s^Tf f t jitwrtR =rff f^T 
jpTT I ^ 2rqtTf ^ >tr ^ f r f r wit "Wt '^f^ f r fT[cn f^i^ ?rr=fr '^  wrx^ 
^f'i\lPl^lxjj ^f »naftt #FS ^ IT^T ^ I 3f^f ¥TfTf r ^l^ ^"SiilHT^ ^ ^ ^ 
f ^ " W t ^Nf ^ fTcfT^PT ^Rjfr F^icTf irfjifT # ITTq ^ ^ T T ^ ^fef^RWT f t 
^qs ^# ^ fT»p?T^  f ^ ^t 1 ^ t I mf^ T^Tfn fr^-fr^^f^ q^ ^TT^T^ t 
i f t t "fti ^«^HU ^ fT#B f t e^ rn^ i fT^ ^ tcw =r^ -H^  fTfrf ?rt^  fT^ PTf 
fT fWoT ^ rm % fFg ^ fwT ?F^: jpscT n^ f t €f ml^ ^ i 3 ^ ^ 
3 ^ fT ?mT f t^ *T^ c^  r^fi* I f T^TT t I "Mr 3^Tf ^ 5ftq^ fr f T ^ fT 
^E^m % I 3rt i r i f T s ^ WFT fT 0^ 5rf^ t^cnr ^ i f ^ w1crfi«rci j r ^ 
3«R 5$ ^ f t *?Frr3m"fr iTSFfrfcr^  ^ ^T^rfrcrr ^tj t iT^tr fT ^ wim 
f t ^ ^ I WT^iPm 3 ^ 1 ^ T^H «n 3^^ ^m ^ «B fT 9 ^ JRTRR SHT Wf^m 
^- T2fr 3 ^ f r =nfr RHERI - m-^ ^e.v9v, § 0 ^ ^ . 
^ - - ^ T f ^ f4r?R : ^ e^ tfTTW^ fm -tgT=T fq^-Sif ^ # p - Sfo ^0 
«- grtcjir^ ns-^ 4^ TH (^«rr^fm) ^^  p r f , u«v, go \9. 
48 
^ «f^T^ R^^  ^ T -f^ T r^ qr ^ ^ ^ I sf^  •ft? t?r f r 00 ^n?^ ^imfr Tfffr 
^ =fVt -ftg T:fr ^ I ?q ^a^4? ^ fv^ ?T f^ §?rrt? ^ ??u ^r m ^f xti^ 
g-=j^  f^ w^t^ %7R # -p^-? ?T fir ^  mvsn qr^ -^ ^ ^ i 
WRT c^f«TT=I WTf^ ?fe ^ ?rTl% ^n^Tf ^ fl" =f f f t I ITSpfrfcRI 
g ^ ^1 pH^ '^e ? ^ "P!TO^  # fa'e ?r#frfci «f<d41 ^ f f r , #fti^ M W ^ ^ ^=ff 
^ ^ ^ 1 ^ 1^T?r t^=7T q|^T I ?^T ^iHT i^^^FTT^ ^ I ^ : % q ^ T t ^ 
mimnf ^t ^ I ^rf^ wf% ?RFrT^ t ^ s^n jrc^ "^rf^ ^ ^^-m.^^ 
^ ?F5p«r T^ % z€r cR^ -i^ p?; t 'fir i 
\ } - ^ - ^0 H^T^, U^V, 50 ^0 . 
tj- ^ - c^ ?pnF?i, uo» , 50 t o . 
49 
(n)OT«rrf5Ri f^rfci 
^^^^ , ) ?rt7 ^ f^Tfm' ^ qrr^ 3rT^ ^ ^T2?fc*Hi r^"^ ^ i r n m ^ ^ 
gtrr^  ¥T fwfoT ^ciT t I Sf^  ^  "pPTf^ ^TWrf T^»TTf3lf s^ f^ T^ # F^xpfcT WHW 
^- Social Disorganization - Elliott and Merrill - p. 4 
"Social organization is a state of being, a condition in which the 
various Institutions in a society are functioning in accordance with 
their recognized or implied purposes." 
3. A Hand book of Sociology; Ogburn and M m Kaff. - p. 534 
"An organization is an articulation of different parts with various 
functions of perfom. It is an effective group device from getting 
something done." 
c 
50 
^ f 
WTH wT^ pfr Tft i t , [^STtt wtr trfsprrfr ^w^^^f^ ^Hfs^ wn^ fr Tft-
^ ?f^n ^Ff ?R=TT ^wr 1 ^ ^ 5R5n % ^«rf^ ^^?n"^ ?T ^=IT ?n^ ^ ^ f t f r 
l ^TT , ^ 5 f ^ t T , ^^^»W, qT=Tfa«»? cBT^, ^r4^cH^ ^ TTf^rcjifrHcrr ^ f^qS^!-
?Tfr 3 f f ^ f f T 7 ^ px ?rti ?^ r^ Md'i[c*»» f^f^ 2?f ^ "arf^ ^ f t wn^ ^ ft ^ 
wf^ wq^  ^ TR ^ >fr t ^T f i f^T I r^r^ F^R f Teeter ^ ?tr^ r=xT -arfV ^ lyf^ 
=f cit •fti^ j i fn ft sEm^iT ^vi ^ wh ^ f^^ ?i^ T ^ i ^sr ^ ?R^ ?rrq^ 
^ fe x^? ^ 1 ^ HX=r^ ^^ qx^ as?t^ CFTCJ f i ^ t^^ cix ^ 1^ ^  wr^m 
51 
' E F ^ ^ ^ 5rra ? f tePF=I ^ ^ ^ ^ ^ I mfR mm mr ^ # W r { Thomas and 
^naniecki ) tr ^ ^^ ^ m WTl^T t t ^ ^ ^ I H t P ^ f^q2=r ^ f f ^ WT-
^mr f t t lV i f ^ ^ n ^ « n i ^ iFr-»TT=Rr qrr ^•w"! ^?i 5i»TT p r qi 1 ^m: 
wT5f ^  ^M" ^ w^  qr^ T^TTT^  jjff^ =1 ^=wi ?R?rm^ f^^is^ ^^T f r "=^2if l^ 
i fTT I PidH^i; ( Neumeyer ) ^ 4 t I^^T t "fti ''ai^ ^ ?T ^C^Rcq 3ltT ^t^^I 
f r 'efcTT ^ ^ t 5JT^ t , 5}^ ?f t^T ?T ^ ^ t ^ 5[Tc!T % ?l t l 3IW mt^ f t t ^ T -
^TcRfN^ -sq f^FCR! fprfcT ^ ^ ^ ^ T i^TcIT t , eft ?H WPP^^f ? t t^^SH ^ ^^nT 
^cf^ cfT ^ miT^ ^n^ mmf^ Ttifprf^PiT* ^ ^ f 1 ^  "fr^t % 
jiTft^ »ic2?f ^ t =R!nT f r ^Tff ^ ^ ;j=# %TT=¥t" ^ '^ #r MF^UIT »?r ft l - i '^ rcf^ : 
^T3( 'qf =p!fr ^rti gtT=ft f r | t ^T ?iW ?Rfr ^rt^ ^tRi qr f f^^ t=^ p r t 1 
?T =prr % B ^'fci^^* ^t 3iTc!T t , ^ ^ ^ ^Mh T«rrfqc! ^ f # 1CJ^  ^ ^ ^ 
1. The Polish Peasant in Europe and America; - p. 3-4 
2. Social Problems and changing Society - p. 16 
"I'Jhen theve is a breakdown of the consensus and unity of purpose of 
the group, the equilibrium of structure is upset and the working 
relationship of society are throvm out of balance, it is appropriate 
to consider these conditions as evidences of social dtsorganization." 
?- ^ ¥?T=fr f r ' j f^T : ?o 4a. 
52 
g ^ qrft^Ti ?^T^ ?T >¥r f%q2=T p r % i ^^f q ^ ^ ^fmn ^ cft^ rf f t ^ 
w^ ftcrr qr sif ^T^^CPTT ^ W«! ^ =f1^  j-mr m wtj^ "^ wimr p r »7Y3R 
^ciT «iT, f5R!#r ^ g^?f ^pqif^  ^tcfr «fr ?itT ^t ^ ^^r <n^ ^  ^r^^nf f r CR^ 
H n ^ ^^TT^ ^ jrgif ^ t "P^ wf^ 'STgTTf^  »=rT^T ?T ^fn ^^rr r^r TIT ^ i 
q ^ ^f TTf^wtif 3pf ^ gT«i t ^ %?7 =^1 THH TTft^ rrfT? ?p=nF2?wf ^  r=iiri 
f^ wi^ ^m^ ^ Tcfxwif& 3R ^ t % pel ^  HdT^ f ir ^cq^ 5fr^-^cz?f ^ 
^ -arf^ g ^ ?r«^^ ?R^  TTcTr-fqcTT, '^T^-wf^, fti^-qrfr wm W3^ ^Tf^ ^ 
m^ ^m ^q^Tfr? i? »r^  f i ?rr'^  t =IT'7 H^ f r ^ ^f, ^PH Z^ 4tcn ^ 
sfff T'^  wr ^ sit f:^  mf' ^ pT wiwt qr i ^ f ^ «p ^ P ^ f r w=^ m wr 
^ 3fti ^ 1$ ^ f l i - ' ^ T^tcTT 3iT T^ T ^ I f^ jRiTi 7 ^ »Tr=rf^ #r qrli^Tf^'P 
# qrfTWTfif ^ f ^ # ^ f t c^?T n'ij =fr^T ^ i "^ rT^ i wHif ^  ?rrft fr^rn 
» n ^ ^ T ' f ^ cia5T=TT ^ 5Tff ^FP?rT SfTcIT, ^ T ^ ^ ^ 'Tt - ^ sF^T?«Tf f ^ ^\ 
m^TftwT^ %€t^j ^ I wrsi ^ n ^ f r S^CT ^ ^ ?rr f^ ^rtzrun f r 
jp^ ^T«rr t , ?fT^  qsRtT nr^TT TT ^^ rra nr^ # 'ftcj i^tx i ^ ^fJ* ^«?T^ cit?-
fjpi f I ?rr5i ^ Twt =Tff t^ciT ^ # r =fTH3! ^  f r «PTT ^ 3|TCIT ^, 5iw ;fr^ ^ ^ 
q ^ ?^ qffc! ^fw^ %t n^^ ^ ^ ^^ ^ ^^ ^fi^n ^ t^ n^ra F? f r 
fpncrr ^ ^ t i 
53 
t wm "fifi'Mrcf ^ ?T I T t ^ n ' ^ ? iTsnfttcH! ^TCTTn, sjrfcOT^ ^ ^^ rTf-
^ •arf^ r^ 3R^-?Rfr spii ?R^ gsf ^ ^ ^ (rn^f^d) T ^ !|r^  T^T t I - - - -
^ -szTf^  ^ fT»T '^HT gf ^ cTxf ?^^ci ^ WT 1 ^ ^ I 2rr ?it ^in T^ € ^ 
^ f f f f 12?T f ^ ^ igsff ^ ^iVH ^ 9^ E#rr^  = ^ ^f TIT t 1 m^^ ^f^ f r 
95 ^i(fff^ ^ ^ t ^ ^ r^ l >H-Hd r f t 3ftT 4t T^T ^T "P^ zn I I s^^Ff^  
fT ?cRT ^mm ^^T^ f r 1Wr w^ ^ qf i^ rr ^t 1 w^  ' w i ^ i^wr^ ^ ^ wr^ *T 
^q~f^  ^ ^ fn ^11^ iq T^ t I mf^ ^ ^wr fr ^rmr ^ wi^ m 
mn f ^ T I ^^T f r Hff, ?^ 5 1 ^ ^ •fTTT^ lT '^  3t ^^ ^^  ^ "g^^ - ^T ^ f^m 
^ I ^ ^ f t ^f»* f r ^T p r ?if7^ srfr* ^ ?rr ^ w^r ^r^^^ fr w^ft^ 
f?^# ^ t I ¥f^ F^ cqfr=mT, ?R#rfci ^tr q a ^ i ^ ^ ^ ^-^itfXw^ 3rtT>n-??t-
fcjcfsfdi ^ 3r^ T=^ zjft" f5r?rr H T T ^ =itflr ^ 1 ^ ^^cn f^ f? t 1 
^- « r n ^ ^rFTTf^  ?I^T^ : 3° ^^ .^ 
54 
'ft wcf^ fcfi 3t ?p<! ^ I ?^ ^rfcTli^ m ^(^ HTmn ^  ^mrf^  m »fr gr^"^ 
"ta ^ ^ ^ «r?iT ?ff wtr 'ft ?iMt2? ^t ^f ^, 3 ^ 2iT cif ^f'm^ ?rr^ ^ 
^f f f^'^  t^, nr ^ t f ^ t ?iTfr ^ ^ ^t ^ n ^ ^ f f t^crr m ^ f^ f t frr f^t 
f f ^ ^ fTT ¥T »fr OT^ ?rtT = r t ^ f r cTT? EH ^T ?T*T Jft ^ I ^ n T ^TT^ ^ 
9- H^ ft "^5Tfr;i??rr, f ^ ^ T ^ T : go ?^vi» 
V- q n ^ ^TTfiR! ?(^T^ : go ?«v9. 
\ i- f r t r r e ^ ^w "^ P^g'n" - go %n, 
55 
WTT5iferr ^ f fFrfcf ? ^ 3R^  ^cHtf # H^<^ fP»[ci ^ I vcicf^ di ^ qwT^ Hntm. 
| w ^ jfr 3Ri^ t I tfti=r ^ - ^ ^ f ^ ^gfr f^«mf ffciW ^ wr^ q^fr #r 
?T T?nr ^ 1 ^ % I ^ m ^ craft ^Tt% wTft^rr ^ t^ ^ "ft»ft =? f^'^ 
ft fmr # 5Rrn ^ 3^^ iiffT^jgrr f i ^«rr^ ^ I i m^ft gr=^ T q -^toiWT 
% ^ t i %f^?rr 3 ^ f^ ^'T^ 5nT q f ^ T^ rr ^ HT^ ^ i ^ : f^cFFcrr ^TT I 
^- ' T n ^ OT^rrf^ t^vi : 50 ?vw. 
56 
^ I 2T5 ^ f r 5r«rf^  ^ i ^ ^mf ft ^ ^ w^T^ tf, f ^ 5rc% -szri^ c! 
^ grr^ T # e^f^ ^f^<! ^ii^T^ ^ I* 
3 ^ 3R^  3p5^  >fr crtPr f:q ^ ^pft^n ^ i ? ^ ^rfcrf^ ?rf=r-3ql^ cf ^ JRPH ^<^F|1^ 
57 
WT^ mr ^ f ^. ^ q Iff err t f ^ ^ r qfioTT»T T^»7Tf5Ri f^ qs r^ ft ^fm t r 
foi^ ?te ^ ^ ^ f I T^TsiTfr ^ ^ ^ f?RTT # jrern ^ ^»^-4t^ ?rg»=raf t 
fcHT ft ^ 9 ^ ^ 4V ? } ^ "f^zrr t "ft! ^T5l ^ 3ft«lfr*Ri ^ ^?lTf^ ^ ^ 
^ T ^ f ^ R n f ^ 'Jef f ^ ^T f ^^ r f H7 "^^T ^ WTII^t ^ ^ f ^ ^ ?J ^fsfcl JR I N T 
T^c<^f=^ iEnTrsi ^  c^??, ?rf^T, TT'iRcn', ^ I ^CIT , ^^f^x^ €T'?ft, 
t I «p?fft! ? r r 3 ! ^ g ^ ^ ^ ? i l ? 3 ^ 1 ^ ^ ^ ^rsq^Tf^ ft* ^ff m^i ?i%rf^ 
58 
^THTfsif #r2Fr ^ g'SI^^T ^ fcl? Wf^mrzf f ^ ^cfT t , cit f t f 3 t ^ WT^H P=I*T 
f t 5ir^ fT# fT ^«R wtnm % i iT^ Tcqr nt^ i ^^ ^ —*^ trf wrt ?rf^ -
f n t f t 'ffr' f € ^ f t wTcrrt i 2?^  -W?^ ^ W t ?W^ t ^^  fn ^ ^ i ^ 
fc'Tr'JT ^ 1 ^ ?rPT^nnf f i f^T 2?^  ifr ?iTrq^  I "Ri ft^" *fr ^ pT-H$rr iff 
^ E^Frr^  ^, sfTfcRrr^ , r^r'^ rfsif m^i^T, wf^^ CWT w^ gr?wr ^ H ^ i t ^ f 
fT (ketKc^ ) ^ >rfcf^ ft ^f\^TT^ w^ ^ ^ f? f^^ ^ — s^ntci ^  ^ 
5ft t^ ^ 3iTfcf f * s r ^ ^^^f t f r ^ ^ 1^ ^  3ftT ?^ 9fn srrq^ ^t^ m-ll 
59 
ff^ f , ?rf^ ?R 3[TfcP?f ^ ^ f=Tf?^ f I ^Tfcjzff ^ ^ s^^-fm ?T ^a^trr %, 
f^ fu^wr ^ f ^ f r fwfc! 5r#rns? ?:q ^ ^ gnn ^ i 5RT f r ^ ^qrf^ #r 
jrjT^T, ^^^cjT, ?rrm' r«f* ^ ' ^ r r , ^ ^ jrlri ^rrrf^, w f ^ ^ ( ^ , CWT iT"«Slr-
1. History of caste in Ind ia ; - p . 15 
"Caste i s a social group having two c h a r a c t e r i s t i c s - ( i ) Membership 
i s confined to those who are born of members, and includes a l l persons 
so born; ( i i ) The members are forbidden by an inexorable socia l law to 
marry outside the group." 
2 . Origin and Gro\rth of caste in India ; - p . 3 
"Iterabers of a caste can not marry outside i t ; there are similar bu t less 
r ig id r e s t r i c t i o n s on ea t ing , drinking with a member of another ca s t e ; 
there are fixed occupations for many c a s t e s ; there i s some he i ra rch ica l 
gradation of cas te s , the best recognized pos i t ion being t h a t of the 
Brahmins at the top ; b i r t h determines a man's caste for l i f e unless he 
be expelled for v io la t ion of i t s r u l e s , otherwise t r a n s i t i o n from one 
cas te of another i s not poss ib le ; the whole system turns on the prestige 
of Brahmins." 
60 
fF=^ f ^ ? ^wi^ ^W z^FT ^^»e, "Nlnr f ^ ^ ^PfPm ^t^-m ^ wfcrfi^ 
•^ r^ai^  *ni^ ^ f^f^ T^ T # ^ arTfct-qiTci ^ ^^^T^ wtr ^i^ci ¥t n^jg T^ e: ^ ^ ¥T 
5iTf^=i IWr nzrr t i g*f^ T=r ^ ?g=#? ?« ^  wg^ rn I T ^ t ^# 'fr ^infru $ 
1 ^ TT^ sTT'frH t^fr =rWr irr «?? #r f r rz i ^ R^T^mT =r •^f'tt r^t^  H " W ^ 1^1 
^ 5iTi^  ?T^  ^ f ^ >*^>fiiai miT^ 3rP^ f^ ¥T ?euii^  HTO 1^T 'FTT I ^rq f t 
?rTl% R^nrr^TcTT, mfr f i^ ^^RTT, ^rp^rr, r^f^ Rrr ¥h 'Tfrsf^ 5^  ^(^ ^ s to 
t I wf^f t w qfi ^c'ft^ ^t g ^ $ q^rrg ^ ?^ ¥f ^ =tcHT ^ T T^J^T |?rT ^ 
^ I 9?!^  fci^ ^ r f ^ fTfT "^mr t^^ »r^  f fspf^  ^T«rn ^ r^n? w^tjsff;^ f^wr^ 
^t 'Tr=HT r^nsi ? T ^ ?mT^ ^ i 1 ^ m ^ f i f r #r wrft m^ ^ sit l^d*iiH 
m ft f^tftm f, T^3i ^  ? * q^^ q ^ f t WF=^? »TT^ T?if CI^  'ifr' ^ qrf 
^- < i n ^ ^THTfsFP ^ffqT^ : §0 ^^V9. 
61 
5r«irr«<i =Tff f^zrr ^IT mm, m m f^ w{m 3 ^ fqR^ ^ T^JTCI ^  ^ I wti 
"^T^fr ?itT ?rr?^ cr?^  t M H»T%- f ^ i n^rrsi ^ ;F?? f t f^fcia 'ft ^rff F^FFTT T^T 
^^ ^ ft w^r^ jv^ TIT I I q^rft f<ircf^ zi?^^ n n ^ ^ « p f f ^ ^ i r ^ ^ 
^ i?T ^ gfi^ cf pT % f ^ fqn: % H|if ^ TT'T q^ ?pfr ^ 2?^ T* wcpfr ^s^^r^^ ^ t i 
r^<=(!jciif1r HTw^vi 5 R 1 ^ f •ft' ?rTJR5 ^ Tf f^ wTr^ ^ gn f^r frcq^T m ^ f t 
m m^ I ?rT^  1 ^ ft^ gf^ ra^ r i?nr|, ^ ^^crnrf ^ T^^ T ^ 1 ^ f tr ^sffmf. 
62 
•^^^^ =RtT^ CRT ^ ^ »Tr^ -^ ;e2Tf ?T ?rn^ w m =7 ^ M "^^^ WT^T, 
^THr r# f^q2=f, r^^ fcRicTT, «mD§ 3rtT ^^SCTWH ^JT f t #g T T ^ T I ^ »PTT t I 
f^ZfT t I 
qr^ ^cEr ^ m ^ tNifr ^? cs? p^f f r ?f?2Tf ?t ^ft^r t i =Pfr 'frfr cit j^f i i i 
^# r t I ^ wfcffi^ ?! f^rft ' fr i t ^ cifTf ^ 'fr ?[^ : ?i^ : ^f ^ f ^ f ^ ^^T 
^T ?^ 'TR'sn" ^?iT ^ T ^ I I ^ ZIT cit r=lgl«i|TqRI w f j g ^ T f ^ ^ f T'TT t 
^^^h.t ^t^T 3rh ^ ^ f t »Tzrr ^ 1^ cRP? ¥p?r giTFrr^ ^ ^ fci t ^ i ^ 
63 
"^mr 5fT^  — W^T ?if q^  ^ TT1^ ^  ^ ?t >os«T^  ^ n ^ ^ =!^  sft 
fT -pmf^ ^^^ f&i ^m^ ^^fx ^ ^7^ ^  ^ fm ^ wr^ \ f tR >=?# f r 
^ =1 ^ f ^ ^T f r f t q|ifr I t t^ ^31 $ ^mr^rfr m tn^ fui^ ^^^^ ^ 
^ff f ^ — f^ rfci^  wmi ?f ^ f t 2i? ^ T 33T=iT qf^ T ^U w^ % fr m 
?pfr cRi ggf^ «4> d i^ =iff ffcicfr, 1VT »ft t r f ^^ ?T 3}t f t^ 5^r^  ^ ?iti girrqi 
»fr qf^fFTf^T' 5^55icfr ? ^-^ f r ^^rf^ ^itr #r^ ^ ^rt ^ ^^ ^ 'WT ? ( ^ 
¥TcTr ^ I ^Rcter-^Tftcf $ gT«i f r gfr^ TfrfwfcRf ^ ^ n^f i t?r fT ^fm 
^ ^ l?rr I 5^JT«fr ^ ^ iTsiitf^ "jezr fi ?:q j ^ T ^ C I ^rff f f f^c i^ f^^mf f r 
^ =i^ -^ Tf=t! ?T ?rtHT 'fr ans^  rrq ^ p r en" i 
^- e ik i ip^ f^^=p^^ ; 0^ ^FF^, e^.\9V - 30 t . 
64 . 
^U w^f Tflit mi trtspTTfr fr mx^^s^ t f ^ r 'i^ rr t ?rti ^ wnf ?rtT 
WTqT«fT«fr, f ^ ^ H T ^(!^^ Wtr "S^TTq? ^rff^ cTT ^ I fcRT f r =fff 3H^ 2m »fr 
j^fr* »fr T^fr* t I ^ ^ r-i^iT^d -s^rf^ ^ 1 2?^  ^  mm% i ? t ^ # fwf«r «fri 
?f f!iT qr I ?rT5f '^ t ?rTa ^ # ^mr wtr ^ - t W o r ?T W^ R^T 3?^T? arsi^  
3F^ ^ sfT^  jpif fc^ r^ P5?f ^f ¥?T err I ?»#?^ ^ ^ mr^ f^ «Tfcr f T 1 W T 
^ ^ I? tcrar t -fti *^ 'uo ^ r^r^ sr-^ Tfr 2?fr -ftqtcf ^ 1 • ^ #r ^ 1 ^ 
!j^ c*f;g|gi ^ r ^ti[ ?H fw^n Tfifwf^iZTf ^ fr^ w r t w^ ^^^fr^n *ft!^ =fl' 
^Tf' #r TrfcT t H T ^ ^ ' f r i t l ^ F T R T ^ ^" i^TH r^ 5R=P ^ 1^ ^ I ^ efTf ?T 
»P 3t?^ H H ^ SFWT^ ?t ^HH'ill'fr ^ % # ZWT^  t 5^3T ^ ^^tr^fr "S^^^T 
^ 1Wr ?Tc«Tf^ ^n ^ ^ ^ T «IT I tf^ =T 3=RiT ^^ BTZTT p T 1^5' TFITSIT?! T^PW 
f ^ f ?i? 5!Ti ^ T I ?rT«!^t «rt^ ^ "^ ^ $iti iR^ f r «rt^ ^ r »T^  I y # r 
?^Tfr ?T 2?^  ^ Tc«TfT?-*mi mr^ ^ ^v^ ^ ?r^T f r «rxT?rrfr it w r i ^^^ 
^ ?rrzpR irrf 1^ t ^ f? T^ ^  I 
^- =T3fr f ^ f r f r ' j f^T : ?o ??. 
S5 
^ fmr ^ # f $pt |e ^ srf 3 | ^ ?rtT ^ f tq sp^^ft-1 ^ ^ f i ^ ?t wti 
f f f ^ ^ p ^ ^ pHi-^itr gr^ rrfsjcFcTr % ^ i f ^ f ^ fm ^tl^ ^h ^Tfrf^-
»tfcn[t^  Tr^ FT ^f »i2rr qr, ^ ?rw 3ft ^ ^ ^ ^ ?rtT "^^"^^ 5?ff^f ^^rar^ ?t 
^h ^^ ¥T T^ T «qT I ?^T=fr ^ ^ f ^ =r5fr ?it^  ir?w?! "frit ap? ^ ^ «ft- i 
-(T 9^r, iT#=5 ziT^, 3m^T^ ^nf^ T ~ ^TO ^wi «TT^, ^ r ^^ r f r : ^m 
^f 'frit ^t f^^-f^fr-yrr^rq «n qf »r^  f ^ f t fn m, T ^ ^ W " ^ 7^•' 
rnrf gnn 33^  ?T wm t ^ r i qr^ IFCHT f^f?^ % t^ f^ "fr^ ^ 3^ ^ «^7 
fr 1%^-^^'ft % ^^cm-^r ^T9T^ ^ ^ ^ n ^T ^^T-^R?^^ wtmi 33T 1 
3^ ^^r c!t 27^  ifr|r Pnsn f W ^ ^ t ^ ^ T ^ I q^uHwrm i^^ Xf F ^ -
^ f ^ , "W i^ 5^, ^4<fii Tn#r, "^li^R TTHT^ , »F^ «rosTfr, a'^ rr " W ^ T , 
f i ^ trfeiTfr, ^ ^f^, fwr ^^ ^, nw^» "^^ ^^^» 1^^ ^^^» 
«ii^ T%, (fsRppT ^ ^ ^ »rFcRf^  $ ^^r i^TT qr) TCWRT ?T f ^ w ^ wm TX-
•f^t^t f^wnf qr To^ rrcrr f^^ cB ^=rr ifnt 1 
^ r ?^ ^M" ^  fq-nPH ^T^it^ ¥i^ v«n ?T ^ ^ T ^ ^ r^^  ^^ifr grifr qf^qr^ 
^^^=fr t ^^ g ^ t r 
f{ I sR^T WH % —*=f5fr '1'^ rfr ^ ^ ^ qn^  ^ ^f i^ raqTs frq inVf ?t ^PF^ni 
^. ^^Tfr: =T4t ?^4t : ?o 9^H. 
67 
wf ^ ^w ^ ^ ^ f ^ *i2^ wr «iT, g^ f=r 'PFrfwf ^ 9=1: ^fd^ifXi* ?p ^ srtfT 
T^ T r 
f€t" ^f^ ^ ^ T Hci f8?"nin ^ idN* f^^?^ wi ^ ^ t^ Rrr SIT ^CTT t 1 
V 
5) I* — :f3!pr f?T% : ^m f ^ ^ T ^ T - 30 VSV. 
5IT ^#r ^ r 
?^ f=p^n^ q; q ^ f t^ T^cj^ p?tgi f^^^ fi-^Tfr, qr'^nT ?T f^T^ ^ t 
^ ^ t f^T gf# m^ ??^ =!ffft52FT I 5""^ ^ f ^ ^ t^rafr #rfci ?g# ^ r i ^ -
3^^ Jq^F^ HIT "^Tfq^ ?rtt?wr ^rtr ?TTqrn# ?f^f ^ "^ rpsm ^f ^ ^fx qf i -
f t q^ TT^ T, ^ T ^ , l°3T, q^ TPH, q^T^, ^ '^f ?F^^ qqfft^Rf ?I^ T ^N^ 
gft" qr^qf f "^RTcj^gi ?fTfT q^ Jt 4t|t snT zwref f t jriqif^nf 
TRTT qi ^^ oT f i ^ f r ^ ?RpT^ ^ I 2?^  f t f ?rr=^t^ qff qi 1 m^ ^ i^Vcq 
qr t^ ^r^ zmi^ f T^qrfsigR trf^^ f t ^rfr 3i«if ^ qwrq=^  f t ?rr?^  I^T I ^ -
•fif T?R qr 21^  9TfR ^ r f ^ , Jjczif i t i 1^? r^raf ^  fm'^ ^ iqtcft ^ , f ^ 
q ^ ^ T f r •^ TH «fr I ITT ?^ "czTT^  fT gqn^ go Jq^^ ^ ^ ?ffciq f^qf 
^ ^fqR^ '^j? # iTSf" ^tr "q^ rr^  ^rrf^ f^r fwf ^ qrwiq ^ f i f^T 'TT I 
•?^c(^t^ f^T=ftfnf ^ ^q^^=ft^ SHT ?H T^ rm f t '^wref ^ ^ ^ ?rr^ "ftHrr, 
1^ m^ w^ ^1^ ^ "^Ti ^ q ^ iF^T5f ?r!i qfcntq ^ ^ ^ ?rF^ ^t 
?- qzfr f ^ ^ ; ^ wtr 5iff^ • 30 vt. 
69 
T^ cfem" # "^^^g f ^ ^ ?^% ^ ^mm ?t # f ^ ^ ^ ?T %T ^^ r^ciTTi ?t t , 
wtrxJT ?rr5it^ ^TO =rT«m 1 ^ ^t I i 3^f^ ^(^9^^ >Tr% r^i^mi^ ^£.H4^ ^ 
^ ^wf^ ft ^T^m ^t "te ^'^ «i»T H15R 5Fr?«r "PfHrr i 
^ I cWT f ^ ^ f ^ ^ =Pfr -m^pfr t , ^ v ^ t I 
t' "5RT5^t^ f5^-frTffc«T, 50 $0. 
70 
=IcIT HtteRScTT ^T f r ^ cTc^  t T 
V "Fresh in this connection applies to what is new and still retain-
ing a first livliness and virginal quality and so on." 
- Webster »s third New International Dictionary; - p. 1522 
(T) '^rfcWTSn^ -* ^i*H<i,€ 
9- "Original applies to what is or produces something new novel first 
of the kind." 
- Webster 's third Few International Dictionary; - p. 1522 
71 
3rti^ =f^ ^ f t ^ f r ?}^  ^  fmr SIT T^T ^ i «n^ =f^  #r i^Tmf -ftrp f, ^riff^ 
t ^ 'g^ to ^ ^ Hff ^ I cpifi*T # ^i^^n ^ f ' ^ '^ff t^ 'TT'WT I ^ ^ *ft 
^ t r r q% ^f mm t , ^ ^ ^ f5 'ff m^ ft Tf^ ^ T^q wt ^^c!T |?nr ar^ rn 
T^fr ^ T ^ -^^ ^, t Hit f r f^in p^ ^ ^nr g^cf ^t ^mr jrt^ ^T pf ^ 
^T^ ^ Ki-^m.r f T 1^ TO t w^m* tn-eqr^ T «? ^ 1 ^ f , ar^ m^^ % w^ 
% *rrf^crr ^ 3r1^  ^n-^t^m- t i ^^ ?rt=^ ^ i^=r^ 13?h =rfr v ^ % i 
^n:?!^  ^ z?^ =^m" 'TFT^  f^ fg^ 1cTe 3"qp?T err, ^zrff^  ??r =rT^  5? f^>n ^^^ 
•^" "Modern and the New ra re o r l i t e r a r y Neotic imply a belonging to 
the present time in a broad sense or to the present e ra . Often 
suggesting up to datness and some thing novelty, - Webster's th i rd 
New Internat ' . '^ Dictionary; - p . 1522. 
72 
^ ^rfcTf^ "^m" 51^ wr f r ^ T ^ f^T^r ?T 4t ^ ^ i iRcf^ 
?- =pfr fi^T^fr : 'T?IT f ^ #=FT^T : 50 ??». 
^ST^ siT^ ^ I ^ T t ^ t 12:?^ f t W jr f iRT ^^  =T eft ^ Wtm i tcfT ^ T , =f fTcI I 
sit f^TfNin ^ w^ 9 1 ^ ^ ^ ^ HfiTn^gii, ^ ^ ?c»ft=TTH ^ r » t ^ , ^ -
qr ?rtT f ^ T »H ^  crfif 'ft f f ^ crr,'^  ¥4t 'TfRn^ ?T^ f t ^^ ' f t fm ^m 
q i ?ltx ?>¥t g»M-4iTa f t I a:5fft ^nftcl W>ft f ^ T c l ^q f^c l f ^ - ^ f ^TR »7T|? ^ t ^ 
«ft eft ?4t ^ ^t^cTT ^ q ^ f t f mtPm f^^^rr^rnT 1 m^ m ^i^ ft ^nw^ 
f r n=i^ HHT m^ f^Tf^TT' ^ f r^r jn^-^i f t ^rr^^jf t %fciferr f t wiT-mY, ^ -
5T<r f^^cfen f t "STtw c^f ^t^, w^ zpH wti ^^rri^^T"' ^ 5rn<i ^ ? Ps^  r ^ ^ 
f ^ T f ^ f ?f, 2?T zra^ Tci f t m ' ^ ^ f t ^ ^ jm c^j fcj^n 'p? f f rPwf 1 w^ 
«rr=rf^ T^^ SCB f t ' ^ t ^ t 5rnT: ^ f t t , f fR? wtx q^T-^ter ^ ^igfm ' ^ ^ 
gtTTTc'Ri T^cR «?^  f t ^f, W f f^rr ^ ^ C ^ mr^ m ^i^^m ^PIK^ 
qfl* l^ TT -PP 3 ^ f^ f : CR I^T? ? 1 T ^ ^ ¥t^ 'Pt cft^ t ?ftT qt^ I? V^f^ZTT^ 
mm 'PFmi m f^^^M % f f ^ mf % i ^i^^ f^ ^t ^ T % t^ ^^^fr ^ B T ^ 
^ ^ r ?ftT ?^ " f t f ^ i?:q" ?t wr fTT^fr^n ^^mr %, ^wtl^ ^ spii ^T^ftm 
f t tftRci 5^  ^ •ftqHT^ i w r % I ^ wTff^ ^ f r f W ^ t I mf^ wr^ 
??T=¥t f t f F f f ^ i ^ f ^t^T m z^ "n "fts^ "f^^T ^?«i^  ^rrrf^qr f t qtq=rr 
g ^ c^qT fX=^ T ^ Cm f^T=ft ?R^ ^ »ft ^ t ^ t i^tT 5 ^ 'frf ^t 3^ WT ^ I 
^- f^T4t : T^ f?? wt^  53^T : ?o \9?. 
V- =pft f^=ft f t ^ f^T : 90 ^5.1. 
75 
T^ iT t -ft? ^ ¥r=fr OTn<r ^ ^ # r^r^  ^ ^'^ wt^ 1 1 ^ g^ l ^  ^n i^: qp STT^  i 
^ ^ ^ WT Tfr sflr ^ fq r^: =[! ^t 'rf ^ i 
ri#r f i r f r ^T=ft ?^ T=fr ^ qffci p^rrsr p n » ^T??^^ ^JEI^ ^^nrfr 
^ 5i^ T# # fTcMPw* ?^ T5ft =Tff I ^ 'pei: qf»t ^ w^^ ^^^T=fr ^ I wtr ^ 
^ zrqr^ f f t lWr r^iFf^ m" ^^  f?? ^  fcic!^ f r qfirj^fr' qf^r m m^, s^ afr 
•3z?T^ T f r 3IT ^ ^ t ?rtT 7t ?rg^ 4i ^ fcn qi q ^ tf^ TT SIT. ^CIT ^ i ^ T ^ 
f ^ T ^ n f ^ ^Tq^ ^'fr^ fT ft# -^^^ ^^r^^ qfr* t ^ i f^r^ R ^ # ^ 
Ten, fsRfT d^ m Tdcf ^tqr ^ i ^ s r ^ q i , T^T eft ^ q^ ? m T^^fm wtn j^ 
q^ f r ^ »fr ^Tqrt^ ^Tfqrr^  f r qi^T ?q^ f ^ ^ ^ T ^ i f r t I qzfr f^r fr 
^ wmfm KTf^f^ f 5rc?iw ^  t qT41*?iD ^ ^ i ^^ '?Tfr i ^T - j r f ^ 3 ^ 
qjfr f^ ?rr f r ?itT ^cr f r ^ ^ i ^TO qrqrq^ ^t^r^^ ^ i i ^ ^ — f^siqf q ^ 
^tr qf«q qrq? ^^ fT ^ -FTS^ ^ i r^^ r f t f ^ T ^ n ^T«f f t f ^ r t ^ f i ^ 
qfr* ^ T , ?rf^ r^ojpfciT ^ ^^ crr ^ i ^^^ ^ ^ ^q^wfcm wmm ?!g»jfcT-
?^nrr ^ wm^ ^fci^iai^ q f i ^ ^ t ^ fir ?rf^ ^H mf^ ^ T 
^- ^RfT^ f^ T=fr : 1T??IT 3»tx i f ^ - ?o ^3. 
5- H^ ft f^ T=?r : ^ ?ft^  jjffci - 50 ^ ?vi. 
76 
g[TT4t f i T ^ # irmr ?rr?^ j^c i^f f r ^^^ ^ ^R^ ?TO ?t ^^^r =r"ff •f^^T ^rtr 
^ ?rc5if:=^ cr ^ 3it^  'JT gtrrsr ft i ^ ^ ^ i ^ erf f ift ^^T^frsn ^ f^^rnf ?t »fr 
crnrf ^rti ^^n*^ ^t * T ^ fiizrr - - - - zrrfr =f5fr wr=fr qf^ ^ *p ^ ^ 
'^fa^ 15T «iT#, »T=^  ^oi^fy- ^ z^?fr ^ ^ t f f ^ ?rtTcf, fw r r ?rMr fTA^ f^ " 
? 
77 
^ I f#i1%? mfr ? r^f?z?f ^ 3ig»jfcT ^ ^ yT^rfprfm' ^t f ^rn ?nw cm? wn^ 
?rf^ i q ^ «fl- — f ^ f^ mfruT ?q I 3?r^  ^  3i^N si^n ^T ?RTH?=B t^crr qr — 
^ ^ ^ T ' ' , f ^ sFrf f t ^qf^'^^^ JPTTT ^ f t " " ^ l ^ ^TTffcm'^ , ^ TTf^  ^ ^ f t f ^ -
f w f f Sft ^T-^ RPT - ^ ^ f qr = ^ ^ I 1 ^ ^ ^ ^ I ^ T f t ^ t ^ T t^- f t i^ t ^ ^ ^ 
fT ^ 4 t ^ ^ ^ ^twr ^f^, -fti^ ^ fq i^fciT fT ^ t tef, •fti^ r ^ f^fensr^cr 
^ n>i^ r^<^ «H( cit t ^ ^ ^ f r ^ ^ f i t n^ M t ^ ^m fT t^^pr i #r^ f t 
27^  r4r<=mciK' ^  f ^ f r ^ n f t -^^ f t ^^ i^ :fff i jfr^ f r t ^ T # ^ n ^ 'f ^ 
^ ^ T f ^ ^t 1^ "^  I f ^ w f ^ ^t^ f^T'ft # 1 ^ ^ f^ f t spfm cftfr, cit 
wt^ TT^ ?r ^  =TTa5 f t , •(Tq|»Tn ^ t^m^ f t i I^JX, ^nfo|2|, ^ qf i^zrrfr CPTT 
78 
f^i^T'? f ^ f r ^^Tf^f ^ iriT? eft? WT^ ^ ^tcfr ^ eft ji^wn ^ f i W^T^ 
?=i '?fTf=mf »f ^«?¥r F^t 3^ ?rft- ^M" ^ f^qif^ f^ zrr »TzrT t i mf ^T=fr g?^^ 
?iz?, ^ (t^^H ^fj wfcrarr^ rn'n" ^t» ^ ^ f^citci n f l ^ ?iT [^^ ^?rnff ^T THT p r 
^ , TT ^ t «n"5i ¥ r ^ I ?iq^  mi^ ^Ti^ ^ ^1% ctciT p r r^ i'^ pciH f ^ rnp^r 
T^T^ f^r I w te^ ^ ^ f r ? ^ % -ft! f ^ , ge5RT=(, #Tf, l^ , t^ oTw, ?rT^ , 
1^wr ^ ^ , HT f^m r^s f^ 5^ 5:^ «rfr ^^^^^ ^»¥t^ n ^ ^ ^tr ^ 'Trt 5FFT^  
^ n ^ H^crr ^t ZT? f f = ^ f^nc i f r f f ^ t^ ^ T m «^nr« ^ r f r ?^4t 
79 
=7^^ f, f F ^ ^T^ ? I gecFTT^r ^^ T^R* ? ^rti ^ T ^ i^ fsre* f i W T ^ 
?^ )?f??i q=rtffcr ^ ^ "h ^Tci i^T I 3 ^ ^-fn^^niT f r ^frf^ W^ RT ^ 
f^i^-^T^" # ?rTq-^ T«i f ^ ^U Praf^f ^t 4t ^-Mi -^TH fmr i §TO cp^ rr-
^ #m ?r^ ?rf^r^ ^ 5fe ^t %Tii^T KIT I sit 'Em ^  ^^^ gWici qr ^rtr F^TTSI 
loi^ -ftizrr I I ^^ m^ ^V^ ^ ^if^c^ f r ^ i f t t i ^ ^^^if ^ jrfci 
q ^ tr cfrt^ciT ^t ^ " m ^•«rTT^^ ^^ ^ 5rf^  f^ fscrrT CR^^ ^ ft* ^ I 
80 
'flTcR i^ fi|H5inddT ^ 1 ^ t , t ^ f ^ T ^ 2 ^ ^ ^ cPTcfT t I ^ 2?? »fr P^TcfT t 
•ft! ^ ' ^ T f ^ f r ^ f f ? 5T5 ^'^'i l^dcjl ^ c % qfszr ^ -^11^" % I qT? 3€r ^ f c l ^ 
^ T t I 3fr ' i 3^ ^r*:^m f t T^«^ crr fm^ % i ^ g^H^ jrft^ STTT ^ 
^ ^ WT?FT^trr ^ 1^f:F=T ^ f q R f , p q f 3r1l ^ ^ F ^ ^ W^J ^^ ^^^r t , 3Rf f t ! 
§fRfT, f=r^-"f^ 2?T4t g^ fwRfT qf i^n ^ t i q t i ^ ^ *iH-*ir ^ Tm ^ ft 
m ^ fwfcf wh TiT r^f^ cfT ?t -sERt! «HT ^ ^ ^ TFT '^ni ^^^ ^ f, f^-
f ^ vmnt cit 3^ =fr' ^ T^ r^rqf ^T f r CNT q^r ^, ^ = i s^qi^ -ozrmcr I ^ 
srt 1^ clfr ^ ^ i^ T ^, ^ ^ ^ ^ i^ T t ^^=12?!^  spq ^ 1 ^ ^, ^ ^^f 
9- iT#=^ 2rr??qr r mr^ : T^R wti ^^i, 50 «ic, 
81 
t cit ^ 9i;5T ^  FT ^ -^ FfrisTfr lift I J gn?r g^ ^w^ ^ ^H i^ttt^  ?T w^m 
fmr ^ wt wfr fi^i fr ^ ?^T im-1 i ^ ^fcHT^^ f^r ^ ^ wrrwr-P^ 
cRfTs qr f^^, =rrf^ T ^ - ^ i^N ^rfa^ ^ w^tr t , ^FR # CR^  T ^ 
^ if^ t , f^ ra^ T ? l ^ ^ ^ f^ c^fT t r ?rti zrf^  ^ ?r1^mt^ ^[^ % eft 
•oin ^ ^ ?T ^ rf^n ^t 3"^  ^  ^r^ ^rr'ft fW* nf-^q f r f ^ r ^ icFPTf^ T # 
f^T finl iTT=^  tof ^ 1%e ^ »^T qr^ ^ i# ^ , ^f f^ ^ ^ri i F ^ n =^ 
82 
^m ^ TfrfFTfcfqf ^ ?iWlcI 1 ^ t I 3^T I^TT H f t ^ TT^ I ^ ^m^ 
^ ^ ^ ??!# 1 ^ f^n^ irrfMigi m^(^^^ % \ f ^ tcie w^ ^ T ^ ^ ^ f t 
^- ^To t ^ t i j ^ m^ - JSTOiT^  fiT^ft : f^ i^T ?rh f f ^ , ? 0 c«. 
83 
?H sH ^  7crn=TT ^ f ^ 11^ qr^ ^ ^ ft fwwf^f ^ ^R? jft^ WT^  m-^ r^  
m^ T^%fcif fqr^rf fT »fr crr=TT-^ =fT frr ^ i r^rsi WT mr^n m ^-^ % Tf i-
f t sy^TTl 1 ^ ^ t , e l t f ^ t ^ ft ^TXT ^ fl 3 ^ =r^  f^m ^ ^J^TrP f t ^ f j f^ ^TT ' 
t , craft* 'fr^T, mw:, W-f^^rr^, 3^TO f t m"trft fir t , ^fr* e i t f ^ ' ^ mT<M 
feiT-H^ ^ f?T=f1r f r »=rTTsrT i^tc f i ^ f t ifr ^ ggt^ 51^^ f r ^ r =T2fr f ^ ^ 
^ f ? M ^ n f ^ , t?raftT^5TTe? i ^ , Wtf^, f l ^ ^fftp « n 1 ^ i 7n^» t ^ ' f r 
^'h ^ ^Tt^T^ ?rTf^  fTTfi^nf ^ ^% jriT-fCIT^ ^ rh ^f^ftif mmf ^ TTWT 
^ T ^ f^T^ ^ J^N^ f t f t ^ m^ R: f r f^^ f ^ ^ n ^ ?T»?rtrr f r ^ m 
fcrfr -^^^ ^ ^==^ f^Tf^f ft T^T ft ^t I 1 ^ ^ €tT7T cif cit ?rr5j '^  f^T-
"Pwf yn^-^ f r »rTT-fqr^ f t 41* i=it^ ^ 1# ff^CTt^ i t ^ f 1 
84 
cff r^a^ T srftci wm ^ ft^T •'RT'^ Tf^  f t t i 
cPTTt — I f Qftif ^ eft ^""^rwr^fr" f r ^T f^ zrr r ^mf^  ^ ^Twi" ^1i WF=5rt-
5Bf ^ spiRTcrr^ if 3rti ^ r ^ f '^  ^n -^n ^ WP^ZP^ =T ^ f^ ^ tfqn?cf f r ^ i 
^=1 ?cT^  cf^  »ft 2r5 ^ f l ^ f fiRi ?rp=^ tci=f ^^^ wn^ m^ ^ f W r ^ - W 
^f^ ^ ^Tx^ f ^ t ^ ^T^ ^T f i f ij^ spifT 3Tq^ f t I =pfr^ trr% # qf^snif ^ 
85 
^ 'fri 2?^  ^ »Ht%rf^ wrmi wfm^ i^U^^ ^n =!^ r^^  ' fr i t f r i^ Tc«Ri 
5rf^ 2?T "^ ^^ J? 3R^  ?rTq?t qi^ iRT t ^CT f?T qtfrcr J R ^ ^ t ^ ^^ m^^ 
«i- (1) ";^  ?'5Tf^r ?rqit ^^Nit ^ ? T ^ tnTORT § f f ^ j i r ^ ^ ^ ?T 9^^ ^ ^ 
86 
^ ^ " W l ^ 5PT^  5PTT I 3^ ^ T t ^ ''^Pft ^^T5?r^^ l^Tc*!^ ^T^= t^cR =f 1W1[ 
ir<i*TfM t ^ t ? l ^ ?R7p?r # ^rtr tTT ^ t ^ sfri ^o ^ wr^ ^ ^ ' f r f f ¥r# t i - -
87 
ft ^m-mf ^ m^ mi-^f^ ft nffmrn ^U ^f^^rr t r f ^ r f ^ ^ ^ ^ - [^ ^ -
^ ^ ?«?!-'??» ft T^THif ft §4dcfT "te ^ I 
?ftg5 #r >iX"^r5H5T ^ iffi^?i%H^ ^ r^l^ zTT t i ^^ =i erf ^ ^iT'fr 4« ^cff 
?[tT 5 t ^ f '^  jrfci. 3fT5ri ^ ?fti =r ^tcB ?iT=?r f r rf^ 2T„?mFqT_i i ?H^ w^ CRI 
ft f#=[cfT ^ I fg^ 3!fcifT^ m^^ ^ f t f r ^tr ?p i ^ i t€t ^ i ^tr 1^ 
^ 5fmH, -szrf^, ^t{^ 3rh # ^ T ^H^ TRT'irf^ mi ^m m^^ 1^# 
ft t I 3ifT zm H^  t "fti ' j^^rf^ ft mrf^f ^ "^Tf^ f t ^'^ ^ ^THT-MCI^  
^ 
88 
"m'WT^" ^ P^TcfT ?rti jtrr^T ^ f^ fsicpfr ^^ ^fr T ^ ^ , t ^ 
?R5fTit ft ^TT-WHT f^ 3(h l ^ t ^ t c f f ^ ft f^'I^RIT cit =nfr ^^T^T 
T^«f cfii w^T f ^ C^TT «pfV 
r^tr '^  ^  ^^T^fr^n ^r t^ " ^ l i - ^ , ipraj, f^ ra^ ^n4?Ri g ^ r ^ ^eiifn 
I f '^ tTc |e I ^ ^ ^ f^f% ^ t ^ ^ \«i^r<f^^ f t ^ ^ w f r f^Tfwt ^ »r$T 
^^T^t ^ gif^ r^ff§35 ?rr»r^  qi T{^ q^ T p r t I ^ f ^ ^ ^T'?^ 
^ f t f ' l ^ T^ff I I ^ ^ n ^^ T=?r ?T ?r^ »7f^ T ^ ^ qT=rw ?t wr=rw ^ T ^ 
^ I ^ o^clP^^R! ^^Tf^WcfT ^ ?RTW ^ ?R5'5T=fr ^ ^ ^ ^ T f a ^ l ^ ^ ^ ^f{ ^ c f ^ 
^- 5^^ %^nj ^t*rT : -'RTc^pt^ ff^-^rf^c?? - 50 ?a. 
?- fTwr=rT«i : ^Tft^T f i «^ » 50 c4. 
89 
1^ '^ Sf t , ^ T t ^ T ^ , rft^ RT 5rf^, ^fqr 'TO'^ T ^ qf^ Wf f^^TT^ l" W S 
t -ft! ^ f f t f ifr 5?^ sfff* 5it TofTTcfT ^ gftH q«iT^  f t qT3f ^ F^g?f i ^ ^ 
r^^ nr ^t i ^=rt ?r°3Tsnrftwr ^tr ^THTf«ifCIT fT ^ f f t# 5RH f t ^r i^* i w^ 
^ftfm fTHciT=TT«i f t zn fmni q^ T — *3if^ T%^ eft ^ ^ f^^rfc! ^ f r qr n^ fr 
? ^ ^ f ^ T l i f -^ cR iiT f»fr f t# Hi-^cfn;'^Tffera f r ft* =rlf 15^ r 
g^-f iT=fr 
^ 4o ^ ^qr f ^ 4 t ^ 3(t 5T%BT gf^i'il^i: i f , 11 f ^ ^ n f =^  ?^ 
f f ^ f t ^ f^TiV f r p^ =T qT=m ^ t ^ fiT=fr^ fr wrmrff^ ^ittVci t ^ r i 
^ ^ t r Wt l t 1 ^ qi^Tl^^JT t Jf^c! ? t f l R-^'ft ft -sqefeT, f=rcrFxf ^ i ^ ^ ^rhf 
^ T ^ 13H fT 5 [ ^ =!ff f T ^ r q^ f r ^ ^ q^ 7 f r f^ ?^ ^ T ^ t $ B % W£^Jm 
^fl ^^ns 3i^ f m ^h q f i ^ f^ T=fr ^ t ^ t n ^ <rrt stf i ^ ^ qifr ^ ? i ^ fT 
f r ^r^dRfxi" «qT tfr l t (^ JT^H ^^ i t , #=5r wrc^f^, ^T#^ q€f, f n t ^ ^ i r f?) 
^» pfr#??: 5FifT^ f ^T^ -P^OT i l l f f ^ - 30 95.. 
«- 5T0 HfiMf^ : H%H f^=fr : I=^T ?itT f ^^n : 30 ^^. 
90 
^ ^ f ar^ M?«HUiTe' ^ i 3^f^ v r ^ t^ szrr 1^ ?(%=RT ^ ffcs: t f s i ^ ^fr^ 
?Hi ^ Tff ^ 'qr^ % \ - # ^ ^ p ^ ' ^ 3feT f r ^ ^ i f t I I f ^T 
fTT^ 2j^  I -ft} ^^ ^wrfr^nf ^ HT^ ^ f^ ^ ^ f^?^^ ^ T m^ m^ 
?fT=¥t ?t ?Rpr 1%2?T »mT ,^5?TZT: 3 ^ 3fT»t "^mi ^ F ^ n 'ft* ^ 1CWT I^T I i 
^- f5^ -^ ' r r% : 50 vc. ?- ^^j f r fF=^-?^T=ft - 50 5c. 
91 
ficT =iff l^Tsnr g c^fr t f^ ?H^ =ffr mi^ f r r^^ ^Yffci f r wf^ ^, ^mr i$ 
^ t I 5ft ^ ^ jfr T^^ TT fTOT-'PTOTziT f*r«5:-qTsnT ft ^ I ?f^?FRTf^f ^ ^ n -
^f^twr^f ^fv^T, f f^ fg 5ft#, trpT f ^ , ^j^cRt^, ^ iTfr , T^=P=? ^ T?r 
^ I ^ ^T5 # WT'? ?^ T=fr ^ ^t Ht^ r^T^ rr ^, ^ f=r cj^Tfl^ ^v^f^T ^ ^ 
^ f r T^2?T TTT "^ tciT cit f=ift tftfcWciT ^T ^ 1 ^ mm m I 
q f i ^ f # ?iT^n qi w^  ^rrsMt ^fr ^ n t i f ^ gi^ T f^r-grf^ czr ^f ^ r s M t 
^%T^^ ^ =TTq ^ wf r f^ tWr TZ?! ^ i w^ ^iq^q'f ^t wt^^ JJTZT: =T^-^T^ ^ 
t' m^ fr fF^'?t5T=fr : 30 ?c-?s.^  
92 
f t ^ T t^»TT, ^^rfl^ ¥r=7f ^ ^ T ^ t^T na?! =rcfr5rf ?w q^T ^ r T R ^ 
^ 2rft ^ ;9T^  ^  f^ ir^n ^ '^^rfr r^q^  ^rq ^ K ^t T^ fr ?it7 =P^  # ^»T 
?fTcl^  ^ ^ fr sFlT=ft ^ TRRf ' n ^ ^!m ^ ??T=ft t ^ ^ I ? ^ T 
^ ^qrfnf ^t T^TfTse: -ftsn" t ^ 3 ^ JT^t=TcfT ^ ^ f t % 1 ^CT: ZT? ?lcn 
gqr^  ift i ^ ^ qr I =nfr ^ ^ f r # i ^ T f n '^  ?^ ^?>#t fwfcf ^t ^ f^^ 
cis^ f ^ , ?rr^t^ ^t[ f«cT # f^ q ^ f r ^ , qrlitTTqci: f^rf t ^ 4t ^ CE-
fcprf ^ 5pq fcP?T ^ : ? ^ f ^ ^^ fr ^gfr -pizrfci ^ T I trf^orrH^^q ^Tsf-
^ ^eiT^n f r ^ =f eft ? E ^ -Ncf i i -^T^f^ 5PCT f t j f t , ^ m^ '7T=f^ ^Tcl-
t- v^ rcf^ Mtxi^  f?^-'5?Tff^ - ^0 ?c, '^ - 'Tifr ^ ^ ^ f r >jPwT - 30 ^j^ . 
93 
3R^  i ^#q f fr ntf^ f^ «rr=r^ JiTcRTwf fT ^ wm CI^FI I T ^ ^ ¥T g^T 
i^T =Tff, 3it t^fr ¥r?r ?M ^ itT jrfcrffzrr ^^  =i t ^ T ^ ^ i ^nf^ ^ ^^ 
f t qf^ #r ^ t ^ I I ?rh ^ f w^ ^^ ¥H t ^^31 $ t^ci jrfcf^ ^t I^TCTT t i 
wtr ^^TTff t I 2if eft 2WTef f t r^Pfsrffefc! =r^  f^T% ^ 41" ^  »n?r 8fr, 
f ^ iTo jr^rT^^ 1 ^ ^ w^ ^ —"=T#r f^ r^ f t to qqr^ f t ^ ^ ^ # 
fWci ^ ^ z?qT«f f r ^t i5fr ^ : i ^ i f n ^t t i ^ 'ftciT t , g ^ ^t^n f t 
rojofciT ^ sfT^ T 'tr t r frfci? m^f^ f ^ f r f t W^T^T »=rtTT pr "^ tcrr %, 
V- H'gT-> r-^T m^ : ?TTftfT, 'TTi' U«?» 30 c 4 . 
H- iTo jf^ T^ Tsr f^ra : f^% : 5 R ^ s^.43, 50 ?^ c 
94 
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f t TTWT fVrr % I qr^ cf': iRifr ^R% ^ r f r f ^ f wr f r % T^^TT^ ^ t i ^rf^ ^^t^ 
^N*fi1^^ -fF^^-^-pfr # i^ feq i ^ w H-^  -Hdi ^ ifr % •ft? ^ ^^rr=T^ 
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i^??r-m ^  "?^ ^ cr i5t ^ T ^ % i ^ TI^T ^^rm ^ f i r ^ # ^r^ ^ T ^ T ^ 
^^cf^twi ¥^Tit f^w ^«m ^jr fr ?fr¥i- # i^^ mr f^f^ r^ cr ^itr ^§^ 
?rTfr ^t 'T^ % I ^^ 3^* ^ f r nffcf wj^ fr^ # ?«rr ^ ' ^ ^ i cnreq^  
^ % f^ ^q^ f ^ ^ ^ ' 'FT f^ ^RTR ^  ^ ^ f ^T ^im- «rr, ^ ^ 1^rc»T % ^"Hf 
^r^rfr % T^¥TT ^1T ^T^nr ^ t i f f r ^ ^ i«r ^ i ?rT^ ^tr T^rcnr % f¥ ^FT w r i t 
^m ^bvn ¥t I t ^13^ % ¥«=^ 5(1^ T^T^  I I ^ ^ : m^ ^ iqr^  % ^ ¥T It* ^ 
# HTf^  "llreq^ cr ^i^rwmf ^t ^ ?rwT T^TCTT i w r % i 
•:^jg tfebjikt^^ ikh : >iih\U\^A^[^^J > fel-hfeplM 
S - hiizaJfe 
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? t f 'T^c^ €f =nlf qr erf ?rni?Rfft^ ^ff ^ t f r i ^IRRI 3H ?m i^5T=ft?n ^T 
srt 
ar»Tfr, trfxann^: f^T^ftfn *T ^rPfm ^ ^ ^tiT^ mm1^ ^ ^ ^ ^fi^rr-
fJiFT^ »fr -Wr I ^ 3if# M^ c^ «i^ f^ ^ ^ 2r51# "fti «F^ T=fr 3rh ^^=fr^n ^ ^ 
^=^?^z7t^ f^T^fr^n WT^ «rr i 3 ^ iT'pfr #r err? ^ t ^ f? ' ^^^ ' ^ 
^- sTo <d^^n( ^psof^ - ^ ^ Jp^jfr f r »^ «E(^ '?TT ( ^ J ^ T ) , JO ?O. 
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w r ^ n ^ ?^ »TT^  srff ^ ^ Khm 4t t i ^ ?ifTf ^ ^ qf^-
mnrm 3rtewr?if, ?raMW, ^ M « R , i ^ , ^ , ^^, CHT^ ?rr1^  'st ^-nrr^ 
»w^4t f r^ i^rT3 i^ '5?^ i5ff^ -"?W5! 'Tc ^[^ I , 3[^ grg| f ^ ^T=IT ^ 
^q-t '^TR ^ 5r^ ci -Pmj ^ 1 ? ^ ?^T W^ % 4^ Hrd^  f r 4t i f t t , ?wr »Tr=w 
<- T^O ft?I "PSIr^ * 'f^ ^ I^Tfr f t ^ #HT - 50 I®. 
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« ? ^ VT 7 ^ err, 3t q^ crt* wn iii^^r ^ f r '^fr s^ f j f^ wfi g r ^ ^ ^f^<ai^ 
sft ^ ^ # I f ?nf§ ftR ir?nraf lit SST'I # B^ T^^  q ^ '^ ^ ^wfr ^ j ^ f ^ ^ »rr* 
"~;t ~ 
3rl?l ''srPfcf ^T =T i t ^ «]^  '3*Tr3i ^T ^ i a:^ m^ w^ ^ wr^wf f t #N! it r^fiT'-
' i t ^ TT^ r^ fT "STffcf ^ ^{fm m^ % I m tur f r , ^ 5 ^ , ^nrf^ ^t^ 
3iti HHfii^ ?Frnr f r fFcrf^ «r ifr ^ r ^ j r ^ ^ t ^ ^ 1 ;fr2R # ?f<T 3 ^ f ^ n 
^ I ETferrcH ^ fv^ *fr f r ^ «n w n r =Tff ^ 1 ^ fT??rr ^ —*^ ^ 5!t»rf 
#r ?n^ Hff ^ aqicTT I - - - ^ t f * jfrnr 3R^ ?rrq ^ ^ft^rr f R % 1 ^fH # 
9 
=TT«f <n ?rt ^ - ^ t ^ 4Y 5ft^ ? - - - q^-^Rfr 4 t ^ ? r ^v^m i? 3t ^ -
qt«rf ?rtT «ii[-«Tf^ nTf f r m^ 'rfi* ^ T I aft nf mm ^ r^i ^ ntj ^ ^vn* 
fm "arte #r m^ ^ f t V^^ TT ^ I ^nwcci y r^m g^r ^ «<^  ^  I 
9- «?tWlT# - ^3j ^ ?frrt, 50 9Vl, 
J30 
«^?rtcrr«? fT mfT?r^  ^^Tf^fr r^mT^ T^  ^ 3 ^ it;fr» ^ r^^ ^ ^'^^m ^ ^rvmp 
f ^ ^rnrprf 'Ji ^TW f ^ T f t fpff jR'n ^T ^  p r ^R I^ I 'SI^  ?pfr f ^ r fwf 
3w| 3rfx WFf^ qrfi^TfTf r^«=3F«r, 3 ^ ?«?^  # f f ^ f t fr^ qwr=r^  «fr t ^ -
wr , ^ uren ^U 3rn-'m ^ f t ^ T ^ !|# ^ gpr^  ^ rft 1 ^ F ^ , ^ ^rtq-
^ f j f , «rtaT«r ^ ?rT^  30^ iitx 31^  T I " I ^ 'SN *^ 3^ ^ f t w^i^ f i ^ ^TOT 3r€m 
fT f t € ^Rf?rT-«!^c!T p T ^ r ^ "^mp ^m < ^ ^ W ^ t ^ ft ^ ^ Iglf fmT> 
J 31 
3ft ^^ ^ fr^H ^ i^fwr^zr l^^ r ^R^ str i# f lit f ^ l ^ 1^^ ^ i ^ ^ ^^ 
ipT=ft ?^ 5rf1r # f^W ^  f cit 3 ^ ^m^ ft 3rT'?#rrfr ^rwjpj % ^f^ f ^rtt T 
m^ mrm I gpf^rr? $ i 3P?f^  cit ^T»Trt^  mr^ «pt 3 - ^ c^ m<»^ i f ^pfr-
firrfr f t f ^ ^ ^ clT^ 'PIT Ipf ^ 9T %I 3||cf ^^ ^ *H ;^jcf^  git t I qi^ T% 
1cl'a=rT 3 ^ f ^ ^ r=l^ «llti t ?lt^  ?€t* f^ ^^ TRT # ^ «n ^ ^ f f l f l * ^ ^ ^ -
*(Pr WT^ T^  f t F^TfTT fl'TT ^t^T I ^ sflf f ^ T ^ ^ l ^ T VX^ ^itl f l l l f ?rtl 
^ w t '^f ^ rnni t ^ w^ ^ <I33R, ^ T ^ , ^ ^ « H f t » n ^ fT?rr %, 3 ^ f^ 
t^ «Tf^  3ftt Jfs?: ^ f 1 ^ m^ 3R?I STT^  f ~ Zffr f»#?^ fT ^ -^^ t I 
11Wr jRin ft ?rrjr^ f * t f^ Tf^ fzrf sffiT f^ra^, i^ifr f^Tfwf ^ff^^if f r f ^ -
1 W f t ^ ? I 2RfT qcl t fP f t ^ Jfr f^^n ?ff^ =1^ ^ tcTT I g^fgHi ^ f^ P?*h" 
'(Pr "Prf^ pwr f t f r f^ j f r fT ^n'^ rn ^ T ^ f I gRfr f t# ^ f^=fr 1Wr ^ f ^ 
m Hfr -fefr I w -ftf^ i^ raT f t ^ 3=i#r"iT3iT fn^PsRrr; "^ rrtr f t ^ ^ r r r ^ f r 
f^ f^?ny; c^Rrr?r^  ^^fr^ »?!*Y5i; ^  "''ftrcifr ^ ^ 'itci'' r^rPr fini^zTf ^ g^ ?crr 
^ «fet «n=ifr' 3^5rr, wfcf ^Ppn* ^  •a^g r^fcf ^ ^mi^fm f s p ^ d 3 ^ T fr«rr 
t - STo ^F r^rra «r!rT=r - tiF^ fiT=f1r : 50 ?£. 
J32 
^•nrrf^ r^tt^ ^mr ¥ito( f r ftiTfW ^ jigs f^trerr t i T^f^ 
^ ?*TTt f r ^ ^ ?rFf |5iT-1%T ^ I foyr ?rtT |s=f ^ ?ir ^^TT^UT ^ «fr 3^T 
f ^ t n " f r i^iddT i t i q f t ^ ^ t ^ ? ^ ^ g ^ ^ fp# 1 ^ t I ?rrzpr 
5Pro=ritci.i^  f t ff^ ^ ^ =rft* fNi ^ Hdijcj^  ^ f j^ifr ^tr^ |# ' ^ ' ^ ^ ^^^ 
q«iw»ft^ -OTr3f ^ ^ ?rtT «^  F ^Ptd^?' f r f^rfTOf f 1 ji%^ ^  fq l^^ pi # 
T5 m^ ^^ -tet^; f^ T=fr ^ f t H5!fr ?^fr fx ^nr^r qr^ r^  f, *=pfr f^^fr 
fT 5111^  'R t qr=TT SIT^TT, 5%- HfT qciT, qni ^nrcTffTffci f t ^m T«T ^h 
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^ f r ^ 1? ^ ^n i# ^t^ T^ «ffr ?Rf ^tr ^ sm ^CHT 331^ ^ - - te^ i ft-
^sm' 5 r^ *«rK " ^ fsaH'', 'ji^r^rr; '^?rr; 'fn^rrt t -fRrt w^^  ^rti ^ ^ -
wtt m^ *f^^ ^rrf? 95?rf^ n^' m(^ ^ 1 n ?p?r vnr f^ f f n^wT t^^  gT^ rrPiff 
^f^^cii ^, ?itT J?! wft v^Tfwf t^tci * r n ^ «rfi% ^ ^^rf^wf f f r ^T ^ ^ 
«Rt%rfrff«TT t , t^ i^^ p^fiTRn' ^fr f^srrrw?!! ^ 1 "* ^ ^ wrf=pif ^ ^^ 
vai-'Wt^ ^ # «rnr ^, IT%^ wt 7=f 5 1 ^ ^'^ Tiil wnm ^m^m^ % 
lit m^ ^T vt ^^c f wr ^ I ?R^  r^rq t^ g:?T^ qi'««RT t jw? T ^ ' ^ ^ 
VI. vpfm qqf . sf^ t 'P^'fr : ?fe^  ^ t i 9f1^ - fo tec. 
J 34 
3 ^ 3F=2? g»WT^f ^ qff I I qi 5r^ |5 4lM^ ^ i ^ ^ i 3^f^ I^tT^ 
^T^m ^F¥n^ f r j ^ n ^ 3«n^  qr^T^if ¥t ^•^vi ^ WFI f^^ otfp»fcf fpzrr t i 
T^o w^ q5T f«H t f* nMt^ m-mn t^c» f f »fr l^ R5m-«r t ^ ^ ^ r<=<f\i«ed] 
f^wn t zmr ifrRT ^  t t f t ^ i sn^ ^ qftTrr^ f r wif^zif f^ i^ -rra i t -
^rrfr SFT^ f 1 f^ 1^ 991'? "Pife ^ :^W^ ^ ^m 1^F% q^ q ^ ^ ^fr f r - i^T ^^ 
?t5!T t I 
1^H5RrT«? 1¥5 «pf qf«i «(?r q^gr ^ ?r1%q f^^rre t 1 sq^ T ^^qr ^ fn 
*qf«z? ^rtr grafr t^Rpfr I r^fci g4r qf? t , sff ?it|^  ^ffdc*! f t i qn^ I tcne 
f ^ l ^ ^ i f ^ f t ^ t f r ?rf^ R!2rf t f F i f T t , 3Nf^ r?m"'Er Z^^Tf, f^m^X, JJclT^qT, 
art ^ qTqrfsRj irt^ ^^ r^ Kf» ^ I fcne w^ ^t ^*5^ »^ "^ t^ rr I , ^rn-^n "Pn 
^ ^ t ^ l f ? | q ^ c I ^ t ^ q f r ' ^f^m 1 ^ qf^q mrq ?iTfrfi^ ^iqaiffr^ ^fi 
qjqf^ i ^ rnr f ^ q r ^ q^rq ^ r ^ 1 ^ ^ ^ jwrf^ci, ^i?^ ?iti ^Ar^fi 
q ^ vT f^ r^oT jqfr >*1^T5IT «fr ^ n ^ f^^F=«nr q^nisi; s^a^ T^  ^ f^ 'fr 9^ -
t I 9q sa^yr w r t ^ f # q'm ^qr? ?F«R ^ q ^ ?toT sirp qr^ t f 1 ^  q r ^ 
^t ^ T 3l#W t I 
?• qsfr w r i t ; «??IT 1^ r?rr ^ T ^ T - 50 u«-iu. 
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f«rf, ^ , «rrn# ^rf«r, ^ ^ , frfcrf;c^Tsr, ?|fe? f^^^g mr a^p 'gf'ppnf 
***1"41 i, * r n ^ ^ w "PasT ^  "ft?^ %5?n f^Rj ft ^ ^tr^ ^T f ^ QW 
ft 'nft't ^ g T^ #rgT t ^ '^^^'jf^ # TCT^  T I 5IT^ ^ sra i^ ?[^ tw r«i3i"T 
5ifn l i 4t Tsc "iff t^?!T ^ »¥r -^^ f ^ mm ft i ^^ ^ »Tf^r>ar ^ 
3itT =1^  ^ iHi'P^ ICTIVTR ft v^v^r ft ^^w: ^, ^rq f r -arfN?! ^  Tftir ^ 
J 36 
* r 
*wn^ ^ *Tre 5IT2W ter-^ ?:«? ^ ^MT-ITT, ffsr-^i^T, 2WT -^^ «r^  ?T ^t# im t -
f^ ^rr^ =rff, 3 ^ irrq^ erf ^gprrt^ ^ft^ # ^ '^  sif ^ ss jfzrr, S5f wr*! 
7Tq|«rn 
iFifTR ^ T^O ^ wH «n^ Tff 1^ t t^^^^rrrf^^ <n f^ i f r fc i^ , t ^ 
i f f , ^T^ T^i' ^t «#? ^ ^ ^, ira: 15 '^fr ^ ^t f€t grffr «Pt ^ m^ i«^ ? i 
•^THt^ ii ^ "P^Tf^ qf iTTTrl^ JErt^ s^wr ^ f f ' c t wf!^ ^%\?'\m* f i 
<p5frl =^11=1^  iBT=5p«rf ?(St ?HT^of l\«rfcr, 3 ^ ^ , 3R«crTO ^ tr wsprfr^ vt 
137 
^ ^ f f ^C ^ 5lt e«rT3r ^ ^ f t ^ t f ^ 4 t f^fTcl B T ^ ^ I cPft ?!t T^f^ ^VSf 
^ fiT=ft # ^^ iTdigigi fmfnf ^ ?Fnfp=^  " M ^ "wn 1 ^ f i ^ 
4T^5I^ T^ ^ ^ ^ 5rn f^T e(T f^ ^ f r ^ # wm ^  f^l.^BJ^-^~3JTft___ 
ft ff# "^ ?r|ft ^ I sr^  f^4t f frarn^, f^^ ^^ ?rh[ ?^ fl*ci I TTT # mt^ 
f t T"^  'fr^^^fT^er fr f f T f ^ ^ fHf ^ -fti^ fr 'fr f ^ M f ^ r WTT 
W^Tf ^ T f^m m I 9gfT ^ rvn zift f^rfW fr ^ cit 'Hymf-Mdi ^, H 
mwn'^^t f^vm ft wt^tn^ f^rfrnf 1 1 ^ f, ^n ^s^ sn^^ ^ 
^ ^^ ^TTT^ ^ tr ^T«l^^ #nT ^, ^t f ^ t l^ €r f ^ i^tr '^H i r £^ *"# 
i r f ^ vi^ ^fjw^^:^ jm-f ^ 'ifT^ f t ""t^ s^r^ ^ f i srr^ ? 1 ^ ^ f^^'' 
^ ^f ^vmi ft^T ?rtx ^T!?^, T^«r ft ^ ^N^m «rnT f t ^ w^ »^ ^ w^c-
J38 
T^ScfT ^ I f=T ^ ^^ ^T WT^n "TF^CI ^ft^** cWT ^3f^ WT^* % I* f^ T P^fT 
g^f^ »T"5?^  ^  fmtf ^ "^ "ft^ T I ^^mr 5WT=I «Pn^ =f^ -T^ ^ f ft trar^ r 
?- «To ?'=^T«l «RTT - =Pfr ^TTfr : 'TOT "PfaT #rT^T - 50 ^c4. 
J 3 9 
4t err, ^ : T -JO| 3^ t^-oRT * r r^fjFr ^ f ^tr f # wqf ^crt t J » R ^ # 
«rT2RTwf ^ ^ f ^ t ^ «rT57frzr ^ ^ H T ^ wirm m f^ftici I^R?T I 1 
f ^ ^ 3^f^ ^ ^ ?rT^ ft "FTTwr ^ t ^ ^ ^ jtr^n"! " ^ f i ssfW^ ?(Ft" 
% I 
J40 
^ irtM^ srrfiii, jrfNnrfr i t^r^t ^ '^  T ^ ^Ht^^rt^ j f ? ^ ?t w f r 
? j ^ n f *^ 1 1 ^ 9HI 2ieiT«f T^ ^ ^ T ^ ^<n "ftcrar t I ^ zmH "^ifw 
J H l l X - ^ ^ i ' ^ ^ ^^^ t , f t^^^_gi3^t' 5ni_|t- f^TT ?gTjT g * ^ 
_ 5 J . ^ ^^^ zwTj. ^  g^f^ wf r ^ T git i r ggg^^g f f f^>n ^ ^ ^ 
WT^, mnf ^ ^ wtj mi^ ^^f ^mr w^ ^ ' nL is i f i tP^T i ^J^Sm** 
IT ''sTifen"^r_TOT w^ ?ntT5-Jtj_^g> gf ' r f j ^ f^ t i ^rff "^R V^ JT?^  crs^ rr 
'rff, irTMTP#?n* at ^ H ^ r^P=p7f ^ t tNf^ iT^?r, *H^^ «f?, •f^ i^ r^oi'? 1 ^ ^fh. -) 
TT I^F? 2?T^ ^x^yTT gTgr^^rr''] f ^ F^TT ft" ^^ r f ^ f ^ 'rff i fH f^e ^ 
?Ff T^Hin>i*crT t 5[^  VI wr^R^f ^rfw ^ t ^ t i 
JTcfT f * sfr vrrf=p»f ^ =i€f -ft i^^ r i ^ 1 ^ ^ ^ F ^ f r ^ iT?r^  -^t, ^ t 
"sTJTfr fT ^ ^ "fffcp^ ifr ^ ?rm; "-Prw trt;5e3iT€; ^^mi wr^J "^^€t^; 
'qT2n'«?^\ ^^ ^; "$Ri€,' V f r Ht^ rJ ' ^ ; "'c^  g?s?T?T; '«nT^ 9^r >?; 
?warr ^qf^^^ -^ t i ?^ 'spfir ii^ 5rP=wf «fr n^r^ n^ ipT *n t ^ f ^ wrcrr'ft'=T ^T JRFT 
.141 
^ t f I 
'P^=fr ?t ^  ^ f ^ 5RT=T f r ^ fsm^ i r t v ^ I5w?rr ^ift 'm=icrT 'ii ^ 
^- ?To 9^Tq ^KT^ I, f55=«fr f^ T f^t : 50 ni. 
Ii2 
g^ >srT " W ^ ^ ^^Tf^rm' ^wT i^^ ^fr ?B^ TfH2rf f i 3 H ? «rtf^ ^^ f t 
i ? n ^ n ^ 7¥fTr«i? ^crr^tn- qrr f ^ ^ J^T^ 4 t q ^ I , crt^ ?^ 3 ^ f ^ f ^ 
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f i ^ f giT ? ^ ^ ^ f^^ 51^ nwT t I 
if«23ifOT I crf^ ^2HJ f I ?iT2f^  f r Z^ ^ t f ^^Jfr ?=I -ezf^f t ^^ jft ^ I 
fH ^ "Si^ f r ^ ^ft ^T^cJ ?=#• ^ I T f ^ f ^ f?^T# q f ^ I f^ 3-nl^  «?T^  
^ -afTTjff i^ fXTfr 5fH: qT?q ^R}^ H^ ^ Tt ft fwfcf ^ qzpftzi i t 33^ f I zj^ rffcr 
3 " ^ zre S^ -Tt^ c^tT ??Tfr ^t 'TTp'cfT f r r^tr =Tff ^ ^ , Tpg ^T^ fT ^ 
3 i^fr "^ f ^ ?i^ f r ?rr^ ^ wrf=rT? ^ ^wi^ f f r ^ ^ T ' f f r 11^ gRft* ^ ^ -
•s!f^ ^ ?itT M ^ I ^t^^T ^ ^ T??!^  ^ ^ ^ ^?r 'pffr; ^^j^gf ^ ^ J ^2Tnf 
^ 2inr " t ^ 'nsiT^,' "«rt$iT ^ ^ j ^ ^ ^ ?rh ^pr^ j^ci ^fi^fmf ?iTf? 3 !^fr 'q^? -^
gc?? sref ^ ^ r^frarfsR! 5^  -^ n^ qi •srt^-'WT^ f r gf«e ^ ^ ^, ^f f T^»=rrf3Hi 
^ T ^ »fr 1^ S? i t ^ f I ??RT 31^^ t fP fTsoTT f t ^ Jpt 3TTr f ^ r t ^ «fr 
Hffcf «iTirf f r «frf-STT^  ^ ^WR?! t I ^ qt | ^ «?T^ f t f r gsr^ f i tc ^^ 
^ wnm t ^WR ^ ti^ ft? f t 33nr»n f r ^ t 1 
3^T<!T^ ; "?T^; > f ^ «PT ERi^ nr ^ ^ r "?rwr^^ ^^^ 'm^ r^tPcwf^  5WT ^^m 
1 ^ I ^ ^n ^^^ m^ ^1^ z^ ^^TPnf mmf^ ^tt?^T # TO ^ T fN^ 
f 1 1 ^ f ^f f^T=fr, f^% f 1^1 "^^ mm *T t^crr-sTTTcn- ^  ?i^  ^ sritr 
mv^ t ^^ t^ T ^ I ^ w r i tfT? f r ^ ^ «it^  ^ ' ^ ^ j^c i^f ^ «RTfr ^ 
^1 "%l 3«i^  f ^ fvif 'i'?T«rr ^ ^^r^lH^T fT cnM^ ""^rMT •^^^rrl^; 
' t p t 'Ttr i"^^ " ^ # ^ »fir§r5iT9% ?Tf^ ?T q^s^TT-q^; ' ^ ^ ^ 
f^crnT^T liT ^ ^ ^rrf^ z^ ^r^iMK^VsM "^^ 'jpf g»?!i! ^ ^rf^^n' f i ^ ^ 
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^Tcrf ^ ? ^ T 3jarr^ fi;2fT J ^tj ^ ? t ^^fTf^sRT ^ ^ t , 3^ l ^ r » W ^HTcJ^ tR 
jrTHTfoT? ^ T ^ ^T ^"R t ^ ^^T ' f l r ^n f ^ f P ^ t ^rf^ f^«rr ^ 8 ^ ^ ^T HfR 
f t 5^ n^ViT ^ eft ? tft«^ ^ 3^T Tfwrsi =rff I^T I I^T?»?P CRT^ # »[3r-
^ r^t^  ^ f ^ ^€1* ? I f^ frr^ R 35#t f^Tf^ f cpnirf^ rcf #rWc?w qs^rf^ fr 
T^^ wtr »^ip^  3 ^ inira ^prtnmf wwcf^f f 1 ?=r f^Tfrqf if s^ f ) ^ t ^ ^ 
5Tzt ?rr2?T«if 'nt ^ i ^ JPT 'Prg JPTTO fisiT ^ 1 WR^m, ^CT, #!HT ^ ^ i f n H 
ft ^(^'d^f^ ?=T ^ ^ '^  t^ Tfici I I m^ ^ w=s(Q whm %p wm ^ ft ^^ 
^ ^ ^cff 4i ^ ? N^«Tr ^ wh. ^ ^«f t 2^3?! %R^t^ ^twr ^ 3t t^ ^ 
jjcfe^  ^ 3^T f^ r^ ^ tVrr ^ i w 9?n ^^  ^^rf^f m ^n d ?nr^«i^i'c*n 
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?WT " ^ ?rti ?^^ 3nt^ 5 ^ *2»Tfcfyr^ dc^-f^^ ^ ^ r f w f f i jifo JFPT^R^ 
Tft^^rf ^ ^ 5?^F=T ^^ TC^ rnif* *T g^ f^ ^R^Fti ij^ j^ciT t rn f l ^or -ftRTT % i 
wrf^ 2^ t y?RT ^ I ^ q f r g^T ^if ^jiv^m f^wr ^^^ ^mf^f ^ f^#r »ft 
• s - — 
5rt^ , ^'ft, fi^ F ^^m", f i ^ Hfe^iiit, i | ^ wpT, %*r-c5 ^ t ^ t ^ ^ ^^=r 
tn ?rRtq 2?fr * fp g^f^ 'n^'fr ^ «PT-aTTr«w srfsa 5 1 ^ ^ f ^ » ^ vt ?rnt-
f^ciT 2i^  »fr t ?^  ^^Tit^nf ^ '^ ffcm Mr 5RT5 I -€T^ ^fj^if^f -Mr f 1^ sit 
f5R?^ * ^ 3rg»]p.^ r7Tf f r #r??iT wh ^mn ft ^frf^wf f 1 
^ - ITTf^fc^mnT • 50 ^^c . 
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^ f ^F^ ^ TT^ r ^ ^ T mi'^'i "crf^ cprr^  "ffcl^^n^ ^parrci; ^^efW ^fj'^^'' 
t , ^ ^ t^ to 'ja ^ ^ ff, i j^ ¥WT0 ^t,i8#1r wtft <:\?^nT ^ gyg ^^ i 
witk i^sT'fr ?t qf^ iq fl 3iT^  ^ 5M f^ Urn ^ I 
1% WTf\ 
?- mtv^i, r^ ^Hi ?£i3^ , 50 ce. 
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«Tfi^ f t q^ THT f r sfff 3rf^ ^ ^ t »|3n[ f i ^ ^Rrg zrr^ »ft #r t i 
mr^ f t jr^t^^nfTTCl-qf^T-^ I ci4t cit ?5!fr Vq$B qi f^m f r ^?r«p i^ 
^ *^ I'lHT qTfr% 'sph ? jg^ ^^ ft 7t9Ffr; '-ft?^^ pp^'; 'f^Tercf^TC 
ym^ ^ t ^ / ^ ^ q ft %rrft*^  "?i5Pr-ia»r f t ^ ^ " ^ ?iT^ «n5c?iT" ?rtT^?i^" 
^ ^^rq t ^ nf f I q«rf^  ^ [ ^ ft ^ f^Tf^f qr itqffes ^t^ f t ^ntq t , 
t ^ 1Vz 41" 3^t^ fH f^Tf^f t w ^ ^ qr^ f^m ^H-«jtf f t ^ f ^ wm 
\^ 6r*i«p^ •??cTT qi q 33TfT '?lfeii^.j5]t_q^jR^j55T_^ I f^HF^ fq^ ^ - ' f t | t 
ft* ^T3Ri f?sTf^  fT ^qrg jrfcTfTf^ ?^ t I 
i5prrq g ^ ^ ?RfT^ f^ i fT fn f ^ i ^ wf^ f^ lV^ f ^ f r f n f i 
f^T f ^ f n * ^ 2m t -ft! 3^t^ 3R:fr f?Tf=PTf fT wTwn ^^if fr^ ft ^tiSt-
f t ^ ijsqrwf f t ^mm % \ ^qfT^^ ^wqit'fr^ V^r^ V ^ ^ ^^C JWT "^ 
^qf^:^^ wTf^, 9^ ffisj ^ ^qfr crc^sfm f^r f^ f , 11 ^ T ^ ^ fq f^Tf^ f ^ 
?iq^ r^r^  f t f ^ $ i ^ - ^ i t ^ t f ^ ^ t i ^ f t ^qqi^ rr ^ i ?RT ^n i fT^ 
f^Tfr fnt ft nffzi ^ mrs^^m ^fm^, ^sTMrn ^ jrtrft t ^^ i ^ ^ i ^q^ 
sr^ f ^ ^tr 3^t^ ^Tqrf^ qf(t§i f r qfRcrnrt f t mr'^ I wt^-fft ^ t ' ^ 
I f ^ f^ ^FTfr ^ f t V ^ gspTcTT fT ?Tqr§I qf^q^f f ^ ^ t ^ff s^Tqfqf f l ^ ^ T 
f^T«i iTfFTf ^V^ si q f ^ ^ f t w^ ^f ^nrft ^Tqrfsif, TT^frfcfii 
3rtT ^r^^rRiii qtifF«Tf^f 15Wf fx^ qff ^ i ?qfr zmr^f r f f ^ ^ ^q 
t - T^o ft?f •P5F5T - qf f^ T=ft f r ^ ^^^T - ?o ^u^. 
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^^Tq, q j g j g g r ^ t i ^ ' t ' l -d ggf ^ qffir yf^-qs'^'pfr^n ^ tf^ =T ^^ift f^T-
?rf^ 5^ i f wqfr T^TTspi, 3R«TTH[, 5:^ ?rtT ^^^ % 1 ^rnr^ 3 ^ T wm m t 
>T??R»fr ^ ^ ^ ^ # ^ "^-^^m; 5^:g^ :qn=T^  ^rtr ^^rnfr f? 3fz?f 3^7^ ^t^ ?iTf^ 
t I 
n^-sf I jji^T^ft^nf ^ "f^ i^cffr w r f ^ 5iTsnVf ^ j m ^ tr ^ ^cpfr 51127^  f t 
-150 
^tm m^ f r f ^ F ^ ^ t i ^ #r^ <? ^s^ ?t fsin ^(^^m ^ ^-m-m'si mn ft 
jpiTf^zif ^ ^ STT mm % ^ff w^ "^ I 
T^t=f T^fcOT m^ % mn ^^ f^:^crr ^tr '^?Tf='?rt= '^' ^  eta? f i 
m T?wT^: 'K t^'f^ T #5r^^ ^ ^ ^ wTft i"! f?, tfipjf y:^^ H41-*icii ^ntf?cr isr?^ 
t^ ? 3rtT ^ ^^ ^v{ mrm^ % i 
J 51 
"«nt; 'srhr; J^TKf I iFfT ^fr «^f ^ ^T^", V 3^ Ti%'s1^ »scr ?w; "frm-
im ^ «!t»TT 3jTciT t frfnTSf I tcre ^ ?rgBR3F?r gf«? ^CIT ^ I * ?^ mn 
3^T «Pf t I 
152 
t I =^RT ^ '^TT,^  ^ " ^ ^ r "fH^pftir^  " f l ^ >T3=Tr "ft^cn-; '"^ixf^ ^  mwrmC 
^^^ ^ ^ f\l^^W ? I WS^T 51953 fTTOTzr? ^ •ft' 3 ^ «!T^  ''RW f f ^ ^ I ?# 
f r #mT ?w f f f art q i ^ i ^^ ^^m^r^ "^t^rrr^ " t ^ ^ f t 'r^ rr^  "t^'H C»» 
^- 3 ' ^ T q ?r?f : -hRfr- f^fr : m (^crt^  «rfn^ - 50 wc. 
163 
t I f m 5fmT wr% fsRffr -f^ Rwr ^t tnpg ^^ f r jiff^ ' t t ^ r^rn^ f r Jifr 
t f r , 3^ 'fTTT ft ggfr fWci t I iTo f i ^ -ftF^T ^ ? i i ^ ^ *qfm t ^ ^T sr^ r 
f t^ ^3^1 ft g ^ fWci ^ ?rt ^ * t 5fnr ? ^ wmi w^ ^ f^ f r ?I%RT 
^ ^ ^ r ^ f^«2: #r 2i^  ?l%HT 3-=ffr FTc^  f^T^ft fT w^m ^ ^€t %, 
^ ^ ^"^^TEiTcr^  ^f, ^ ^ \ n ^ » NM^ir; '"^mrsf'i ^^^, "^nf ^^rr »wpr; 
f^ fhreiT t I g^f^ ^fPw ?!%RT ?ifi =i«Cl H<i i ^t ^ Tfrrtf ^ t^r "q^ wr t , 
?rT«i fi" T^q i^pj5^ 'fr ^ ? T 1 ^ «^ ^ I^TT f^ t^ sniT ^ 1^ g^t^ *Tr=ifrzr ^^RT 
fit ^^gff«! ^ "'RR TT: J^*^ t^HTT ^, ?IT25P? f^Tfcl? ^ mi^ ft =f^ »7Tq«fiWf 
J 54 
^of ^ w r W ^ ??T ^ TF^n ^ 3iT ^Ria- ? I ^ mrPmf ^^^f'^wh 
^ftE MTmf^ ^ f ^ ^ f^;^  f , 5 ^ ^Erfr ^ r^t^ T^ qfffefci ft w^mr ^j wimr 
iff iiT*ccl i t ^ $ I 
?t TF«i^  'Rt f I 3^f^ 2^ ^ tpe: ?:«? ^ f ^ ^ fmt t fs ^#nr^ ^ft-^ wsh^ 
ft »Ti^  ficiT ^ ^ =iTfr ?^ «^3t^ ?!T # wr?^ # i ^ T ^ : ^Ncf %, ?ici: 5aq?i f t 
TT^  ^ ^ n "ssj^n ^ ^ ^ =T %f^ ^ Kimi wrti ^ft^ ?Rif^t«if ^ m wr 
1wm ^ ^tr^i m^ ft fspr^ft ^t ^ ^ rWt d wm ^ 3 ^ pi 
«?€ ^t »?^ -ftsiT ^ I 3 ^ ?^Tf^ jpf f!p^*ft 4} mr^ *^^ Tf=fzrr* ? ^ T f t 
^t 5rfci^ ? I 2ift ^ n ^ ^ 1% ^  w(^ ^fi »ft ^ci i^h "Wr CTPT-^ i ^ ^ 
t - H»wT^ ?^ T5fr : ffm ^fi ff^E - ?o ^c^. 
J55 
=T€f I s-^ ifr "giptT ?rT«?; '?rr{ C '^srt "ftnf itT VFmn^ ^^ T«fr f r qt^; '^f^ 
# "frt; "?n^^ 1VT ft- ?fTifr «?r" mr ^^ ci^  ^ rrftr ^^rf^wf ?^ ci^ f r T^Rfr-
t I 
^ I w^m M ft ^x^Tf^ vmm^ ft ^Rfr ^^rf^f ^J m^tn t i sit^ ^^ 
156 
«n ^T?r i T ^ f 3rti ^«rrf^crT ^ ^M ^ =?fr=i *^<^I>^'NUI e^^  ?nr|[t^ ?j%Frr 
irMH 'ifl ' ^ ^ m% ^ ^ 5R«n 'I I'l "ft #t ? i g ^ i t ^ t I 3^T 'Icl t "fts 
?R P=mHcmf f t ?f5frf m^T p i f l< ^ f-l ^ ^ O^ JT^ JT?! ^ F?U TT f r STCIT SIT 
f t r^^ Tsj* " i f ^n 1^T T^^ i ?it ^ "^ sff^ c! f t 51?^  "f^ Tf^  ^ 5^31 f t «rti^ f t 
_ _ _ _ _ ^ ^ 
^JiTfsRi fr^?rff^ fT srN f n ^ 11 -<''T>< 
i"ni=n?i fipi ^ ^Tcf^ i^t^ ^ vr^n ^f\^ f t f r ^Rfr v s r f ^ f t wr«rn 
^T^T I I fHfr f f T f ^ t f t 5T cit If^lcif f^Tfwf f r ^ ifr 5|T W ^ ^ ^ 
=T ?T41TJT f^T f t ftffe f f t 1 ^ sfT 5f?iT t , 3 ^ jfT^hn- ^cnm^T f t f?i r-im! 
fFTT f t ^rfiqf 3qg£R! ^ I m--^ 4 t «! W^ f f e ^ T f f^RTT'l 1R^ TT^ »r^  f cR-SPT 
^- sToft?! -ftp^T - f ^ l * f ^ f r : 7^ ?7^  3rfi f^ 'm - 50 4911. 
157 
p r i i^ ; V ^Hidr wh t f ^ ; " ^ ?rfi «^nm' mr " ^c i ^ ?rrf'? ^ ^ r f ^ 
^^Tf^wf ¥T 3rr«?n ^TTT ^ f F ^ ^jwift ^h^ wi f^ | f 3=iflr ^^rfipTi' T^tT 
?:<? ^ 3c^-f|2i f I q i^ ^ «reTfr ' f r^ ^ '^^ wr% t^ rPT==T ^«n t^ q r f i ^ f 
f t ^'^'^ ^ 2TOT«f^  ^ f i ^"Pic^ #r '^^ crr # ^ q 3#TT ^ 1 3^ q r ^ ^ ^t^-
:^?Rn" t , ^ "a?^^! ^ ^21^ ^ 4t ^^N j^ild f I q^rft f r ^ ^ Tf r^ , ^ -
rc|!<j^ i^ , fftrf?p[f ?rtT 3^1 «F^ ^ ^T^ t ^fr^ fe 3=1^  qiw tWF^ ^??rf 
f t ^ =n^ fT 'WT«f #r »jP=r «n 4\ r«ici jf^ $ ^TPPTVY ? f ^ ^ t ^ ^t^ f 1 3=!lt 
IT^ RTITZPT ^ 
-tT^ FrnT^ rtrr g ^ M f^rd^ gt 5f«2ft^ n- ^ fiir^ftifin f 1 3 ^ f ^ i f ^ f 
^ HT'T '?^ f t ?FHT^ f r ^ m »fr ^f'SCTtTC ^ t ^ t I 3=jfr f ^T f 'Wf f T »^ 
TW^ mv^r ^U f^ ^^ TO fT ^ I ^^ ''frml \r^i^^ ^wc?rgj >Tif,^ ^ ^ 
E^nl 5itf^ "m^jm'^ mi ' ^ ^ i^Tf^  f^Tf i^zn' ^  ^V^T ^ t i f^ ram^ f t ^rr^rn 
138 
^ wft 3 ^ zwTfwfd f t t^ciT wtr «ifTcfT t I ^ : ^ sft f f "fcPam* t , ^ jwin 
iff^ '^ cTT ^ 3«R r i n f t I f=l^ fqT-qT?r r«l-^^f) f t ^ EI2HT ?ltT ^ WT?1 ^ t ^ 
?- ^TfTfT, ^ J{©9^, 50 i O . 
J 59 
t ^ «rrtoT 
ws^j^ t f ^ ^ fFT^ 1 ^ ft f ^ T l^ f f I ? ^ ^ srfr -pp 5^=^ w f r 
qifTf^zif ^ wTSTrfr ^ wT??qTO ^ !#, a:ili ^q- ^  iftr q=T^  gHiP# ?rti 
t^zrr I ^'Tf^^fiiQT 3=T^ TPT TT?! f f f f I , ^ ^ff ?rfcl^ 1 ^ ^ "c^ n+cfTci q?-
^^ f^^ ^^ «?n ^ » \^ 2rT=rr^  ^'irf f i 3n?q^  ^crr^n'^  ?WT '''jti ^Hidi" 
mf^ ^^TPmf f t ^ 3rr g? err ^ 1 f=T«f^ ^ f^Tfwi' wssfx^ ^ ^^ c^t ?it^f 
fqc! lifr f ^rh mr^ wvft ^rfr I:^ ?C!T ^itr ?Tc#r ^  ^rq ^ ^t TZIT t 1 
160 
T% ^r«r"m 
1^ j?!^^ i^fsf ft cR^ ^ "?n1^r^ ' ^ i ^ ^ \ ^grr^ fr? f r srtfr; mr 
»^Tcirr-»TcRi^  wrf? f f T fW ^ ft ^TiTPm* f ^f iHH^rO ^ r^rq 3R^  ?m ?rtT 
f I 
5it#, r^ftrrfT ^^it^, f^ R^TTi f«Pi, g^rnr^nr, f^^, ^^x^» qfor*?^, 
i t "^ 5ifT?r, ^#11 ^ » , t^ ?t?wT, ^f^^T ^iiwm, ^ T f r , r<=i«i^M?'^Hr"bf5, 
9^ft^ ?Ffmr, w2RnT2TOT g=pra, I T ^ ?m«^, zif'l^ r f ^ , ITO irrt?^, 
HT^-m, ^t^?^,n^?r wc ,^ r^f^ Tcrr fsfe, Umm ^^^ »rt1^^ f ^ ?WT ^-^ 
mf%T ?rrf? f^4Y?nt ^ T^=TT ^ err JERS^  t I fg^ ^ =iff 1^ ^rr^^r^ ^ 
J 61 

163 
FT ^ ^ n^PRT ¥T ^ cit ' f f 3^ Wr^ ^ T ^1%T I 1 ^ 5RJTT # ^ff%^ ^rf^-
^srf^ % 1 ^ ^TH" ^^^ m^m % r ^ f f^ # ^ tf f ^ TT ^ ^ wr^" 
# ^fV ^ !^ % eft ^ ^ TWTTI %¥r«?^^rnT^%cmT^ f r ^ ^ 
% I c^r: m^ HT^ ^r¥t ff Wr f^ srr ^ ^t ^ ^ ^ t i ^J# ¥ftj^ q^^ 0 
164 
¥T ^'TT wfm-m f^^-^mrfWf % -^nzpr ^ jr^p f t WFFTT I i ^ ^T^ # 
ft% ^ fT ^ ^tr ^ H ^Tf^^W, 5 ^ , ^Frt^igf ^T P^^ZP^PT f^TT ^T 
(^) HTT ^ t^ r 
f^fe'TTr T^T% ^  ?FWT ¥ t W ^ T f ^ TRT %, t ^ " N ^ ^ - ^ f ^ ?T wm^ 
# ^ -^nrT ^¥ f ^ f t ^T?rr %, ^^F^ Ipr ^f^ f^ T^cnr % i ^TO 1%^5I^ T^ 
f ^ ^ w mm ^t |^5T«i^  # %r ^ ^ ¥fT I f^"!-?^ w r t ^mf *f ^m'iP4y 
^tr ^f^^t^-^fEnsf t ^^T # ^ %, TcfTT ^ T M ^ ^ % I 3rc«Rf 's^f^ 
^- "But civilization is nothing but tension." The Dicline of the 
West? ^englar; - p - 247-48 
5- "In place of World there is a city, a point in which the whole 
life of broad regions is collecting while the rest driesup." 
165 
f ^T i I T i * f * % ¥^ - W ^ ^ *f ^ Tcf^  p^ni?? # ^ f r ^i^-mfrwr, f^i%ciT, 
^ 1^ 1 I %rT % T^t f r M ^ ' r ?t ^ w 5R?TT -^ I^ CT f^m % f^ ^ ^ ^ ^ 
^1T ^Tf^ fRif ¥T ^ ^^ wtciT % I ^m^ % ?^«rTrfrTT ^\ni ^ f^ ^ ifpT wt 
V "Great towns are but a larger sort of prison to soul, like Cages to 
birds or pounds to beasts." - Charron. The New Dlclionary of Thoughts 
p - 83 
3- Their ralations are secondary rather than primary. Contacts are 
impersonal, superficial, transitory and Tegmental." - 'The City -
^ Max Keber - p - 29 
^ •=rft' ^ if^  ^m % lafsFS ^  f r ^ ^ =^ =^  ^  "SJR T^T ^ -sirf^ f r ^HI'^ TO J^C^ 
- 4 — 
mi "^ wt^ f , t5r% " i ^ it% ^, i^^ ciTd wtcf f f ^ ^ E^Rtr fT'^  "sirf^ 
^ " ^ MT utr 'T^ftit ^ T^ciT % I ^ "Wr ^ ^ TT ^ ^ fi^?r TTCTT % i 
^ ^ % I % tt^m %, "^^ ^ - ^ ^qfr ^T^ f — -^ ^ '?nrr f f e ^ f — w 
^tr % ^suTi'^ f ^t gr^^ f ^tr ^ ^tr t^iw ^ ^T% ^ s^rr^  f i ^ T ^ 
^ ^ f ^ f ^ f I ^ f ^ f r ^ 1 ^ ^"B- i t^ f t Tfr ^ I T^O-^ TO % l ^ f 
^ t ^ f^5ITcr f T?: ^ t t ^ ^ M^^'Hcll I FT ^ T ^ ^T i t lcT ^ " n T ^ f T ft ^ f 
^T ^TTcTT ^T fT^ ^ ^ ^TT ^ T ^ T^^ TT % l "^ "mm ^ f f ^ TT 
^ t x ^ ^ t ^ T5T I "Pp ^ K ^ % TTcT ft" t W f T ^ ^ ^TcIT % I f W t T^TeT 
fj- ^ ^ ^ =q^ ^  F^pfr cii;# # 511^ f t # cit ^ i r f # *ft^ ^ i ^ t ^ 
V-" "^ ^HRiT ^FRT ^WT «rr, ^Prfr Toft # ^ t l 1 ^ % ^ R% ^ t ^ ^ I ^mH ^T^ 
^t^ flf^T^*, 0^ U^  
167 
^ T^3XJ5n[ t t ^ ^ ¥T ^ to ^ *R ^ ^ ^TcIT ^ I ^^V J ^W "^^ m^TTT 
^ T t HTTi' fTT ^ t r %«T T t ^ t # 3^TO i t ^ % ^ ftirP=Rf %, fPT ^W ^F=nt 
¥T-^ T ^ T ^ 2rr r CTIVT i ^ ^ f % cit ^ ^ ^ r f t f^ % i 57^ cit ^Tf% 
•3q^ F7T *^ eft ^ffer % I m «f fTT-«1^ ^ ^ ^R^ ^T fT f t T^WT tcTT % ^^ * 3 ^ 
^ - ^ ?R^ ^T^t |^cT f^rrm, q^cT ^ l i ^ t e i ^ r ^ r^iccnr % i ^ ^ ^ ^ T 
r p T 2 m % f ^ ^ ^ m % ^ F = ^ Ht^f # ^TFCT 3 ^ ^leff 'fT eft ^ i f l ' ^ 1^ I 
^ f f ^ ^ jfr ^ ^Ri cit^f f r TTfcf ? ^ ^m ^ *Mt ^ T ^ f r ^ ?it f ^ ^ ^ 
168 
wi ^ T ^ .^ !Fr^  f ^ ^t% i^t^ ^ cTcTT % .... I cTf^ ^ r ^ tr ^m ?t=TT ; J ^ T 
'iTcrr '^t^ rPTT # ^ t i ^ T w r 'TT I 
% ^TT*; TT^ i^^ iTR f r ^ ^ * ; ^^"r=cT # "^^ 2TT^^  ci^ T ^T^ mi^ #""qrf t^ i^ 
^# i^tFf w^ r f r ^ , ff^RciT, %ivn" ^ ' j ^ ^ ^ ^rf^ ^f^nr^if ^ f f r CR^ ?ITW 
169 
^ % f^ ?rf^ i%cr: 'eTstwfr T^rrfTT HTT^^ ^wif % ^ ^w=fm ^^^r ^ t i ^ gT=5icrr 
3w-m # ^^ Ff^ HTpr; wsrxT^-cf # ^^iffr ^pqi^ ; ' ' ^^ f r " ^ T p r ; % T T ^ ^ fr 
^wTf^f =^pn: ^ ^ % 1 ^ Wf=fr5^  ^ r^^ f t f^ P7==r ^turf ^ wPrsq^ cr fT# %* i 
jfr ^ ^ f^ HTi ^tr w r ^n ^T ^^ qi^ cr ^ ^ r^r I T ^WT t ^fr*, ^rf^ 4^^ 
?- i v f r w r i t : ^t 5^RJ # r^rwr, ^o H-?^ 
170 
-wr, m ^ t i ^ ^ ¥T -pro T^^j % i M ^ ^"N % ^ T ^ ^  ^ ^ , cfRifi-, 
'iTfFrr ^ t i ^rf^^ % ^tg ^t 5 r^ f ^Ir f^^* % srrr "^q^^ f ^ i TTT % i ^ 
^ m WWl ^S^f^ I fWf -SETf^  ^t Wqit- ^c^ # ^T^TT Wl T^% cTI^ % — 
^ ^ ^ % ^ < # O T % T r ^ m T^ f ^ 'RT «rr ^ t i ^BTT ^rft^ ^T 'm* I^T 
^, HT^  ^ %3rt^  ' i ^ ^ , mi mi f¥ ^"nr ^erfr ^i^itr f r ^ , n t ^ # ^ r^^ f 
^ t i WT^^ ^R ^wn f Ticrf m 'T3!? =*i'Wcjid ^ ^ *i w iHi cFT^  cFTT «rr ^tr 
fr F ^ % I ^jTfcf ^tf f^Nrfr % ft'^ 3^T f r ^ ^CBT m:^, ^ l t ^ ^Ir ^T^-
^ ^ 'mr % f¥ ^ % f r Tft-cf % F^Ff 'fr ^ ^ ^ T T # ^tfs^ S^^FRSIT ^ f "^ Jmr 
%cn- % I m ^fwr f^r % "^  ^  ^ ^ ^UTT ^ M * ^T ¥»=q^ , ^ ^ ^ tf r^an^  i i f^ 
171 
^ T ^ ^ -^if^ ^ f^ Mc^%ni tr ^ t^ TTcfr ^c^ ^'if ^TO J^^ S^RT ^T ^ntrr 
^ * ^=1^ — ^ trr^ wuj m ¥t fssmrr % ^ I r t V i - M r ^ ^ # ^rff^ ?Fn?r 
Hfr*" ^ ^ ^ T ^T WcTT % I 
•f^Tiz f t mm I f¥ "sqt^ ;3^ wr^ w^ rt ^ ^ P ^ ^ T T n-^ ^ HWT % 1 
f1^T cFT TfT «TT ^ Tr ^ ^ ^ I ^ ^ ^"R cit cPTT, ¥cFlt ^ ^ "Nfe^rf, WWm 
^ir t^TcFTT t^cF^ «rrft:'iT # ^"^ ^K^fr ^T ?FI^^ *^ ^  F^^ST qTTce ^ 5 r ^ # 
—•^ 'Tf^  % f : f ^T ^cTT ^ T ^ t l ^TT-^TT HT^ ^ ^ TfT % I ^ ^Tcfr ^ M 
172 
Tr ^T'r ^ ^T Tt ^ I ^T ^ cfl^f T^ ^ IT ^tt. ^  ^ «rr ?* i ^ q r^^ f^fizr 
fr^ =mT # HT^HT ^ T ^ ^TTTHUT f ^T I I f^ TF"wr t ^ ft ^m-% ^ ^^^^ 
% "^^ ^ ^ ^ T r^ ^ , ^ 'frf *f ^ ift- f t I t^ *f "^^ ^ , ¥ff ifr ^ wt^ 
# f t ^ HT^HT 'ft ^ ^ - 3 ^ ^S^ ^1# % r 
f I Him-1 ^  *?r^  Tnf ^^ (t^  ^ pqf ^^r f ^ ^ '=rTfr t^ci^ TO 2t«r ' ^ ^T i f t 
f^f 4t^ ^T ^T^ ?ftT f^ rr=cn: ^^ crr ^ T ^ 1 T H^IH^IO"^ "^rf^ % ^ 
^ - f ^ 'RT % I "S^W ;3t f^fcHT f t ^ ^ f ^ T H ^ # ¥ t t ^ T^Tcfr I ^ ?^FrT I t 
5RrK t^m f t "-3^^; f ^ q ^ t ^ -nfe #t ^4r^ % ^T "^ ^tr ^nm w^ f t " ^ 
?- ^PT t^ ^ t i t ? r | ? , ^0 «? 
V- ^?fT=ft, ^ ^R^ ?6.^«, ^0 n 
173 
?n% Wf'Wc^ # ^T%c!T ^ f c l ^ ^ 4 t ^ ^ t r ?rtT ¥ t ^ ^ 1 t ^ % ^T«? ^ P ^ 5 F ^ 
wr^*; T% TTTSEnT? f r ^ ^ | l ^^P^; l^ cF r^ HTft^ T f r ^ ^ A € t f^ f^ ^tx 
fNKP?r ^rf^ ^ # - 1 i"^  i ^ ^ *^ -wwxrm # ¥ ^ T ^ ^W^ W^"" ¥t ^ 5 1 ^ 
?r^ ^ t i ^T^ % i^ T^TcT ¥iTr ^ 'PIT «rr I t tVr w ^ ^ ^ cprTcrrr F^Pfr 'qqfr 
174 
ZT# f r T*fe ^ ¥ ^ . I ^Pfm ^ t ^ ^ * ^ ' ^ I t f ^ %^T 3WT F^RT ^ «ITTI 
*f ^ T ^ T t f w f ^tcf f r ^ ^ t r ^ T , ^ ^ t r ffeRf^, ^ ^ t r ^ ^ 
9 . 
3W ^ t l ^ ^ % I* H^H'II % ^ ^ 1 ^ TnTT^T^T ^ t l "^STPtcl % m f ^ ^ 
4^) l^fA ^crr % I *[ # WTT ^ im wv^ ^tm t? ^ W ^  *f ^ fr^  % ^w ^ ^ 
^T^^tRT % ^  Tfr ^T t ^ ^ ?T W ^ ^ 1 ^ ^ WT^  ^TcfniUT t ^PT ^ T^cT f I 
^Tt^^T^ ^ 3 ^ ^ T T 1 ^ % T^r TTRT ?^^ I W t ? IT jt^ ^JR^ 1 ^ "hc 
^-•^'ftt ^p:^T«? T? ft- f^ fc l t T^cT citn ^ t ^ ^?r f I ^ ^ ^ ?IT^ % cTf^ 
I - ¥?r f r , ^3R^ ?e.45., ^0 U4-U« 
175 
ft* wp?r ^%'^ * -szTf^ cr % 1^ ^ ^ ^ ?t ^ 2?«[T [^^ iit qrrrce TT ^rfrs^mi TT:^ 
^Ti T%:^TftRT # ^^cmr =^rft^  ^^ ^^ ^ ^ # •snFcranr ^ t i ^ f % ^ ^ # ^ 
17G 
r^r^ r ¥T ¥ r^ Hit* ^ ^crr i ^TT=I ^"R % ^ 'f grn^ cr f^w^nrTT -prm f ^ 
177 
178 
•^R ^t^f ^ %jrf^ f^  ^r«rf^, -sqf^cT ?rf^ TT Fpqrf^ f r TT^TT 1^if f ^ ^ t i 
^ WrnJ JTT^T ^ ^ ^ ^ ^ ^ # ^ t l ^WfVc f ^cTT ^T TFT % clt ^Wtf *f 
HT^r ^T^ m ^ F^R^ T^ f T M * ^ ifr ^ ^ r # ^T% ^  f i 
"TspT wrilr^TTf ^ t ^ fP^ T^ 'Tr ^ i # #Tr ¥cFft' ^ % 1% ^TO "f^W THT ^t 
« • 
179 
si^ ^n # ^fBj T^ THwf^ mi^ fr T^T I ^CT: ^Eitt ^f^ fr i^ ^^t^rf^ 
Wm Tfr I tlVr ^ ^f^ ^"pfr ^tr ^^ ^ i ^?^T ^TT^ ^ «rr f^  wf^iii^: 
?T"PfruT wnTTT =^m #r ^1T =^  m^ ^, wf T ^ c^^ TT ^ - ^ T^qw^ WT^ 
^crr =^ T 'RT I w. iwif ^ % ^ ^ fr w:i'^T ¥^f^ T^Tfrnr ^ r f W 1^ 
;3R% ^ "^^ «f ; j ^ ^ ^ ^fss: fr ^^ ifr i i^^ i^ : T^cffit^ ¥Fr^ ^ -fsmfr 
'fr -^pcOTT^f f % M ^^c[ TK^ T^ iTf^ tJT"R fr ^fr ^T ^ r^ I <R^ ' i ^ ^ (wn 
w^'Pi inm ^ ^ % w*^ fr cii^  f^T f^ jipfruT ^^ THITT ^«^T^ ^ TT^ I'lf T=^ 
^ ?ifr^ i^ TT # fr^ f^cnr ¥"m€r ifr i 
? « H 
^"cficR-H fr ^ ^ cpqr ^^rrfr w i^^  *^ ilu^ ^ fr "^fnr^" f^r^ n ^ T ^ fr -^^ nfr 
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?itT^^^cr fr ^ T ^ ^ T f ^ f ^ ft- efts ^ciT I I mtPP ^^mi^ % ^T^ ^ 
3- %? F^ BTTTT, 1^ =nfe ^ , ^ f5R ^ T f ^ f , ^0 ^ot 
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opf % ^ I5PT ^ g ^ W ^ ^Ptcircj ^T ^ ^ T ^ % I 
% f ^^^^ ^T ^TTT 3-cTTcr f r ^ W * ^ t ^TT I wpft ^ W % # ^ ^ ^ ^ T 
^ T ^TT ^ P ^ ¥T ^ ^ "^ T^^ cT ¥TrlT %, ^ * ^Tf% M % 1 ^ ^ i t ^ ^R^ ^ 
c 
V-f^=^T 'TWTTT ,^ 1^^ 5RTK f ^ , ^#mrT # ^T I . 
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^ t , ^ %^ " ^ ^^ 1^ ^ jfr ^ ^ iff % I 5 ^ ^F^ ^T4 ^TTUT ^ % I 
^ cTt 3tr Trff ^ cfi^ T % i t r ^ ft" ^ f^cr ^TT-ST # j^ ffcT TT i^crr ^T fr 
1^TT px % I "^R % ¥^ wn^ ^ Tf^ ^ ?itex %, ^ ^ % wm wrwrr^n^ 
I cit 'Tw ^ %Tf^ trfrf^sif^ If ^nuT % 1 tm^ ^ ^rfr, Tfr^ ^tr 
^ ^fW » • ^ T f ^ f t ^l^x % J " f^ Tfx^ r t ^ x ^ ¥t ^ f ^ ^ eft f^ 
f , HTT ^  ^ x ^ 'Rx I I R^% ^ ^ , s^R^r ^ - f n ^ % wrtm % 'fr 1 f=5x, 
mnrn, ^ ^^ i^^ s^ rrr f r ^ % 1 ^ ^ t ^ % fci^ ^ ^ cit ^ x ^ ^ i ^ ^ ^ 
^ ^ T% ^ C c^fTX f t ^ ' ^g^ l ^ # ^^ it^X ^ ^ ^ t ^ % fcT? ^X^ 
i^icfr % f^ ^ ^ ^ ^ if fsrt ?x ^nj^ f ^ dW, ^r ^ wxcrr % ^rrfr f^m t^ -
H X ^ I V T ^ % ^ f^^ TO t^cTT I — ttr fr ^ - ^ ^ «f ^  f ^ ^ 
%x ^ x Tj^ Tx ^tr ^ f ^ ^ ^ TTT 4X ^ x^x r f^ t^F^j m^ % 
S07 
iit^T ^ ' 1 OT^ ^  ^ r«i^ r^ i^ 1 I , m V^^Um- V^-^'W ^fT ^1V ^i^ 
cT^  cfwr % m -Wt TTiTfr -qr =^ TIT I i iwrft TT I T CTT^ WT^^ iU 
^ tj^ e^rr f ^ t i i^^ Tcfr ' F T t W 1 r ^T f¥ " ^ f W % ^ ^i^t ^ ^ t 
T^TT I ^tT ^ ^ ^T^ ^ ^ t^ TIT 1 f^ TV^Vm fW^ I ^TT ^ 3 ^ # 
TIT ^ ^tT ^ H l ^ i t TIT % f¥ i^T^ ^ ^TSt^ ^ 3 ^ ^ ^ ¥t ^ cRl 
" P n ^ ¥t ^ T ^ f I ^ T # CFTITI # 1^ T R t e 45}UTT % fr=^ g[^ Er# I T 1 % 
i^wT % f¥ t ^ f^TR irxT^^^rmi ^ ^ ^mi ^ T^ I qii ^CJT 'fr %..; ' T^  
TTlcTT I t ^ ^ 'ft nn t% %' ^ T ^ f W % ^ =^ i| I «rt ' f t ^^ TTTf cTTT cftT f , 
^ t ^ H^^T'ic} %' I ^ ifr f ^ ^ f f % ^qRT 1 I ^ . .. W^ ^ ^ ^ ^R^ ^ t ^mi 
?- ^ - T% ^^TT^q, ¥ l T i t , ^ T f 4e., ^0 vc 
«- ^IT ^ f f^T ^?IT %, HftTT^T H t l ^ , ^filT^ 1%cF^ ?t4V, ^o 4U 
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% %wt ^  ^ mm ^ T ^ ^ T ^ ;3^T m^ ^wu ^^ TT TTfcrr % i ci f^ 
r^rrfSFSTfmf ; j ^ f ^ r r f , f r ^ ?t f^r^Tr ^ ^ ^ ift 3ir ^rr-^nrr cmrr 
% ^=^ ^ T ^ %^ ^ f t f t WclT % I "^R ^^^fVlfcT 5T^  % f^ f ^ Wn^ % IH 
^[;^>'^  ^1" ^ # ^ i t ^ T ^ # I 3 ^ 5rf^  3 ^ 1 ^ *f ^ t r ^ i ^ ^ ^ *TT ^  % I 
^ j^^cTT ifr % —"^  ^ f f n cf^ TT ttVr ^ ^ f^ ^ T ^ ^ f t ^WT ^tcrr 
>i- mca - T ^ ^?r*V, ^ r f t ^ l i ^8.41, ^o ?^ 
^- ^^ ^^? 'ft - f^HT\ ^tft, ^ ^ T f ^ f ,-mcF^ U4^, ^0 «v 
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^•R 3 ^ ^ w w 1 ^ % T c n f % ^ " ^ % ^ t ^ ^ m^m % ^ t r iw I 'ft ^ * i 
f? 4t- ^ m-R # ^ T f % I m-m wft f^-rai i?fr^ ?T ^ ^ f t i ^ -R ^ 
^ I «rt "SZTf^cT ^ ^T WTT^ ^t TTFTT f^T¥T ^TWT ^ t f ^^cTT fT ^ t l 
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^wj ^ ^ % \ ^ ^ ^ - ^ ¥«mT 3"===rPci ^rdi" ^ ^ T # % wn ^FTR 
TTT^^ mt^TT ^ ^ # jrtVrr % ^ T^T % i f^^^ -sErTTrf^ 
1. "The domestic group goes through a cycle analogous to the growth 
cycle of living organization. The group as a unit retains the same 
form, but its members, and the activities with unit then go through 
a regular sequence of changes during the cycle a^ hich culminates 
in the dissolution of the original unit and its replacement by one 
or more units of the same kind." 
- Meyar Fortes J Introduction to the Development Cycle in 
Domestic Groups - p - 2 
2. 'As civilization advances and the community becomes better 
organized, Law Courts and Police force a^re established. Other 
means of protection, less crude and less unjust in their working, 
become available. The family ceases to be of essential importance 
its maintenance is no longer a matter of life and death ties are 
relaxed individuals dropaway. ' 
- Viscount samual: Practical Ethics - p - 150 
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^T f^TO ^t ^ewr % I ellVr H T T ^ ^Txwn: ¥T ^^^TPT f^q^T fr iVt ^ CT^  
^ ^ fr ^ T r f r ^ tr HHTT^ % i ^ f m "^rfV ^nrR ^t ^ ^ # ^^mr 
T^ ^ ^p^ snFcr ^rnr TTWT %, ^ ^ ^57f Y^ c^ rr^ r H T % ^ t ^ M ^ ^ I ^ 
"^R TTT^ qfr^TT ¥TVt ^ ^ 'RT I I T^Sf ^ ^ cit 'l^ 'PjfcT % 
c m ^ % ft- i 3 ^ i ^T f - ^ f ^ , i7T»?r-^^T, ^ ^ - T T f r ^Tf^ fT?cl^TT ^ * ^Tcf I 
^" A.R. Desai - Rural Sociology in India - p - 213 
^- Viscount Samual - P rac t i ca l Ethics - p - 234 
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^ K f % tcf-'TfT^, ^r^T-cTB^f f r Ttw-'Wcnr ^ ^ ¥ T TTWT -pm Tft %, 
^ t ^ ^ t r FTTf^¥ ^I^TcT if "FT ? ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^cT f I r^^  ^ T ^ t l mWl 
¥fT^^fcT ^ 3 ^ «#T=r Wl^ 1 V T »T2:^ if ^ ^ % ^ % I ^ r i P - d ^ i n ^ f ¥ t 
f 1 ^ ^ , ^TTTTf^ -fr^tq^ ^ t r ^fWr % T^TCTT Trfr ^•pi: OT% T^«r ^ T ^ % ^ K 
"^ c^fsferr % ^ C T ^T^ ^TWT ^ r f r ^Tfrf^ ^Tfcprf " ^ ^'^FZ^ if ^ ^ ^ 
^pftHT fr«TfcT ^T -f^^T W f ^ T , W f^^  HTT?r ^IFT if JTT^ f ^T ^ «TT ^TT 
?- " ^ ^r^prr^'HHH'i-ciu ^0^0 
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^ ^ r f t ^ T l f ^ ^ c r f f ^Tft^TT % SrfcT ^ ^ ^ ^ ^ = 1 ^ ^TFT^jfcr ^ f ^ ^ t ^ Wt^ 
^r f^ % =^T T^ TFT # f r ^Tft^ T T^m^ ^ ^wi^ f^ ^CT # ^tr 
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% f ^ F i ; ^Ti?t?r Tcq^ it% w]m % ^ t r ^ T ^ -^  i==cf ?Ri ^TCT-^ TCT ^ ^ T ? 1 ^ 
ZW ^'^^ ^ 3 # ¥ ^ ^ ^ ^T %^  f r "sq^qr # ^ ^ I I 
R^cTcT ^ 1 ^ ^ T f t ^ T 1 f § ^ # f^^TfcT Tc^^Tf^ ^ t = ^ ^ W t l ^ ^ ? ^ 
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^ 7^T ifrr f^ 1^ '% 7 -^ TN ^ % TTCT % ^ ^ W ^ ^ T ^ ?* 
% T ^ % f ^ ^1f T«rR ^ ^=^ «Tr I I t -Wt* Ji^ i^ H % fere ^ ^r^qrfr -^ 
?T f ^ T T^cTT 1 , ^ 3^ TT %^ ^ f f ^ f ^t ft^TT tf ^ 1 ^ ^ ^ 'PTTeiTTrf 
w ^cf f? HPHU # wTRf^ f^^ifcr ^t ?rT^ ^ ifr wnit ^ l i t 
^"^ TT^ % ^IT^^ '^ ^  f^ft HVI % t^Tm ¥T^ ¥T Wm 1V?T % I Mfl^TI 
^T ^ T ^ T Ip^ t % 7 ^ ^ 'FIT I I ^ ^ ^ ^ cra# ^ ^ ^ # :?rTfr f t ^ 
I , ^ ^ T ^ 'TT^ ^ ^ t ^T^cr i t T^cTT ^ , J^tl% fWT f t^Tqt i t ^ W^ ^ f^ 
^t ^ ^ f I r^ftFT f ^ if ^ ^ T^^ m ^ Wc^ rrf^ cT qsTRf ¥T ¥t# ^ r ^ 
^ ^qwr I ^ %^ ^tHi iH* H^* % r^fcTftf?r ^ ^ ^rft^n ^t ^ t l ^m"^ ;fcT 
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^ r f ^ * f r J^ff^ WTT ^ ^ "sq^cl ^ T% ^ , "f^ra^ ^ ^T ^TTT ^^TT^WT ^ T O 
^ i ^ ^ ^ if ^ ^ 1 ^ I I ' r f ^ T f t ^ T f l ^ TE^ ^ t ^ fT ^ , ^ ^ t r ^rf^ % 5rfc[ 
^Rf^ cT ^  I ^ T^ T^TT ^crr^rnr fTcFR ^ tr ^Ttr % TIT IT^ % ^ntn" wi 
-^ ^e^^ % fci^ ^tfV^ ^tr ^H l^^  i5t wr I r# iT T^Rt wff ^ ^n^ f^T-
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T^fcT f ^^ wmi •qft^ TT ¥fr' ^ci ifrcrT ^ ^ T % i "^ -nsra^  f r ^ * ^ m^ 
::Tff f ^T T^ mw[ 1 1 ^ ' ^ ^ ^ ' ^-r^r ^ * ^ # wr^i farmer ^i^jjfcr 
^ ¥ir?r¥TTf f r nffcr ^nt^f t ^^i-fr^nf *^ 'ft ^ ' - ^ -^ ^FT ,^ ^ ^tr 
^- wr?!", 5^FRft- u4$, ^0 ?^  
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H^^ PHUT T^ #r ^ ^ ^ ^ -^Rrf ^T "^^^^ -^nm ^ T ^ ^ t^ 
Trcfr-"PTcrr ^t ^t T ^ % f^tf I[ nt ^ «f ;3t T^T # t f i ^ ^T ^ f ^T m 
^ t r ^ T % 5q^  ^ T »¥r # # ^ r W T T T ^ T m^ ^ m^l^ % 1 ^ ^T -^Tcf 
^ ^ ¥r^T r ^ ^ HTTT | l ^ ^=nW" " W t , ¥cl^ f ^ ^ T T^cTT l ^ l ' f ^ TT 
qr f¥ ^ 5!?^ % f ^ ^iT^i ^Ir ^T^ ^^ ff^'Tf t ^ trx ^ T ^ eft -Wt ^ 
q^ if ^ ^ T ^ T , tm^ f^T-=T ^ % - ^ =^cRT ^ftlST, ^ Wl fWTT ^ W , ^ , 
^ T ^ ^ , HTT^T T^cTT % I 3 : ^ ^ t=^ «rr ^T3 f ^ 1 ^ ^ ^T, Tf ^ ^ f ^ *f f t 
^?f f ^ if f r inr^  ^T^t ^ T t^^ crr |,^T t V i ^ ^ ^T% % "^ r^ra ^  ^ r f^ 
"^  ^ ^ ^ T ^ 7% ^ , ^ ¥ ^ f f ^ % ^  T:% ^ t I f ^ ¥ t ¥ t l s^r^ TH ^ * 
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^T3Wt ^ T ^ 1 ¥fem M" 'fr ^Tf=Rf f t ^ ^f^rfr TT^ ?^  Tft- . 
trfr^TT T^ ^ TT^  % f ^ w«>Acr I , ^ ^ f ^ ^sjm %, etf^ ^ ^ fcf^  ^t# 
^ ^ * %, ¥1^ TT^  W %, ¥lf Hf-^rr ^ t I . . . ^ ^ * f1^ ¥ ^ 
¥ i f ^*% ^ %... ; j ^ H t i f ? t ^ '^ ^ ^ ^T^ ^ t 1^ r 
«- " ^ tTt=t^ TT ¥T ^ R ^ ^ ^ ' TFT ^ I ^ ^J-T^ ^ ^ I ^ ^^ TT =f! 
^ 1 ^ I"— ^ T f r , ^3r=T^ ?UU, ^0 V« 
4- ¥ ^ T ^ , ^ I ^ ^ e^.^ SO, tjo Vi 
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Mr trfrf^TnpTf 1 ^ - ^ ^ s ^ ^WT ^ ^ % f¥ "^i^r 'fr cin f¥ ^ ^ r ^ f ^ ' 
f ^ 1 I ^ .... ^r^ ^ ^ ^R^ ¥t ^^ T^TTT "^"^m i i . . ^ ^TT-^TT n^rcrr 
cTfVr ^ ¥ ^ -Wr f r ^ti miisf^ ^ f ^ ^ i ^ n f ^ t r w^i^ 
frmrt % i ^ t TTI^ C?^  T ?nRi^^ ^ w^ mw ^^pfr ^fpr ^CT^e^ 
% #r=^  ^ T % I ^ ' f r ^^Ei^T Tit I ^ ' ^ ' i ^ ^t ^ t , ^ t f ^ ^ ^ ' ^ 1^ 
?- ^ ^ - ^ T H ?n=rf, ¥i5T^, ^ } ^ ^ ?i4€., ^0 ^u 
9- ^ 7^^ r?r : 5i^ 5fcf ^ t r HTH, ^O V?? 
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^T3 t^ ¥^ Ti1l?TTf ^ ^ cl^ ¥t "^^TT ^ fcm I 1% W R 
^m^ CRT ^ ^Tft^T A ^TTr-frHT ^ ^ mm I 1*7 ^ trf f r prf *f ^ ^ ^ 
T1^-TT^ f r V*"R-»=r^ ^ f r nff i t ^ i ^ ^ ' % CTTT ^  ^tr ^cr f i 
% ; j ^ ^t# f f r c^T ^ fr' r 1^ iv^ ^\ ?(tT 'fr wf^ v=r^ ^ t t r % T ^ 
" ^ ^ ^ ^ ^ ?1T^ 'f ^Tftwr fr ^[f^ff^m ^ WTT % ^ ^ T ^ *f 
^ ^ Wf^ "FTM 1 ^ if ^ T ^T WciT % I 1 ^ ^ ^ fm^Wt l ^ 1 % ^T i^«H ^ f ^ 
"^"^^TT if ^ T f T ^ ^T ^ ^ HlcTT i T l T^TT ^ T ^ ^ ^ TT itcTT %, l^rfcl^ t ^ 
V ¥ iT i t : ^R^?e.43, ^0 u'^ 
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f^ ^ 1 T TT%=^ 2 T K ^ % j f t f ^ ?l«f^  ^ t fHrefi l l^ M ^ T ^ T T f^?Tr % I m^^ 
if •STf^-'sqf^cr ff f r ^ ¥ W t TFT TT ^ t ^ cffr ^ T7T T^T %, ^ ^ h : ^ ^ 
y^mm ^ zwiv=^ nn^ r^ft^ nr ^ r^^fr^ ^tr fW^ Tcrfm 
T^ ^ ^ % Ff^ ^ i t f r ¥T ^Fm: ^^m ^T T ^ I HTcrr-f^ rcrr # ¥i^ 
^% % ^t TR^T f ^ w ^cT 'f — -^ eft ^ f¥ ^rrfr ^ f r % ^t^ ^ ^ f r 
t^p\ f t 'PIT I f¥ 3 ^ fr^ # ¥r# ¥t -Mt »fr ^ T T TIZT ^ ' ^T WCTT I 
^- -"^"^^ % ^ ^ % ^-mn: ^  j^^ rr ^T wcnr % 1% T^^ T ^ ^ ft?cr T T ^ wt 
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^T^ - ^ ^ ^ r t t i c!^ % Tra ^tr ^ le^ =Tfr* ^  ^ t i r^f^  I jfr eft "^H % ^ 
•fWT ?T S^^ TT ^ ^TciT % fw Zmi "^rcfT ^^iTq ^ ir^^ ^ f ^ % ^ ^f ^ ^ H l ^ 
^R^ ^TWt ^ T ^l^T^ ^FIT % I 
^T wcr f I f^ Tcrr ^t 'W % f^ c f^ ^ ^ T ^ ^ tf^  ;j;:jff wm^ ^^ ^ 
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^ ^F^ % —* ^ ^ "^ m^ f^ i^T %, ^ ¥r, ^ '^^, ^ ^P\ r 
3^ ^ ^ Mr wFcr cpT^r cpfr ^ , ^ ^ w ^ ^ ^ ? ^ =^TTTW ^ T 
^ f ^ % "^cTT t^T- f ^ f ^ IViT I I ^ 4^ ^ ^ : ^t-^t ^ f t f^ f % ^fi-dc^ # 
^Tfef^IT # "^W^ ^ ^ =#q¥T # "^^ -Rr ^ T f T i ; TT^I^T^ # "WfcTfrgr; 
?- ^ % WT ^ t r 3 ^ , ^0 ^? 
3^^ Tf^FT'' ^WT ^ # f^Tfcr f ^ ^ ^f*% I ^ f^ TcTT % TT^ # TT^ W f ^ 
^:^m % f¥ ^ 3% ^ ^ % ^ T% ^ T ^ ^ H ^ T?ft- % ^-R^r - ^ f r i f ^ f i i ^T=rr 
t{% "^  ^ ¥=1 q^T '^ TT ^^^^ 2^TT ^iNY ? f W i f f f ^ ^ T ^ ^ r f r TTTT f ? 
cR ^ 3^ cTFTT ^ % m<h 'IT ? 3 ^ W f t" ^ ^ ^ i M t " I . . . 5rqf ^ ^ ?lt 
^^cR ^cfT mwi cTO €t tffr ^ ^ ^ r 
:26 
TR:Tr ^ ^ wr^f fr ^ * ^rf^ t i t ^ fr ^ C T itcrr % 1 ^iHt'^^rFPfi"-
f I TFT ^ ^t ^m -^ %, ^ ^ TTT ^  f^'Tr^  TT^  ^  ^ T^ 1^  
^wf t^ mr f r #RiiTTcT -^ ^t ^^^ # ^ t f ^ # I , ^ f HT ft* Ff^'Trfr 
m TIT nf T^ m^ wrr^'m fr TW^T^ ^ ^^ mm % 1 
f ^ f I ^rfr fr ^WT^ ^ ?^iT=fr ^ ^ % ^-RT ^ ^T% TT ^W T^T m^ ^  t ^ I 
W ^ ^TciT clt ^ % ^ t , ^ ^ ^'cTf^f . '^#fr ?it "^TT ^Tt^T^ c!t ^ # f^«rfcT 
f^T% ^"R 't ^ ^^Tfm let ^Tcfr t I mfr ^ f^ ^^^TT ^ T ^ % ^ t l ^ cf^ cTT 
I "Trcrr-fi?cTT 1^ r4r ^^^^r-f^r^ ^ t i ^ct %^ ^r^ I? 1 ^ f r 
^* % ¥fcr ^^cf fe 75-^  ^t ^ ^frfr^Tif ^ ^r^ ^rf^ Wfr ^rN-
•szTfgr f r % ifn^ tT w r i t ^ ^prit ^writ " f n r f r ^T^^ tf 1 f^frfr f r ^ T ^ " ^ 
9- wri t , ^F^ u^9, ^0 ?9 
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^ m ^ -Wt" ^"ra^ ^ THT^  fr ^ ^ * # c^r: ^ jfr 5fr ^ W t «f ^ ^ ^ 
# 3Tt5rTr ¥=[# % I cTfVr ^ ft* 1% BT^TT^CT itcu I , ^ <nafr ^TC^ ^tr ^tt^r 
w=^ T^% f I ^ ^ ' ^t ^ ^ Ti r^^ --^ irfcr ^mn: ^ i t sscrr I i ^mi ^ 
itcfr I f^ ^* ^t m^i ^ ^ j ^ ^h: ^^^ ^ 1 ^ 't SIB %, HTT t^T f^rpn* 
% ^ n ^ ^ ^ pT % I ^ f f ¥ *^T ^T itcf-itcf ¥cFrT ^ ^ i t 'PTT «rr f¥ ^ 
^ * t W r ^ r f ^ ^ f ^ 4 'fr f ¥ ^?^T^ ^ t t^ff^cT f ^ T ^T WcTT I I T^ 
¥T 5f^¥ % I ?itHT F^r% ^ r f ^ % Ffcf ¥cFfr ^TT?^^r i t zs-^ % Pn m m^ 
Tf % T^«T W^ ¥t " M t ^ if ^ ^ ^?Ttr % I ^ I ^ McflVI I if % f¥ TT ft-
TJc^  i t ^T^, Wff^ H^T # ^c^ % ^T^ ^ " W ^ f t cRI ^T^TK i t ^^PfT P"  
mim Ti ^ f ^ i t ^ i t # % I ^ ¥ i T f ^ if ^ cit ^^T^f I ^tr ^ ^ t ^ f r 
?- Tt^ 1^, ^0 90 
228 
¥ r ^ I I ^ ^ f % ^ t ^ f5Rf<1^ % ^Tf^^T A W r "fW ^ T T M T f ^ iter ^ 
T^ TT^ ^ ^TO ¥t irtrrr ^ ; J ^ ^ ^ ^ f r fe ifr f^rr "M i^^ fcR? ^rqr t 
wf % r^r^ qriTcr FT % r^fcr ^DTT # HT^^ 'FTTCI ^VJ^ # ^ r f r 
?- Wqit ^ c T T ^ % TFT, ^0 ?o?-?o^ 
?- f^ TcTT TT'HTcrr, ^0 «? 
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^ T «rr, ^ ^ 3^T ^T^ ^TH 7 ^ ^ t ^ ^ % f^ zmi ^T«T #[ % ^ I T ^ Trqtr 
^ ^ 1%^T r ^PJTCJT # ^ T ^ ^"^r ^ t r f%TT^ # Tf%T ifT ?^ ^^cT 
^ ^ -^R fmr qt?r % f ^ fn^ i f r ^ T 
y- ^ ^ T ^ , ^5R^ H4u, ^0 «t-\io 
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5ffW f f I , M r tt^TfcT ^ 3 t 5?^Tccfcr f tTT W f W f ^ FcFTT ftcT | e ^fr aR# 
^ -^FcTft^  5 ^ ^tr ^^ m^ fr T T ^ ^ ^ ^ t ^ WT Tft % i 
¥T ^ ^ iTif ^ f r % I #7^: ^ F^TFiT^ * w=^ wim f r f r ^ f I 5rT^  ^ - R 
^^ Rf^ w -FT-R ^ r=r ¥T# I I t f ^ ^Firf ^ *^~^insr ^ m^ HT r^crriut ^ 
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^ * f ^ T I ^ r P T ifr t^T f¥ ^ ^ w f^ t ^ ^ # ^ f ^ ^ ' cfr^ 
^ T % fci¥ 5Fr% 1 ^ ^ 33T^ f^rastr ^ t r CFI^T^ -Psp^^ •sq^cr ^ i r^ T I I 
^ f? g:t ^R^ ^ % "Pwra c^TT I f¥ *^t »?r CRT ^ vn^ ^ S^T fr ^ t r ^ 
•^RTT ¥T r ¥cHT fT ^ 1 ^ ^ WT^ f ^ ft ^TfT "%^ ^T f ^ " ^ cit 'T^ 
?- "qjl ^ -R^ pT % ^  T^T «IT —** ^ ct ?it ^T l^T ^ ^ ¥^T ^ c^TT | , 
^•n 'ft" WPn ^ ^ f^ "^TT f t cTt ^T# ^ T ^ "Tt I ^ l^ T^ # ^ ^ # I 
iHTt ^Jt^ "^FT # , ^ f f i t r f c m f r '?|-^ ^ t , ^ W T ^ -^^ - t e r ^ , ' F T I 
^TT ^ cTt ^ t T W ^ T ^ ^ - ^ I Tf ^ g ^ W T^T ^r^ eft %I ^ I 
IHTTT WT«T ^ T ^TfcFT % I ^ ^TT f ^ f^ FPcfT eft ^Pl^ ^TT ^TR fT -p^l' 
— " ^ f^=PTT --HHHr^ cf^ , ^0 ?^^ 
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trfcT ^  ift t^ FT ^  -^mcm^ ¥T ^ ^WIPT fr ^f^sTt^ itcfi % i ^ m^ 
T^efr ^ ^ f r ^ ^ % ^rf^ %^ ^ m^m i 3^1 f ci^  f¥ ^ r^T% mti^ % 
T^ 'Tt^  ^ — ^ ' ^ ¥T ifr ^ , Hf T^R ^ T i t ^ * I 1^ ^  ^ * ^ l i : =^ 
^ t r f ! . . . ^ . ^TmT m I 1 ¥41'HH"^  ^ r^^ f t f r ^ WTTT =^TI^ 1 1 . . 
I 
2(w ^^ ^t=^ ^  -Mr € r^ cRi3^^TfcT%w^^^*' fr ^rrfr ^ m 
^ «rfr fi" i f f ^ -pT^ * ci^  % 'mt-m # T^^ TT ^ t . . . ^ ^TTT ^m^ ^ 
^rq«r# i l i t . . . . ^ ^ f r ^ r t ^ ^ W FSfT f^ ^t ifr* I'Nr w ^ . . 
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^-rm^ I I ^f^rit f r ^refr ?r^ ?R^ T^TCT r^rfr?[ # ^ n f ^ ^TTT ^rfrr ^ t ^ 
»fr cTT5 ?rr? ^ s^R% "qfcr ^ To ^rf^trr % ^ ^ ^ n ^ ^ ^ ^ ^T W # % i 
^ p^T^  r^fcT % ^rfcTft^ w=^ cTtif ^t 4t ^ i ^ -Pw: % T^r ^ n ^ % i ^ ^pt 
H ^ ^tclT I T ^ ^ ^ le^ ^ ^ t ITT Tqr «TT, cl^ ^ ^ g f t «fT, f ¥ ^ ^T^ ^ 
Z^ - S T t ^ % ? F ^ tr ^ ^RT -sqffeiPcr ^TR% ^T^TT % eft ftsTfcT ^ ^ f W t r f 
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r^ ^T^ I I ^ wpippi -^iptr^ ^TPT^ I , 1 ^ Hfcr ^ 1 T Tefr ^ W ^ T ^ I i 
mf^ TT%=^  ^ TT^ f r ^T=?r ^^TT^ % f ^ t r ^rfr^ T^TCT ^ R^ ^m^ # -^^ % 
^ * I t T^cT, ^nurrMci: ^T«? T I ^ ' f t , ^ e^^  ^ % 1%^ m^ ^ Tier f i 
^ ' T tn: ^tTf % ^ rfh: ^TO-^TO ?(^  ^ , TT ^ % tr^ ^ F^FCT fft- ^T W ^ r 
t^cTT tr 5 ^ ^ 1Vrr 1 i "^^^rf ^ICPT-^T ^ I ^TH T^CT Sr ^ t i ^FFTT-^ FRT " ^ ^ 
cTTTT WrU f^RiT # T^ ^ I c l t ^TTR % TTcf T^TcT w: ^^^ «f ^ ^ ^TT f ^ 
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z^ WW ^ m^ m^ w^^j zm ^ "^RT W^T TTT-^T -Mr w^ ^T 
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f I 1 ^ % f ^ ^HTHT-d^ -pF^ % i^ t^ crr % I ^Hf ^\ W^ ^ -^^ ^T 
i f f 1,^ T I ^cr: ^1 ^ t i ^ f % tr=^ 3 ^ ^ i f r ^"nnTrrtr f ^ i t f 1 x^^ 
^ ^ i^ 5rfr¥ ^T^ ^ i t t ^tr 3WT ¥|T m^j r f t r i^ r T^T % 1 f'si*)^ t^ 
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itTT ^=^ ^ ^ — cfm f ^ ^ T?: ^r^ ^ Tt cT, ^ T ¥t^ f ^ ^T ^rfN i t ^ 
^ T clt g^l# ^T^ ^^ ^ ^ f t ^ T W I 
HT% fr l^^ jprr wnm % i ^ ^ - ^ ^ -m T^ W\ f^mmcrr 'fr ^ T ^T mm 
T^ 'fr "wwm-m TX m^ 11 T 
% i[^ ^tr ^rfttfc^ fr^ RiT ^T i t ^ t r T^T % i ^^ ^ *^ t ^ -ftp^T f r " ^ 
'7T#"; ^r-^di ^^T^ fr " ^ ^^ , trnf^ ^wr ft "^w^ jft; f^r^ i^ T^ cr fr 
•f3rcF=^  ^ T i -p^m fr ^ r^o"; fT# ^^r f^ fr ^^rWr TTCI^  ^ t i T t^=^ ^rftwr 
^ ^TcF^ wwi ^Hx^ I , f^ ra[% ^ fr ^Twr f^i^ fr TTT m^ CTI^ % — 
"^ w ^ % ^T^ fr ^ ^ ^ T^TT TTr f^ 'RT «rr w ^ i Ktr^ ^T ^ T «ITI 
^ ^ f ^ ^ ^f f^ TfcT % I 3^  n^fr ^T^T, ^ ^ t i wTfr T?fr^  fr 
ciT% ^^ ^, HT^  ^ ^ r r T#r^ , W ci? f^ -^RT ^ €Tfr =^ti^ fr^^^ftt^ 
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fT f ^ %iTT m^ i t -^niT «?T I 3r^ ^ , ^ w^ f ^ t ^ ^ t i ^ qg^ r f r ^tr 
^ ^ TIT «^ ^ ^Tc -^^ r^ rr^ -fr H#T .... ^nrfr i^^ T f ^ i % q t^fr # 
qiirft -^e^  ^ i ^ ifr^ % ^ T ^ wm # ^ ^ifr f^ sifcr 1 , ^ ^ ^ T T - ^ T ^m 
^T^ '^  .... fWr^ % ^ T^TTH fi€lr ^ ^ # cfTi f^-ra f ^ i^^ crr I 
^l^ciT I - " M t f ^ ^ i f r c m , ^ T IT CIS:T T 1 ^ T ^ T .-.. T T ^ ^=^ wf^ 
^ t r 'frcR- ^ T r W?: ¥=^ ¥ ^ *^ ^ H ^ f r ^ ^ ^ fT JW T % ^ ^TfeFIT 
f r > t f r fTTT^  f r TTT^T ^t jfr ^m^ f ^ TWT % i 
i j r5 f ^ ' ^ 1 , ^ r f ^ ; j ^T ffW F^FT ^ I , ^ ^ ^ ^ T mr^ 
I I ^ f r = c T f r f l T i t ' ^ M ^ fT T I ^ I^WT TTcT ^ %T i t ^ t^cTT %, 3^WT 
f^TTT % t% ^ V ^ t l 'Jc^ %* -ftrV F^W ¥T W % I 
ijc^ " ^ r t t ^ I — 5|^  TT°Rt^ "sqlV ¥t ^ T ^Tf^% ifl ^^^ ^ 
% f ^ W^cT I I ^T r^ fT "sqf^ q^fftr ^ H T ^ ^ ¥ t ^T% # f t f ^ ^HsTT 
I — crrf¥ ^ 1^ ^ T ^U i^T^ t ^fsr f ^ ^ i cTf^ ^ % ^T% ^ 
f^^ %, m^ ^w cit ^pq ^ t ' ft" cRi ^cr ^ ^s^ f ^ H ^ ^ ^ % I 
^- ^ f l T f ^ f , 11TCF^ ?€.44, ^0 ?0 
? - ' ' ^ cTWr % ^ TT W n t^ i t 1 % cit " M t f t ^ ^^cTT ^ ^TT ^ t l ^ T 
w^ fq t ^ t)r w ^T^T I *ft f ^ ^ ^cT "^fftm f K' 
- TT ^TH Wt^ 'Trfr, 10 ^^^ 
U-* 3 ^ ^f^ ^ ^ ^ t l ^ M ^TT "ft? ^ ^ ^ ^ TITT CTW Jft" 2r ^Tft =W 
1 ^ cRi T ^ , ^ ^ itTT, 3% ^ r ^ x.-^ ^j r 
- ^rnr^- "jFfTT ^ , ^#^riTfW, w ^ ^ ?e.4u, ^ o ??? 
4 - * ^ 3^T^ i t T!TT S7T I OT^ f IT «Tr ^ ^ Htcf # ^c f f ^ 3% ^ r f ^ ^ 
^ , ^ f € f - f f f ¥^ f m f t ^ T^cTT I r^^cTTTT.'f'TT^RrK f ^ ^ . f l T f r , 
—"^ ^T?nnj ijc^ 1 I ^ ^ fT j ^ i I f^ ?n" 'fr fr5 # ^ I T %* 
^ r f f ^ clf fT ^ T l ^ ^ -^ff ^T r - - ^ ' ^ ^cTT-7 rT^ fT^ , f l T^ * , ' #U44 
V9- ^ T W r TTW - f T ^ ^ « I f ^ , H t T f^cTTf ^^,^0 :?0 -'^o'^'" }C 
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?- ^ W - t ^ c F ^ fTTT •PRW, T t ^ W T f ^ f , ^T^cr ?£4^, ^o I9t 
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i w^ - ^ ) 
?TSET^ n, ^ ^ H f r f i ^ , »i^ »ft*, ^Tci wfi "sql^ ^r mwr^ "sq^n ^rf^ r^fci-
m ^ ?RFny f 3rt ^^n^ wn^ f t |%=fT f t ?rtT 3^$f i f r f i -^T^HX 
(O TT'^^Tf^t^ wtr ^ 5fe 
T^ t ^ ^ 3 ^ ^ ^T f^f^rr^ 3Tcp=r ?t TZTT t , fsRwr ^ff^ ft t^ ysrf i f f 
' ^ 1 ^ Tfifprfwf ? ^T^ i ^ ^ l^ rrft* f ^ ^ f$ f ^ ^^Pi ^^f 
f ^ v j irtr jjc^ r ?fe #r 1^ «Tt^  ^?«r^  ^t r^^  ^  i ^f^f «ft1W ^ ' i ^ ^ f ^ t ^ 
^ 1 ^ 1# f I ^ ' fr^ p r t irh i^PtcBHign ifr, ici: ^Q^T ?NV jfN^ ^iW 
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^ I w f ^ 5!# ^ Tr=fr ^T ^ f ^ qr^T^crr^^ t , wti ^mi <rt?^ ^rf^f HT^ rft^ r 
'jc'Tt ?T zn- eft g=i^rtH ifT^TT t , ?iq^ 5 ^ ? i t ^ , =T^  ;fr^ =r^ ;c2r?' f r TeiT»HT 
qfiTSfei ^ ^ ¥T ^zrrg f^ T^T ^ i ^ ^mi ^r«*i»m z^??^  f r ^, <n g ^ ^ c q -
T^sFcfT qff t I ^mr f^TO ^rqifsfii ?feqf ^ f r ^tm* ^ wh ^Frrf^ 'rrfsrcw 
p q i ^ m^ ft ^ t r f r f r ?m jigg qfiRcrr ^ ?rh f ^ i g f r q i r ^ ^ ?fr ^ i 
3- ^ - 90 c«-cvi. 
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^TJfr "frit ^T jrf^ rfTn^ irw ^ ^ ^ ^ t q-R f ^t ?i41- cFF qv^a^r^ f^r^ H c^^ qf 
™ T ^ fEf5 #r i^^ fcRT^ ^ qi^ ^df^m ft ^^^, T^IF^ fiTtcPiT f r > t ^TCI 
wttt qc^t\ iT»m?r f ^ f r ' 'Rr<6^-f ^ fm% fWiisf f p ^ ^'JPTP 
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eft t f t T^q f t 'jTq "fti^ l" 5T t^fr -m ^ '^ rfR ^fr^ jpzrf f r T^T^BT ^ fci? 
fr^H ' # ^ ?rr^ i ^ ^ ?T f^r?^ ' n ^ ^ i 5it^ =r ^ f?^ ^ 3^T ?rfn ^f^ 
m eft wtr^ ^  -mr^ wc^t^ %^^ ^ f ^ 5rfci t^p^T ft HT^T ?t ?rn=r-
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^ ?rtT WTOHT ^t ^ ?i^ f f s p ^ ^ ?r^ Tffefi! q^ r^rsf -PRT t i 
5?f=ff ^i^Tsjf im ^ q m »fr wfsH t i qsna??: FT Prf^f^ gfr qri ?? f r 
3rfT ^ T^ 1^ ^ f=rf f t to ^ ^ qfjHTtV?! ^fn T? T^ f 1 ^ ^t t ^ ^ zm 
fWcf «fr, ^ ^ ^ ^ T ¥T ?iTq I ^ §«T ^ ^ ^ m ^ mq ^, ^=r m ^TR 
3PR Tft^tciT erf 51*? ^  3|^T ^igq^ f tcfr 3ltT ^ T ^ 1 ^ ?ltT f f 4 t ^ , ^ 
5TT^  t^e^ f ?rh ^ ^ ^ ^ 'Tfr I f ?R!^  I ^m^ ^wr^ I ? n ^ ^^f ^ mr 
m^n^ T^n ^=rT q r^ ^ i n^r^ r ^  f^rfcr ^ ^ g l ^ |:wf, j^ns^ f ^fT mr^f 
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^ «f^5r f^ «iT9 f t f R ^t siTcTT ^  f ^ ^ gn^ ^ ^nn-f ^ ntn #TT ^Tlnr fF=g 
w#r ' j ^ t ^ ^T HfT I 
^ wTsr f t Tfrf^^rf^f ^ i^wr ^U ^["^^P^I, ^^^?r i l l «rnt, $m=rTf^  ^fti 
?rf^ ?!r2Rt«T ^ ^rtn f t n^ ifr ?iTt^ ^ i i^rsf ^ f ^ ^ ^ ^Tffcsi HA t i 
W5F^ : $^ ^ ?rfn f t 2?^  iTftVr ^mr^ ft ^m ^ w^^^f f t »f[ Tf i -
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ifr =Tfr I ^ T^cT «iT % t , ?rfn 'PT zmn ^, m ?T ^rrf^ f^n ^ mr ?rfti 
f r gft?f «f!T ^  Tpaw t I ^ ^ " ^n ^^  ^ f ^ ft* 5 1 ^ ^ rff, ar^ -crn ^ 
2Tt=RT^T''frnrrf^ TT^RT" ^ ^rr^n w{ 3»Tfr t i f f f -^ f f crt ^ ^RFIT ?T 
WT r^n^n- ^ f ^ r t i znf a? 1^ ^ fNffci ?T WFIT^ ^ ^m^ t i tf^^f ?=r 
41" cit ^ ^ # f "^ ^THTf^  ^T I 
^ j?! "TT^  ^  srfEl -(i!?l f —"?iTq^  ? ^ it*? zrr ^^ f t ^t ^CRT ?itf nff f^mr 
?^ ^cf fT f* 3 ^ t^Scf ^ 'R^ f ^ ?lc!T f«nT f^cl H^ IT - • - ?rtl =m"^  ^  
3rr^  ^ 3R^  f^ fHR f t clwn f^fr ^ t i csifT W^ fs^^m f t - - - - 1 ^Tsifpp 
^- OTWt^lt^ - 1T'«J€ ^ 0 W^ - i^ ^ ^ . 
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^ R^T li^rfr s^jo^ r spTTfr^  # ?rfT 'fr ?rf# ^«fnR ^ f^ifm Vmr t i «frTfr 
^ 4t| ^ - i H t 'p'R-fr^ T f f^n^ f I T^T«r ^ ' '^ i?^ ^m wrH - ^ frg,f=in 
^ ?R^  ^ ^ ^ ^ =rfr 3r»n?nr, 1V^ *fr ^f^m ^^ ^w^ ^ ^IT^T lit ^TTI 
ft 'frcR 3^  y^ iHcfT ^ ^tcit I --*5raN»t 35 ?pfr ^Wt ^rff, ^ *fr ^ 5?Rf 
f ^ f r I =rT^ f t 3WT »7^ «H »fr =jfr' ^ raRcrr —*3e# | f q? "Nffr ^^ sif t ^ 
f t f f f »fr TTf^fi ?rttT l^f ^ ^ ^ ^ ?ic!: ?=r f ^ r f ^ f ^ spq-^ ^T-^ T 'ffiei 
•f^T^ ^ ^ fTcqf^ ^ =ifr f I ;J»T ^ «rt¥r ?iti jN ^nf ft jiff^m' ?iif 
3qcfi^  f I jj^mj tt mj^ ^if^ f t f=rte f^^rffci ^t^ |? *fr ^I^PH ^ 
JH f i ^ cfwr ^ I =rt?F AiciT f r ^^ ^ ^ f^^ f r Jf^T eft '^t^ ^ ^ 
«{- psfT ' f f^ CRT W^ f^rr-f^/. 
4 - ^ 9 » T N C ! »=JfelT» 
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< 
^ ?Rgf iT^ cfTfcfT T^T r 
?rrfr ft ^^T^ ^^ ^ ^s i qwrfr^ ^ ?RTq T ^ T wq^  ^ T^T ft fT*T-
?^r=?T fT f t fwn ^ siT^ r ^ I Nrfl* ^ f r c^ir^ n- f^ xft^ f t ^"^ =iff 
^ I ^rH^ wi ^ " i # ^ f t %T^ f? I , ?iTft^fr ^m ^ wti %rfr i^rfr 
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?:q ^  g^ciT ^ ^ t i 7^^ »7=T '^  3Rit 5t^ ?T ^mr i wm( ^ ^ R ^t ^ ^ ^ T ^ 
^ff f t ^ I ^ ^ ?pRn TfTf zn- « i ^ ^ i ^ ^ » ^ ' ' ^ TfcPif f r <frrap?f mr 
w f f r ?^T=fr'?mT '^ ^  ^ f r q^ f^fci I^CZR! ^PTR^ 3!5T f^  f ^ f ^ f r Tf 
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?f m ^T q ^ fTciT i f 1^ ?gfr l^1cf ipvii f r t r r^r 1^ Tarn # ^ ^ 
T^i, ^t^r^ zf^ ^ ^cfflu I ?rM eft wT!?^ ^ t z?i 5r^  l^ cprr qpft cpmr ^ i 
narn 'ifT^ f^ ?tf »Tr^ T ^ffi* t — 2ii ?r^  ^ nrtfiiz: ^  ^ ?}?!: ^ 1 ^ zm wwr 
^ 5 2?if ^ ^ ^ iT f ^ f 3H f ^ "^ ?rT^ Trfi?r f snf ^ ?rrfrfi«F5n' ?T 5 ^ itcfi 
^ I ^nf^ ^ ^T^ ^mfr^ ^ii ' fr # fsr^ Titf5Tcfr=7 5f?f1^ i^ t ^mr??! t , suf 
^- ^re^FITf^ : "pM^ - 'PlT'fr 3 R ^ ^e.^ £, io U-?o. 
?- m^ : 7% ^ ^ , 'i5iT=fr p i f ^e4€., 90 ??, 
«i- 'PiT'fr : =pft ?iTfr : 50 «4. 
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inft"-^^ ^Tw 3rrzrfeR« ^ T^ci^ T^ ^f^ i«T=f1* q?=fr f t ^ ]5f^ fT # 
«fr T^ ciT I I f^^t?^ ft f^ T5fr '^gfrfr jat'fr^ fT mm 'ft ^ci-;^V^ t i ^ 
?iT^ #r "^f^ iT^ f t f r wq^ ^-f^wTf^ciT qr?^ f t ^ Jtt^i ^ f^ ^ »Tt»rt 
H^ an i f r 'fr I t^ ^ ?iq^  jfrm = n ^ ^ Tfr ^wr^  ^ I^T «^T i ^ ^ f t 
^fa -^ flr (ft ?rtT ^ cprr^ rn ^ ' t ^crr m jwr m r 
qT5f f t g^cTT ?t ^  sum* ^  I mrnnj^m f ^ f r f'§T=fr ^ fR ^ ^ ^ ?# 
^ M f c t f t JlfcT "PF^ rr »RT I I f ^ = f r f T Trqf ^ W^t ft" ?Rl^ ^ STtTTH 
qtcf ^ ^cfe ^ ^TTcIT p r <!2fcTT l ^ T ^ WtT ?ft! ^ "Tc^ f t «Ttl^ ?nW 3 ^ 
"i^cf: fr?T ^t T^c!T t j *qc^ mr^ ^ #rf ^ inwr n ^ qr i f t tfr 1^ ^ r^  
mr'Pfr WTHf^ m t cf^ i-x<T ^ 2?T ^fT I srer^ t^^ feg*^ "^  ?rT3f p r 'SRT t ? ^ ^ 
fT«r ^ WIT «iT nU q ^ ?R^  f T«T ^ I fqR -Wr ^ 1 ^ ^ t | f 'rff ^ T 
^ -ari^ f r ^ ^ 5^ q 's^ ^ I f»fr-f4t eft zR 3r?Tf^  iSl^r 
5^  -arf^ ci fTfwffr fT jfr ^ «in'^ f^ ^ t i srafT ?rfii i^ i ^ ^ wdfsiz 
Pf^ft wfnn^ mm ^ i f W ^ ^ittr ^ ^^ ?rg^  'fr" f ^ T ^ f r TTf^ if T 
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i t ^t r fWT "f^ '^  ?FBT ^ v^ ^m »n«! ^ ^ cucr f i ' fwr i ^ r ^ ^ ?iq^  
i^ ^fe 5 ^ ifq M I if^ ra r^f f r w T ^ - ^ f r ^ g ^ T t i ' f m - q f i ' r 
?:q ^  fqf^ -ftizn" t I f^rft # =rT2w ?t sr^  'fr ^q^ ?rf!i ^ r^? ^^ q ^ ^ t ^ 
t cit 3?ifr ^ f t^fr ft^ *t ^ ^ ^ fci^ c i ^ wi^ f I ^=7 ? ^ gft^ f ^ 
v^^f fT "^^ TiT to ^ I ^ «fT?rr t *^ TT'ff Tt^ f r ^ ?jtilf ?rf5fr f , ^ 
«- ?^T4t, «+i^(y uoo» ?o ^?. 
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?e5R tto-ef f t ^^I^T," I^TO irrt?^ fT ^"^J Wt^ =W^^ f t W^Wt%^  p T < 
^T«i f ^ f t "^STit f^V^ ^ "^rt^ ^ p^ea ^ 1? q^ fV ^ ^ i t %9 
frq §Tci «l 3in <raft 5 ^ ^ ?f =it^ 5PTT «iT r t i t=^ ?TlcPrr f r V T # 
¥T5i f t 7^1 m"" ^fx q^?TO €t «Hq^ ^ ^ ^Tf^ prf '^  4t ?^ ^TiRT-qg f t »^ T^ n5crr 
^ " ^ ^ OT^TTr^n t^cH" ^ I ^^T^ T^Q f t ?»n cfi*" ^^ T^W ?T ^ "PTiT 
2?t^  »=rT^HT ^ t ^ 3|^ f t «p 9ft^ T^TT^  "M fe % I *3|f g ^ f?F|?t tfT?T 
4> i4)^i ^ 1 ^ 5J^ T^ ^T f^ mr^ =rft ^?rT ^fi cf§ft f t ^ p «F^ 
5rr=i^  f t fwfcf ^ T^ sfTcrr t i *?»^t^ ^ qitr F^P? ^  ?»7 TT I 3"^ r^r^  
^ H ?!Tw, w f r ! ^ T f 1 1 ^ f t cH^ «[ft ^^ fmr i ^ 5 ^ f 
jp ^ ^ «?T I g»f f t cTT^  f t , ^ '^c^ 'Ti q»^ M>^ T ¥T ^ ^nrrf ^ I^CPT ^t 
?- f ^ r f t f n « ^ ^ 9, ^ 's* ?o w . 
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?t ^tzi ^^r T^cfT ^t r 
^Tzl ft 9 f ^ 'Rf »fr ^ 55r^  STTcI SIT 3JT^ t , ^^ " j fT ?rftc! ^ ^fsfT ^ M T f ^ 
BTETfr 3rtx ^ ?iTc4tzraT ^ ^WT ?wr t "wifrn m ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
ft ^flr^f ^ Tarn ^=fT w^ nfj* cPTcnr i g%" cit ?^  ^ftt-^tt ^^f^s^f # ?IT«I 
^ T q ^ t I"* Pm ft ^ftt a^f^f ^ ^«!i ^ f t »#?fr ^fi* ^  ^ff ^ 
^ ff^ I? ?T^-'^ ft "ftffcf i ^ 3iti ^^ ^ ^ ^ 3}t ^T«? 1 ^ f t ^frw^, 
fqifc! #! # f r ¥q f 3-»TTcn" % 1 w r i t f r a ^ ^FT^ ?if?f ^ « i i^ ^ —*^ gn 
a^2i f ^ ^ ^f f t '^ ?n*^ ^  "^ •'=^ "1 ^ ^ f I g%- a^ f ^ ^ t ^ ^ ^ CRT 
a:^ ^Tq ia^ ^ «RT wtm ^ T 
Twr ^ ffTfr "30ft- efmn^ ^ ^rfr ^U HT^T ^f ^R^F^I ?R^TC«W 
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" ^ m^ ^TTrfsff ^ n t * ^f 3^ ftwc m iff ^ ^T^ t , f ^ ttwt cj? ^TTT 
^ ? ^ cffi^ T ^ I snsf ?R5 2it=f # jrf^ ^ ^ T ff«53«fDT T^ 5r?H ^ 3 ^ 'ft g ^ 
le t wm 1^^ WT I ^ '^t^if f r r^fcRRcrr^  ^F^ r^ ^ f f ?»=r ^M* ^  ^TW f r 
^J fm i ' f r '=Hff f^ ^ t WfTsqsRJ ^ # r f ¥ : i ^ ^ t f t # jrfcT 3 ^ ^T^JcRTTfr HT^fT 
tit 5Rf#=i ^ ^ f I ^ HTm m mm i1^%^ wm ^tn HT^T ^ w f r ^ 
?nrfm^ ' ^ ^, ^=7 'P f r ifr fmiif ^ ^ ^ i ^ fr^ ^T ffeRtiT'=R ?w^ 
f^cf g?Tqn f r 3^T jrfcjm^ srfr ?t?fT i q^ »fr 'TT'TT m mm t f^ ^nit 
^TT f r ft" Hffci iTi'Ti^ m ^rfrr ^ra^ ^ n ^ ^ ^ ^t ^ t ' ^ ^T^ 2?t5rTqn 
^- ?rrfi^ T : f r U'oo, 50 «©. 
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( I ) ¥f f^ep^  
JTrsKf # ^ ?rw ?T fq^ pjT ^ ^ fe fern" ^ -fti ^-^^ ?rti in*^, ^rfr-
qi^ "W, ?»fr f^cT CT ^  cPTTcfn ^  ijErt # a^ ci i t f I ^ aiiTf fiT ^ ^ ^n 
m eft 5RTq qiT ?rTiT j t ^ ^ ^ ^ MT t r^r 51^ ^ ^ i '^t'rf ¥Tf ft m^ft t 
"^ T?rf 12?T ^ ?if? ^ fif eft <r^  q!T5i f r wrP^ Tfif^^rfcPif ^ 7W=T ^ ^ ^ 1 
3iT3r ^  5(fepsf* f r 2i^  »iT^T jTc^Ni w(T^ ^ f^tmpi t I m^ ^ ^ ^o^x f r ^ 
f^ ?rrcqqrnft W ^ ^^-wssp^j =rff it»fr, p^rfft? ^ ^ m wrf^ jrf^ffrm' 
^ T^=T m w^mfPifix ^x «rec^  t^?n- ^ i mV^ ^^x^f ?T sVreFr ?n:?n ^ 
tn 4t €ifTfr w^ui ?f^ ^ 3R ^ TWT^ f r i f f r - i f ^ ^ ^ i ^ 1 ^ ^ 1 qi*=^ 
wTsr cHi ^ fr=r wu^ f r 'Tf «ifFHT tWr »fr ^^ ^ ^x^n ^ff ^ *rrf 1 ^ ^ 
^ t i ^ wTx^ ^ wf f^fepsf x^ t I ^wT [^f^  'Jfr^'fr mx^ ^x^ mi^ I "^^ 
28B 
^Ff =Tff qr I ^ jft 2i^ f g!T -arf^ «n^ «R t ^ t ^ 5 f f ^ T^ fmn ^ i 3^ 
^ 3rfT %t^ RHi ?r«rfg SFT ^ rf^  t eft 5^^ ?ri^  ?it1Vc! ^ rtr 'fltcf— ^^f ^ 
wnr'5 ^ eft ^ffff r^tr ^^ TT^ r ^msr f r «Tt5^ -sq^ wT ft ^rfmf ^ 5rfci ^ ^dTfti 
ft ^ ^i^j *ff ^ I t^TT ?rT«? '^^  2WT4ft 3rh ^ wnft ^ H ^ mx ^ 
T«T qrar^ f ?f ^ ^ ?ftT gfr f f ^ f t r ^ ^ 'fr W^T »fr W ^ Tff % I ?€ j ^ n 
Wn^ ^ S^n ft T^TFTT t ^ t ^ t J l f l ^ f ft "^P^ ^ fWciT ^t^T T^^cRF ^ f ? 
m %^ =Tff ^T f j r f I ^ . zrf^  f g j w tcrar ^ i^ rr t ?ft ^ =r eft TOT#._ 
f t in ifr ^ ?f5 .^_^ 5?f_5t ^ ^^f^zTf IMr i f f 7 ^ ^ f y ^ yr^ fT tRnr 
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^ w^ m f^lPT ^n ?T ^Rrt^ ?R q ^ ^tcir t i ?iT=r ^ t 'fe qr wr#r ^ 
^ 3 ^ T ^ *^^ ^ Tr^_f^g[ ^ -35r#~3rg»=R"-t^2ff,-^^.% ftarfr_t J ^ ^ wi 
5ff -^^ ^ gi 1w ?rf^ ?F?r qT»Rq f p # g? ^  qftfT «M sfT^ fi '^'^ % i 3=?#r 
^ t ^ ^T ^ f f TTHn=?^ , W f ^ 3^f^ "^A 3^ <n crrfl 5PrT f?^ f I iT i^fqer 
*^[f^ ? f f ^ ? i^ qf f %^ ^ffts ^ ^fT TR2f ^  ?f=TT =rfr ^ 1 ^ I q^ g^ iciT ^ 
^ I ^ f f q ^ t f "SErf^  2iT f t ^ , f f ^ ^ T^T ^f^R ^ '^GFi yjgiq ¥fT^ i w r f T 
1 ^ t{2icHjitd ^ I ^ f^q ^rTl% cfft ^ w^ # r i 3 - ^ qc^ 3^^ ^ i ^ % — 
"«Nnr t ^ ^t 3o§T ??tT ?rfii ^t q4 i i ^ f r ?i?g^  5?^ t T #t^q qHt ^ m ^ T ^ 
# 3^ 5^ ^t ft?rr t ?rtT IT^§^ «fr I q^ qfr* qqqr qT?rT 1^ "fFsizTf irh qsi^ 
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fwmm f ^ ft ?w=fr >Tq f r ^ " ^ eft ??^  5(W ^ - ^ ^ ff^c! f r 
i^-nrf fit fi" ^ ci^ err t i "??T=fr 45 =TT2R? ^  f r ^ i ^ ^c^ i^^ r TT " ^ t i 
^H ^ 3^ %T ifr =rff tcrr ?rh 3^?T F^Frr^ f »fr wim t i qfT^ TTqci: * ^ 
f t 3jTc^ T ^ wtsq=r, =TT5iTqfr ?ifT ft"=Tcrr qr ^ T ^ 5 ^ i ^ ^T=^ ^rfti ^t 
»?nn=Frh ^  ^T fr ^'wi w^ cPfr I are^  qlr^r^ ^ -RT^ ^IHT^, r^a^ Tzrar ^itr 
mw^ q^TsziciT f r T^T ^ 51^ ^  I cf^  BTB^T ^ qfi f r H w^rm i t , f ^ ^ -
^ ^^T ^ 3^T mjj %TT mm ^t^ # qni f r ^ ^ I^WTT^  ^ T I 3^ w?^ # 
^ ^ : * ^ ?iT^ r^f^ ciT qi ^ 4Y ^ i ^ ^ cit 3^  if#r qn ^ Trff^ r 
wcf^ rtiT ^ qf^T^ q^ ft v^nr 3"t^ ^BTSI^^ ^qr^ i ft T^T ^qr 
i iT i t , tf^q wTSf ' j^ ^ T«sf # q?^^ 4t iq i i ^ q' ^ ^l^rfr ?fT^ ^ f r qqq 
i f r f I ^ ^ eqrsf ^ ^ i i fT=jq 1^ =^ ^ 'jjfrqfciqf ^ p w r ^ 1w ^ T ^ q^ f i 
'¥Tfn 4t gq^ r qi -^^^rq^f, wtfmf ^T qT«i ^  t I ^ T ^ ^  ^ itciT i i r 
t f^ 2rqfr p^TT i t ^ % ^t i qsffi 5f^ T, ^ ^ ?rtT ^ ^f^ ^^ f i" fm 
^ 3rtx qr^ ^tf^T f r " i ^ ' ^T T^ni ?# z^trrr % fmn f i ""q^  F T^^ 'T" 
?. ^ f!?q - q ^ f ^ , ?iTfr sFRrfr -u^s., ?o t^ o. 
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^ ^ # cifI f r 3r?qci ^^ |# 5it fcfxf^ 5i f r ^1?: ¥! ?i^  i ^ q^  ^ ' fm.Pm 
r^efill ^^ rr ft ^ ^ I ^ T fTF#^ ^^rfr ^T mm ^ ? n ^ ^ ^ q r h % 
^ ^ $ sfTci ^  ^ ' ^ ^r i^T 8iT I ^ q r f i ^ ^ irrt ^q^tj^f ^ wrf^w qr i 
3¥fr mn^ ^^T -^T ^^ ^ ^ F^PTRfT qi i ^ n t ^ WT^ ^  ^ T H ^  f ^ i ^ 
q r f i : ^ ?T ^ mwT m ^•T^r ^TCI ^ t ^ n ^ f ^ r qr — ^ ^rW^ci 
f^ R^T# ^ J^ qr^  ^ ?rt 1 ^ ^ q^  ^ ^ T ^ H^T ^^ ^afti ^ t^ T? f=T ^ ^ 
T^^ cR ^ qT=fr =T f^TT eft fH ^ ^ ^ Sft^  # t ft" I ^ ?t ^ ^T^ f?T Sfi^  
q r h ^ f t '?T:=mclT 3 ^ ^ ^ T ^ i f r f t I WTcl f ^ ^ t q ^ Wf ^ f -R 
f <!t ^ 2 ? ^ ^ q' qf^T I q r t i ^ ^ ^ qr qf F i f ' ^ i ^ ^ ^ f^'fTt 33?^ |? ?^T , 
qr^ ^f-teT f r ^^ T=fr ^"5^"^ ^ ^ - t ^ - i ^ i J^ T ^ ^ T f r ^T^ jnf^ cf 
t^ 27T »T2?T ^ I f^T=?r ?T Hvm "^^Tii, sit 1^ ^ »#r t ?rq^  ^ ^ -terqr g W 
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?f 'rltf ^^ f ^ ^ ^ ffHc! ^ f ^ ?rq^ ^ ^ !?t f l - ^ f t ^ n ^ ctcfT t I =|c^ 
1^ qTciT f ^ 3^^ ?rrfrf^ mr Tr^rf^ ^Fi'^ wciT ^ -^ t ' f l l ^ ^ ^ T 
w^ wTf^f ^ 1 ^ ^T -^ n^ H ^T^ 1^ e^ 3ft ^ wrm 4 ^i^ ^t fsmr ^ 
' ^ f I ^ r^^w qi SR ^ 21^  grpTT^  ^  t^ 1^ #=jciT ^Tffcfii ^ I Tfm f H l ^ Tfr^ r 
11^ «ir»n 3^ Tftw ^T^ T^T t I f^ ^F^ ^ ^^ ^ ^TH W1^ m: 
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i ^ 'JtT =lfl ' 'T7T I f ^ g f r ^ q f ^ - ^ ^ f r cTtfTfr 3 ! ^ ^ , 3 t «?T?r f t% tcWT I 
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^ 3* ^t fv^ i t€r f t ^f ^ T ^ ^i^f ^ f ^ T f ^ ^ f^^ I ^ ^ f t 
Wr 1^ f ? ^ ^ T ' ^ ^ f t m^ ^ ^T€t ^ 1^ -f^ PTT I ^J^Trl ^ $jtCT 
^ ' f ^ f r ^ f f r t I ^ t r f^ SHT ^fcisfcrr t 1 srg^  ^ g^ i t ait ^ n ^ 1 
^ ^2?f l^-fT fT Tfrfr t idW fT i f r ^ 1 3^T ^ ^ ^ T^^^^ft f r en? 
fr ^ I , ^=rf ^ Tfnfr fr 3^fr f ^ F ^ t ^fl z^ "Prt^ ^ "^ t^ r ^^ 1^^ 
fr 7?ff1- f^ zrf^  t I *wrm ^n' 'fr gt ^ ^ ^^ ^ j ^ ^, f f f 3rTa--^ T^ 
Hff I ^T 3HfT f ^ f^fi* «i235crr ?t»iT ? "P^ n Hf f t g ^ qr | f "^^ F^CIT'?? 'fr 
f r V f^ ?rTl^  f^Tf^f 1? Tfrfr fT t^ sfur tWr r^^ rr CFU Mi^ cii^ fr f^rm^mT 
41 iiT'Jin ^ •ft'ziT Tznr ^ I ?=r ^ r=Tf fr f^rfwf ^ T^Fif ^ : Tfr^ ^rff f 1 
^qfft! 9n ^  ?3^  ^  ?=# "^T^r mi^ ^ t 1 1V=K ^  ^ f f r ^ - ^ ^ P ^ ^ fmrr 
^ ^ ^ t r Wr^ fT =TF!f ^ f n ^ ^ fT * 1 ^ I , ^ = r ?^ fcHI ^ =Tff I^ RfcTT 
•fti ^ wfr ^ ^ ^ f cTe^w t r ^wTc i f ^ ^ I f f r fT qf^^i^r r^f p r f* 
H «?r2: ;3|T^  I fTFTfr fT =rTqf ^Rfr w^gfwfc! f t F^pss f^^ f? f?cnr 11^ *ffr 
?- tT^T fTT^f^T - gift? ?, 
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^ t ^f ^ ^f^ f I ^ HVm ^ ^ ^ P T^clT t ^ ^^'^ ^ - ^ WI%?lf 
fF ^ ^ 1 ^ cRi ^fm e# I •'^ I^  ^fl* ^ «i^  f ^ ^t ^ i f f 5I7%T, ?rt^^ ^ 
^T^-^ q^  ^  ^ti ^ ^T r 
^^ ^ T ^ i^T=?r "%^€t qr^en" qi n f r ^ ^ h ^Tf% ^ ^ ?f ^ 
=r^  lit^T ^ 5nF|ri f^T z^iT t I 5FPr # fT i^Tcrf ^ =^rq^ qireH f r wnr $ ^rt 
9- ?#iT?iT f r i n : go «4. 
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w^ ^ 5P^ ^  'jw «n i ^ T w c^rr iz? ?* wtt srer 5FIW cif f^fm wrew f r fwfcf 
^tl »fr w f# ^^rfrw wf i '^ iwiw^ ^f wicfr ^ ww 1^ ^TOTCI ^ ^ R ^ ^ f ^ i ww^  f§w-
T ?t 4t %^  ^ T W T ^ t ~ " ^ ew ^ -^  i^T ^ I WW w=m^ 1Wr ^ m m^ 
^T mm =rfr ^ I fT WT t^ cit ^ fTITS 4 t ^ WT 5Ri^  f t I qiiT^ t^TWT, ^ ^ -
WTcIT, WTWT, fW3|^ - - - WTf WT^ »?% »TT# ^ I f^fTT WTf^ | ^ i^  f T f ^ 
ifr ^ WTWtl ^TTTT f T ? ^ ^T^T f ^ ^ t l W^  ^  «rrqr ^ T ^ T l ^ ^ WTWt, 
? 
^ ^ WTwt, "fW" ?rt Trq^ ^ - - - r 
^ fr m^ f r ^ ^ r fc r^ jncrr % i z^ q?«fr i ? ^ i — * g ^ JTfrfr ^ f r q i f t 
«fr I "^1% ?rT5i "^t T^, %=r qr ^ wr ^ w»fr m qfi* f ^ i ^ i f r ^ ^F?^ f ^ 
^ ^ ^ ^ n ^ ^  ^, WT W5f ^ WT ?i[t WWTW f t q f f WTcIT ^T ^fl WTcIT ?lt s^ fT 
^ ^ atT ^ T T^ I ffefn ^ f ^ I WW f f f f l ' ^ T 81T I q r r l ^ f ^  cFt ^  I 
3R#fc1 ^^Tf^f ^ WfcTflWtl T f r ^ ^ f€lr - M t f r ^ T ^t q^^ l?W^  f t 
? ifr ^ WT i^ Ricrr ^ I 
V9- ^ ^flTT : gqTHT^=^, 
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^wrPTzrf ^ 7 T^RH T^2TT t I m ^^ ^ 7T«BnTzrtJT g5f5} ft ^^ ratjra^  I'fiFy 
?rt^?^ #r ^3NT =¥t=qT jn^'" ^fi fprf^ ^ffr # " ^ H ^ «fr^  ^rrf^ ^^ r f ^ f 
^ i^  ^ T ^ ^ ?jW ^qr q^r t ^f ^ - # ^PHcji^ dRf t ^iTqfr gr^  p 
$ ^ ^ jpfr T f^UciT ^ gf^ »1t qff 'ERi^ rr ^ i * i ^ t ^ <PT1CP?T ^ f ^ ^ 
f5H5n f I *?q^ ?rr1% f W ^ ^T ^?^q ?€r ^ ^ ^ ^PTT'IT m ^ ^ 1 1 ^ ^ 
^ f ^ qig ^ f r cftf^T ^ HT|q #r ^ f r "fePsz?! «fr, sit 1 -^ffew wi 
fcFfr q ? l ^ ? t ^ «¥r -f^ W^ ^Tq ^ I V ^ s n ^ cit 33TqT f f ^ ^ i t siTcTT T 
jiT^ Ni !^rN?i ^ ^ t ^ q^  ^ f r aTcRTT itcfr % i tf^q q#rrq F^rrsr ^ 
q^^ ^ 1^1^ ^  ^ ?cfqT wf^ f^ PFq ^ 1^ 3^ ^ ?T ?tqT »fr qn ^^?^ 5f^-
q t^ c^TT ^ I f s i ^ iftug f r ^^^^ v'5T=¥r ^ T ^rm ^ ^w^ ^T ^ ? ^ SFTT^^ 
^ I ? ^ q?^ ^ q»f ^  3P^ T ^^5^ qc im ^ I ^ q ^ ^f^m % —*?i»fr ^ 
^f f r qfr^ |^ f i ^ f ^^m^i qt^irfr f r qfr* ^»fr i -Pn ^ ^ ft '^ ^^^ 
qfr ^Tt^ I ^4 ^T^-qiq^ ^T cit ^ ^ SRT qfr* qrt f, -pn w^ ^r *^ 
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»=R ^qrsf 4t H T^5} ?R!T f r qr ct^ T ^ q , ^ t t ^ ^ r 3rh ^  ^rfw ^ P ? ! 
cWT ^ zifiTT f w m 3f^  ?t€r ^ ^ -fti fmf^ 3if^ f r ?^4t " ^ ^ 41-^  ^ T 
q^fT ^t siTciT ^ I ^ *3iqfr qf ^ r^rei ^swf ^ t f^ qr ^^ ?^n- % ^ 
•t^!# 5r?fr ^Tq ^ WT^ r^ar 5iT?rT ^ ^^: ^ wr^ ii^ ^m^^ fm 
^ff ^ ^ ^ q srniq ^ ^w i Iff q^ %T V^T t «iw f ^ T f^ Rnr ^, c!4t 
^ 4tcR qn^^ ^T ^ T ^ ^ str qT^ rr t 1 * 
^qrt R^Tsi ^ qt t% ^ H^F?! ;?i^  ?j% T ^ - ^ n r f aif fs[fq^ ^ji ff >ft<HUT 
^ t i ira^fm 27T^ qp^  %^ i t f 1 2?«rft ? f^[ f f ^ ^ ^rr^ srift* f , ^^rff^ ^q 
?cBT »?r q^^ 1 1 ^ 51^  5w w r t ^HTSI ^ ^^fr^jfr "SCRWT -^tfr cr^  m q f i i t f r 
3ifti ?i(fr ^n ^Tq ?rT^ ^T f i 'frcfr - ^ ^ 1 ? ^ f f ^ fq^ i^T T ^ T T^TCI qf f 
•f^cRT -m^T t I ^#TTq 5? ?fe4 ^ ' f ^ T ^ «i5T ^ f r TfTfT fT f^c! ^ t mm t I 
9 97 
^T?^ ^ ttsfTn f t 5[Tft?i ?TfP^ i f^rN 13it iTT=r^  jRF^ crr ^ f^ T^C^ T-
f r ?^T ?rti ^^ n^ciT Ff^  i^ »fr f^r mn ^ j^^^ fm f^m wi fwT 3IT?!T 
m^ ;ft^ ^ tfTfr ft m^y m ^ F^PF^ IT t ^t ^ T^^^ wrmi^ 
f t sprr ^ ^ I ^ gtr^ T ^ ^t%^ ^ t ^ f t f r ^ i f ^ =rff f i ^ , ^fof 'ErT*rr-
f ^ 5fV^ >fr w^ WOTNP jRTte t^?fT t I %iTfr tr ww^r ^  fr ^m^ ^ 
TtYfr, i^ Tj'^ r^aT, itT ?rti mir^ Mr ^FT^T^ f t ^F^ ^tcii ^ i ^ mmmf 
^tr ^ ^ r r ft m^t fW^ra ftcfr t ^'h "^ r^f^  ^c^^wr cfp ^ f^^rn «pt 
?^ oT fT cIcfT % I 
?- '^ nfr?? n^Frrfsff mw\^ - 50 vc?-cv. 
298 
f r "f^ cFTT 1$^ ^ f ? ^iTt^T* ?^ OTRT m mf^ 5i^ T?r STCI^ f 1 
wrwi ^ 1 ci wTcTT ^ , mix wit m^ ^^ % n f r t I 3 ^ f ^ ^ ^ - ^ m-
ijH q ^ ^ ^ ?f 'pT ¥T^ ^ f ^ f w %Pmf fr T^TCT sfr, ^ ffwr* ?nft ^ =T^ 
3^^n- ^ »7T^  •f^ :^ ^^ ^ f I 3t 'w ^ 1^ ?rr»! "^mi ?rni^  z?^  f^^r^ ?rtT T^^TT 
299 
1 1 ^ gq g^, ^ ^ g ^ p f t 2TT %:^ WIWT ^t ZfT fT'^TT, 1^?<M "I ^t T^T qfT^En" 
3^  fW" fT^ ^ M I f i ^ 4s 1w I f ^ T M r ^ ^ ^ cRi 3tfr'=r 
fii^?^ ^ # ^ ?p^  f ^ f r " ^ n ^ ^ ^ ^ f« n^r^ r^r f t "^ f^^  ^ 
«riTcIc! TT frf^R! -f^ ZTT T^ TT t I ^f T?r I f H t I ^T# "^cl t cNq ^ 0 ^0 cif 39^ 
t, tfti=T 27^  ?fwr^  HHcT ^ ^ ^ ^5r ijiAiiiK ft fr ^ T ^ ^ i f r f I ?H^ 
mf^ "SETf^ f^ f t fr jfw\n "Pwn % f^fz ^rt^ ' l^ fr ^ r f r fr m^ ^ ^ 
^j'^^^i 5ifT?r ^ ^'=sx^ ^^ f^ F=q^ Ti:r% ^ew^ ^ srr^nr ^ i ^ f f ^ 
^ qf^ ra^  qr 3 ^ f f ^ srra-1 3^ it^pin ^ t ^^n fr TrfVf cuf^T «fr, 
fjRT^  ^ ^ T^  ?rra trtsmrfr f r ^ i# ?f^ T f^^r f^  H^^ # f-R fr ^ -
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'T'fr I 3^ ^ ?^=^-^ ' l ^ 5TO ^ ' r ^ 3r!n'# ^ m^ ^^ ^^T^ ^ '^^ - - " ^ ?nrit 
J ^ ^ rcq^ ^ ^ ^ ^ - ^ gt ?, ^ 1 ^^f f^wz n ' f r f^ I*-"^^ ifwtn 
^ ?^in T^ 2?f wnT 1^#r f^^ ^ CR? at I I T m ^fl ^ J ? ^ gj-r iwr m 
^ Tofri, wt^^ 'T^T % I ^ wn^ ir'N s^ crr % t^ ' ^ ^wf # i^n' ^ «^T 
^ I ?R^  ?F?Jir( tr mwTH ^sm ^cf f m erf ^ ?R^ m^^^r^ fr iwr % 
gsn^ 3t f i WRT ^ ^fci ^ w=^  TT^ ifr ^ ^ fir =rrt ^ ^ ? I JPTTT ip^i 
f r ?^T^^t^^T ff^ ?#r cjgzi ?t ar^ »n ^ ^ ^ » ^ ^ ^ ^T =rTZi^  -Wr «fi-«T-
=r ?**^?ft 7^ T ^, Ti ^t# srr^  fR?i ^T^ ^ ^ ^ T 
301 
^rft Tftfr ?t 53Rr ^ ^ t wtr Tfrfr ft* fwfci ? w f ^ ^ ^ q^ 
f r ^Trr4t ^q^fi^rr ^ ^ ^ fr ^ n ^nrft % ^^ pft^  fprfci fT 1 W T -ftizrr 
TaiT^ T qff f t Wtl qT=7 f r cl$fT?T ^ HH35 I fT f t T 2P=ff f r ^ ?P^ ?fTit 
c^T = f t ^ T^ f^ =e:^ "^  '^ ^ f r ciwTfr Tftir <¥t ^ rr "P?n 3H*T 5HT^ I * 
%n STsr^ t spt 3RHT ^ t5R ^w w\^ mm % 1 ^ n t wtr fT ^ f ? r ^ 
wi ^ wr?'?fc?TT ^mr f^T ^m =1 1^T f t 1 |^?r f r ?fT=fr ?^rnrr^  ?fti =rt^ 
«rT^ f r q ^ f r ^ ^ ^ ? T ^ f^ar «JT I ^TTSI sprf ^~^f f f ^ 'fr^T ^itr 
302 
T^2R51T3R ?t jfr f5Rnfr ^ ?t^ mr^ ^m =rlf srtffT i wr^ ^ ^^fdg iffcPn' 
l?Tfr f r ?H q«rE?t2: "PpsTf^  ^ -sErf^  ^.qfi tmrm ^ ^ ^ ^ i 
jfr^ F^Tf^ ziT f r f"5T=fr ^1W" ^  f^^ fT T^2if mim wfr f^T?rr ?T f^ffn 
ifr =rt?fr %r ^ r r ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ i qr^  ^ rf^f 'ft w f ^ =i^ 'ter 2^Tfft» 
^ f 1RIT I —*^ ^ q f r 3 ^ ^0 ^0 f?R7T qr I ^ cfii trfsprn q r^ i^ rr ^ i 
303 
^ I ^ n ^n-jpfr 3R^  f r ^ ^ w r f r f t mm ^ i ^ w\^ mm ^, *3j^  f ^ ^ 
wr^T^ iRiT^ i ^ ^ wir^ ¥fcrf^ f t M sft i? ?^ f ^ f 1 1 ^ f f ^rtr ^pfr 
sfTTT 3rW?^ f t I ^ f , 3r«Tr, f^=r ^T ^f fx^i g ^ ft^T ^ f ^ , ^ ^ f f 
'ffcR qf f j ^m % 1^ m ^ t I ^ citif ?t 5 ^ !^ t f==TT ^ t ^ , ^ sf f^ 
gq 'pnT ?f^ f I ?f^ I? z^ ^^Tr^ T^a ^ fx J ^ T T ^ ^ ^ f^^cf T^cfifciT 
f t ^ ^, «f^  f ^ =TT5f ^ 5^ TT f i sjf^ I'? ^T^ ?Tt^ -^ t=^ ^ ?^^ ^^ i t fT r 
^ f ^ - f ^ I ^ ^ fe ?n=^^f TT 9fT?r ST^T w r t i ^J i f t ft* w^  f=nT?rT3R^  
fWci ^ q$T -ft i^ p ? 13^ T^  ?R^  ^Ti t w ' lit ^ ^ T ^ I ^^^rf qfll ^ »fr 
m^ ¥r^ f # cHf ^tiMt ^ f^Tc!T qr i ^ = i ^m^ ?CHT ^CJT =iff «IT I ^ r f ^ , 
^ ?iT2rsr ?^T ^T^ ?pw =Tfr qi T ^TC^ f^T«f ft ?fT=fr "'ifT^nsrf' f r 
m^'' ?T =!T2?^  M ?it ^T f r f r fwfci ^ *#H ^ fe qTli5Tni? w^^F^f # 
f m ^ q ^ ^ T ft ^ %cIT ^ I ^ '^ ITTcI f t sjTcTT I , ^fimj ^ W^ cj fnf ^T 
•a j^n 3B^  jrfci 5||ci f t w r ?i1ic ^ T ' ! ! I —*^ 3*^ ^ ^T^ ^ i i t# 'fr p r^fr* 
t irh ^ ?t f f r f ^ n =Tfr gsr qi i fT t , sj^  qf;:^-^ ?t ^ ^ ^ i ^ 
T^5!T f t f ?I5^ <^^ If?rT fTcIT qf TZTT f t ?{tl ^ ^ ^ t tft cRf i^  ^ f t 
Wf^2f ^ZTT ^ 53fx i t f f I fsit ^ g f j iTT^  WT^  f ^ ^ f r ER 'PT 
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^^prrf ^ 3RS(T ^ f r ^Tq =rff ^ I 1?^  5i?n ^ «?! ^ 3rr?r^ 5$t ?rh[ ' I ^ T ^ 
4t g ^ $ OTT^ ^  ^r^T f t 1^ft qiT^ ^ 5!HT=T ScFTT ^%^ % I lT?f-f^ 5F% 
i t m^ ^^fr^i^^rt ^ff ?scrr i w r f r fprfci ^ r s i - ^ ^ n ? ^^rfr^ i t 
sjgj^ lt=TT q^cTT I elf ?»fr spfcffcl ^ l^lTcf ^^flT q ? ^ W=^ T ?t ^^^ffVl f ^ T -
?o^ ^ iT^f ^ ^ wffPi i t r ^ 'iftiq 3rr cqic2TT wi clfr ^ ^ % i 
^3-q^ t ^ ^ ^ T^RTT TT f IT SJT ^ f^ icfT t 1^ " ? ^ ^ t ^ fW^ fIT^fr-
f n f '^  ^ T f r Mr ^^pki m^j wi mi^^ ^T?F ^rmx m^ ^rr^Tf^ ^ t^-
^sim * T q r l i ^ f ^ T I I irftR ?^ "fetT ^ w? ^ t ^ ^»fr ^ ?!t qr^ zn 1^ # 
^•pTT ''IT^T ^ f ^ I 
qr -ft! ^ m 1 % p^ t ^ '^IF I^ ^T»TTf^ ? f ^ ^ f^-ftra, TT«l-fl rc# ^ ^ 
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t^T 3rf ptsf .^  fi- Tt ^ ?^T ^F^ ;rf^ wm ^^psm ^rmf STIT f ^= •fcrrqf 
l^ rr I ^ t «TT?=!f ^  ?!t ?^i T^  ?m ^ ^t^ I? ^ %n^ wm ^fr ^rm ifT I 
f^ mm^ ^ mn-m^ ^^m m.^ ^ mfz, mnrm^ j^sj^n, ^T'fr, 
«rt^ T 1 1 ^ 3^t^ mfr ^-^rPrnf ^ ^ "Mm m^ f t oprra TfJ* t^T ^t i 
zrfir -ftiJrr 'fr ?it ;J^T ^ ^m^ ^  € t^ ?t ^ ^ f^f f i ^ T f ^ I^^ TT in ^^^ 
9^ CT^ n ^ fr HH^F^  t I m: ^^m ^ ^ifr i v ^ - fF r i t f t f^t^ rn ^tfr WTM 
fcf^ qr ' f r f f c m ^ f fTfHzi f 3 ^ 1 ^ f t ^ f 3it W ?R^T ^ m ^ f^«Tfcr 
?- ^TfTfT, qr(c| f r - ^5J9?, ?o ?». 
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^ ^ 'TTfrrf # 'cfPT f^m ^ ^^rj ^ ^ iT^?r # " ^ ^ c ^ ?T I^T^ ^rtr 
?T ^1^ HtciT ?^^ ^ewn f^ ^ T frntj it^T ^ I ^ ^ ^TSfsin iTwr5rr=r q^-
ft* 1^WT SIT g^ ?rr ^ —*^ ^ 3|Vr^  ^t wr f i ^m g^tW'rr ^ ^^ f ^ r 
^- ^ ^ t ^ f V t - 50 VIC, 
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Hff ^^T eft gnfr fFTfcT 3^f^  fe m^' i ^m mfr Mt ^ t ^ t i gt^RT ^ 
^ i^T ft" t — w^ ^f ^ ^ ^ eft ?rTq tn ^efB^-tf^ ^TCI^  ^ f t fM ^ri 
gf^ f — cf^  ^ wrq^ f^ '^ rrsfcf ^ f ^ f i wrq t^ ^^rr =rff =^ Tf^  r wi^ r=?f 
f §f^ =r 3=f# ^qfr ^j ^ ^ ^ spfj^ -^ rrwr^ T ¥T ^itm % T 
f r f^ c^icf<jjtfr ?t fr ji^rf^ ^#r t i ^mi ^ ^FFIH ^ ^ f ^^rfl^ t 'fr IT^ 
f ^ti »^fr-?»fr f^ i^f f ^ i?T"«w ^ f r i ^ a t ^ ^ T ?iT?B ?t^ 
I 
^ ^ ^ ^FPft T ^ ^ T ^ ^ cf^ t T ^ I z n f eft »JTT ^S3R f t 1 ^ I T jfT^ 
^tJT t I f^r ^ t^^ f r ^ ^ 1 % > n f ^ ^rn'' ^T 'iff eft ?H ^ s^CT^ n ^t 
IPT^ ^ tr ^T^ f^ iOTl* ^  -ftBfr ^ r 3rfi ^ 1 ^ ^ ^  ?^  trerfci ?t ^T#IT2I 
?- ^ # cftn ?- ^ =^rT ^ T - 50 ^?^. 
«- ?TciT Tfsr^ ei ^- zrnf ^ ^rn : 30 v i^. 
308 
^s[^^Tt^:?fT 'fr y "^dNiT ^T ^ ^ ^ ^^ 3IT mm % 1 ?^ JEM" ^ 
spfT=fr ^ ? T ^ « m ^ f t ^3fc^^ I ?^ ^ ^ T i t ^ ^ f t f ¥ I ^ "!# ITSpftfcFP 
lT«TfcI ^ t ^ f ? f t r r f ^ t | ^ - f ^T jfZjT^ ?rtl 3ft! ^ sf^ TT'T *4<ij**IT ^ t ^ t ^ Y 3^-
iT^ I? ^ <n ^ ^ r^f^ f^ TO 9 ^ 1^2?T n^n* t i ^ ^ ^ ^T TFW VT^ ^f^f 
5mq p 'fr 'n ?Ri^  f r 
r^iciT t ft irq '^ tor I i wr^m ^ r^f^ ci ^ fci? mm^ m ^Pm^ 9^ 
i f f «t5! qr^ rr 1 
309 
f I wzrfft? ?H ^ fRjjff ^ wt%T%cf: g^f^ffR, ^n» mrft, ^r^, ^Rfrfeci 
•^^c^txR f f = ^ f^T'ftfnf ^ 5w=r eft f?r ?f?»f ^  %^ "^T^ ^ ^ " ^ 
^ fT«r f^ prr ^ wtr 2?f^  %^ f^^ 4t ^ cit ^ f?RT ^ T % ^ r^^ ifr 1 1 ^ ^T-
wm ^ FfRT f t qr^ r ^FTT^ ^t?i f t i i SHCIT t i CUVCJP^+CTT cit q^ 1 1 ^ w^ 
v^-m ^^ f^Tf^^rf wT^ ?r gq^T f r =? •^t^i -^THmi^ f r 41^T f r f r wf^-
"sqrf^cf ¥ T ^ f I ^^f^ W ^ =TT2Rif TT ^T^ eft f q ^ ^ < r ^ c^FTT "^T=r ^Tfr* 
3i?f qr ^ gqfr^ i i ^ ^ ^ qr^rf^ ^^ f t SHT^ i ^ g^ i q^m ^t^rq f r 
^Eft-^ qt^Tj ifr=5r fTfcOT f r ^q r^o ^t q^qqj f^ i^ r^ f r ""^^ ^ 41^1-^ 
fr ' iTwrq" CWT '^^g?" ^nf^ f f i f ^ f ?^ cigg f r iF^fci % M qzif^ ^ i 
qq^ '^t^q f t f^ T f^r ^^it-^ ^n^^ ^ T ^ ^ q r^qqr f r ^TPET r^qwr 
qi jwT^ sT5i^ ^ I ffT=ft fT qT?w T=qf ^n^ ^ ^BT I i mf^ ^ w^ qf-
^q ^fj qrf ?t 'ft ^fr* f5iT^ f t f ^ t , 1 ^ ?^ ^rq^ r^q r^r r^^  ^ 1^ ^ 
3 ^ f^ f 3^T^ I *% ^ 3^ ??t^  fT 3it f^ =?i5iTq f^ zrr ^T, ^ "Wr ^ft CR^ 
f ^ ^ ^ citqf # qrP?rf qfr* I^T i^fcrr ^T I Tm^ qrlVf ^ 3^ »fr qff 
T^ciT qr, ^ q ^ T frcn- i ^f if^j^ ijftr) ^ fra ^crr t %t^H 
V ^n^ mmfm tiMwr^  - ?o ?\9«. 
310 
|5f% # f ^ i t "^"^ T^ ^jm ^ ffl- ^T^T^TT^ ft ^r ^f qfn 
eft 2?^  5pT^  ^ rh 4t ^ T ^ ^ ^t ^T#r I 5f^  ft ^ mm m w(% ^r m^i ^f 
1# ^  ^^r t wm ^f^m* ^ i ^ ^fsfr ^ wT»t ^ t T^ J # ^TJTt^T spr^  
8fr I fqn irF^grr ^ w^ ^^ ^ ^f -wi m^f %T^ f ^ ^ ^ i ^"Wr 
?itT 3^ m^ #r 3H ^ T ^ spT^  ^ ^Tft p ^ ^sffr ^IT^ «?r ^ tr ^Tf^^rfi? 
f r ^ fwn mm m T 
^ t r 
f^^ ?!T^ t ^q =Tff ?t^ I w^ wmf ^ ^r^ ^zi^ci m^ "szTf^  snr wt^ m^-
tmm f t ^^w ^7^ imi ^ ^t 5iT5!T ^ I f^ToRST^  ft ^m^ \Twrr^'' m 
mm ^ ^ f r crrfii^T ^wi ^ m^ spr^ ^ ?rrffci?Tf ^ I^T t i "?PWR ^ 
t^cTT t f^ q ^ # | t qr qt^ T^ ^ ^ i^i' f^Tcrr ^ i ^ f»r=iT t , ici f?CIT^ 
€rf$2?f ^$fi ^ e ^ grtn^cfr q f^ qi q ^ qxriT ^ I ^ciq # f r qr qf^ ^ 
ifr fT^T t % 3fT3Tr~ 8W sTTcnr ^ 1 3rqi 5^ i f f^ qi 3Rr zrft ^ ?qiT 
311 
t I 2Tf mr^ fcFff5raT «B^T ^ mm t i r^f^  zpi ? ^ T =f ^ cit ZI? SRIT^T !?t f r 
t — rfer-HT, ^ ^ ^ j f i^nt ^ ^T^n f ^ r p r — crrf! %r i if^-
=^T ^ =rT'T qi frwnf ^ f^f i ^ f wtr ^ ^ f - ^ f ^ ^ t , f ^ cpfr cRFfr 
^ ?rt^  HTciT 13rti :?r^  ?rf WP^ ft ^f ?4t ^rsfr CR^  ?rTf ^ i ?H 
f 17^  ^ ^ pcfT ^ ?lt7 ^ f^HTT ^ ^ H T gfQ5iT p SfTcTT t I mfm 
o i r t ^ Hff!* i[? T^ f I ^ ^ - ^ ^ ^ ^ 3 ^ ? , ^ " ^ ^ ^ ^ ^ f ^ h ^ ' f ^ ^ 
3iT€t f , m'T^ f^^ H^^ I ffr-^nfr ?t# ^fici ^ 1 ^ CTS^ I fqrr 3 ^ T ' T ^ 
f ^ T T^ciT I -iiFRz? ^^c(^^ ff# ^^ fr^ I - - - m^i^ 
3nFmT5i ^ ^ t ^ qi ^g^ntt zrf ^ Hff H^T siTcfT t ^ ^ 
V ^ qi^l fH^r - m ^ ^ti?f 30 ?^ ?- mi^, SBqrfr ^8.4?, 30 5.o-£.^, 
O J. (Z 
^ , ^ ^ fT^ ?i11 q^ mf^ ^ mj^ q^«f ^ ^ q^ m^ t , f ^ H T ^ qrfr-
?t %^  ^  f, ff5pTT* ^q^ ^rfrr ?t f p ^ wf^ f r »fe ^ T ^ f ^rti ?g^ »fr 
wPn ^n^-trr fFqfcr z?^  itcPr 1 1 ^ qrciT-ftrcfT f¥ 'p f r T^T^  ^t f rT^ # 1 ^ 
^q^ f r ^^ «Rf f7 ^ T^ 5jT^  f I 3r^ I ?r r^ ^T ? I T ^ STTT f r «RnJT i 
qn?i ^ f^wfB ^  ^ t w ?PBT^  ^ t f q# OTRT qff I I qii ' cif WT 
^V ?^{ ^  t^fr q 1 ^ ^ qrn f«t ?# f^Ri q^ crr ^ i f ^ H t ^ 3^ ^ ^ ^tr 
iTSfRTq ^ wfq^ T% ?^ T^  eft mwt ^ r^q r^r ^ ^ qf f r F^TT^  i ^ f i wPr 
pT ^ r^ri: qq^T fcpfr wrq^rr^ qff i ^ # f^cffr 1ii q ^ ^ i 1^ 1V^ V^ 
i j f r ^ f r -sz?^ !^ ^  fn°T ?^ qq^ f^ rr ^ 'jfr CR^  f f ^ qff fqa q-nfr t \ mr^-
7j[^ ^  jjfTcT -^ TSFfrfcT ^  31^ ^ ^ 1? q^ f ^ : ^ ?rTffq? %Tf^ ^ ^ 
»fr ^ ^ ^ f ^h "53inT' ^ tq ^T$J f r iq f^proT f i^r # liR^n '^M ^T 
cit ?c^ f t qt^ ^ qf «iT^  ^ ZTT fqa ^ ^ - 1 V x ^ crr^ if ?T ^ qn°T ^ ^ ^ -
^sn ifr^ qfT^ 1^ q^ gs^  ftfn^ f i WCHT f r qff w^irwif wti %T^f I M zif 
mi^ 4t 'fnrrf '?T qr^ ^ ^[T^ ^ I ^ $?tq ^T^IJTRI ^M" ?T ^ T i^rr^  t , f^ 
^ tfru to qt ^ cT? f1^ ? t ^ f r t qiq f r g^n ^ ^ T ^ q^rfr wr^-
^T^fr ?T f r 3}T^  ^  3rf^ qjq f^ f f I fe qf qqr mm t i 
wTc^qtrR f ? ^ f^T'fr^nf ^ *^ Tq q^^r fT f r qft^ F^PTCI qq^rr 
qi >ft qzrfT^  ^T?r qff ^TOT I ?^ ^M" ? qrw wmv^ f r M^ f5#=^ fqg$i 
^- q^ ^^Tf^f - m^ ^t^c. 
313 
ft 3^^gfm gs^ Tt^ T* ?fr m m^ f i 
? T : ^ T q f ^ f r ^«ft^ J^ Tcl ?81T^ ^ T ^ ^ ^ W ^ rft=r f^T^rf' ^ ^ -
gjT fwwEn" l^ zfT wr I i T^Tc!^  ^ mw «frf^  wrzrfr ^r r^ =? iwx nw^ fT 
t I f^cIT ^ t 3=1 crx fcRT ? t ^ ?rTc!T ^ f ^ ^ m^ Wr^^ ? F f ^ ? t f?IcITVfcI 
^ " ^ f ^ ^ ?R^ mt^ Spr ?T T ^ ^TZ ^ t I 35Nit " T c ^ ^ ^ ' i f f ' ^ e 
^wf ^ ff5r ^ t I ^ ^ 3R" f ^ ^ ^ t r^fr* f ^ ^ r erf Tt^ ^ crh ^fm 
mr mriT ^ f i 'jfcRr rnr "fefwT fmr^ ^f fmr mm I %f^^ 3H# 3Vfei2n' 
qr^ qr ^^ 5iT^ f, 5^ 3itT wff ^ ^ f^^i wT#r f ^U ^ - " W r ^t i? 
fe-5fr cR 3iT^ f I ^ s^n f ^ T f ^ f Wit ^cf^ f^T^ mi Ht^ T fmm % wh 
314 
fr^ mr^ 'fr srh q ^ ^ T I i %f ^ %, ^ , n'^, l=ie^  ^ rtr ^ wr^ it 
^nm^ K{ ^ wf\ f ^ i f i l ^ m i f ^ «w »r2^  ^ — >fe f ^ ^ I?, ^f^gzrf 
fTH t I #(^^ ^ T f^ 5lf»rf ^ T^O % 4t clf =fff f , "f t i^ ^ % ^ WT^ ^TSf 
cff TT^-im ^ ^ q f ^ t r 
i f ^ i T ^w^ ^ T f^ ^ ^ ?F=^  ^  T^^ ^ f^^Tci ^ =^=fT 3RT ^ W r % - -
^ n f ^ '^fi T^^ T^T f r siTcPr 1 1 ^ ^ ^^ f r ?^ j^iwr ?f ?R=fr ^ ^ fT WT^ TR 
X- ^ f l fs i^^f ^ - ?o c«i. 
315 
^T^ ^ m'm »ftt|ci -^Nf ^ tpnfr ^jf^rg -sq^ wrTc! iTspfrfci ^T q^fin^r ^ i 
f ^ t ^ f ^ K , #mTfr=T HT'TTf^  mr tfci? ^ ^ c^qr ? r # ^ ^ # ^ ? ^ 
% I WT^  5 1 ^ ^WT'^ f ^ 3lrC|ffe|f | # r , "Wcfc!, fTTT?r, mTWT^ m t JT^c^T^lVY, 
% 
?TRT <rti2i *3zrf^  ft f€r ^T^rr^ ^Bfff^ f T 1^'^ WV^T t I . - - - -
^ ^ fe «F^T t *wcHf'rj^  "^T^n ^T»TT^"^i^n ^T r^fcrrTgicr (^ ^ (^^ # ggr r^r 
?- "Abnormal Psychological phenomena are simply exaggerations (i.e. 
KfloncKKtBitilt lis Over developments or under developments)or disguised 
Xi.e. perverted) developments of the normal psychological phenomena." 
- J.F. Brown - Psychodynamics of Abnormal behaviour - p - 9 
316 
^ ^g^n ?T2f fT =1 f ^ T , %Ttt-, MTfi^rR* •w^ ^  ^m^, z^rf^ ci? w^T^f 
•p=pif =? ?ff-^ff fTTjr^^ m^ f r %Tf^ «ir<i<^ cii f«fi qicfr t , T^ ^ ^mt^ ^#r 
T T ^ m^ fr ?^T=fr"'^ T^ ^ ^ f r ?RTT*TT^  -arf^ f r ^^T% t sft 
f r^T ^ f 5 ^ ^ ^ jrf^ cf ^ t ^ ^ jm ^ I ^T?i ^ n " ^ ^  ft Tfrfr ^ q ^ ^ 'PF^ 
"' #?q[2f ^ t t ^ fq 2fg^ 1F=^ qcl i f r ft^ TcIT ^ HT^T Wtl ^fr TT|t i f 3IT^ t I 
fm^ ^u^ ^ ^ T ?f crt insj cfpTcfT f r t T^^ i f r ?TTq cRi-cR^ f r ^f^mf 
sTiT ^ -^ RfT ^t T^ Tfsic! ^ 7^ f r =TOT^ * ^ CIT T ^ T t , wh ^^r^-frt ^ ^iW 
gr^  ^ RTFrr^  ^ T ^ T t i ^^m. ^T I^=^T 1 1 ^ "sqrf^  f^ fr=!ciT f r ^ r f^c f ^ ^ 
5? f ^ 2TT cit 3^ ^ ^ gif '?;;[ ^ tciT t ?rem- •ftifr w^ zrf-^ ^T ^ g^ s^ T 5ir^ 
T^ciT ^ I t ^ m *fr ^r^•t^ HRfqT#r ^ i ^ ^< [^^ : f^ f r ^ r f r f t ^rfc!^^ fTcrr 
•I I zifr* err 2?'? VT^ ^jm 4t ^^im^ ^ t^ fr^ rciT f r »=fT^ T t jmi "^ Tf^ ?! ^ -
?»fr ^IwnqH" (^ is^ i^ c^ -v^ e^  ) <jiT f ^ n 'ft f t ^^T I I ^ *w^ ^ , 
^- ff^.qiiT^fr : ^ ^ ^ f t zrTsnr : 50 ^^^. 
?- T^^ rn=2i «Rft^T^ - 30 «i?. 
317 
tp^ ^u^Tft #r ^wr^ "^Tm ^Ts^ fr^  ?T ^qr ^im 4t f # f rwr ^ 
( FVmsfcraTc*^  ) fT f ^ n ?ft t ft, WT^ ft ar^ ^ff^f^rT<i^ ^ CRPT ^ 
5R5n ^ " W ^ '^^e^f ^T M ^ ^ * T ^ T I^cTT I eft f^j TTTftRi fFTfcf ^ t ? m ^ -
^m f r qltprf f r CR^ ^ f ^f? 5^ 1%i ^ T^ t? ^ci 3^7 ^ TT ^T 1^ f 1 
318 
;j^T p ti=! m^T qr, wTm 1V=^ :fr r^r ^ SI^T ^ ^T ^ ^ f ^ ^ i f r 1 wrm 
5rfcl ^ T fT HT^ «IT, Wft l? t ^ ^ fT p 3 ^ t ^TT^lc! ^ f f ^itclT ^T I ^ ' ^ -
^. *?i^ i?iB ^  ^ 1 ^ ^ z^rf^ ci ^  RT^ -H p^ CRT »WT^  f ^ n cWT f'^rnf 
"a|f5rcl ^ 5IT=if r f t ^ f ^ T 3?!^ to ^ ?2fT ?I%B ^ ^ 3 lT^ f I 
9- *-arf^ SHT ^M ^ mfP^^ f w n t , f^r^rf, ^iT^f, sTtTrf mr f t fFrt 
f t ^ ^ q«rrqf 2?T "sql^^f cfT «ifq ^ ^ fr^rrc^ 5P?TO f t wnt'i'n' =TT»T 
•p?2TT ^Tm ^ r - ^ - go ?$. 
SIS 
f r 
320 
^ T ^ 5t ^c! 3p^ 5PT^  f I # Hf^f qr 5g# ?wr %T^ sicft ^ t^ ^ ^ I T I ^ -
•^ =T ^f # WT^  "WV f^^f ^t^ ^t =^ t I «mf T^ ^ ^ *r?^ t^^rr srr ^ 
f I 5frT2is f T m^T 1 1 ^ *2rf^  -sTf^ ci ?T ^rtt^ t^TO WT*te ^ ^fm-1 cit 
#r 'jfcf ^ ^T^ ^ "sql^ ci ?T TTHTftRi g ^ -fVrf sn-ciT t wH ; J ^ ^THT=2?CIT 
gr?q^ ftcTT t I ?T«Tgf^  # ?RT^  ^ TT f^t W=rT WTHf^ ^ ^ f^TTf %ct f I 
tRt^T^rf f t ?nHTc} f I g ^ ^ ff^ f r f t f ^ ^ff ^ t ^ , ^=5 ?fto f^ 
1 3 ^ t^3f f t ^ t , qf HTcrr-fqciT # ^ ^ f , qefr ?t ^frz^ f ^ ? i ^ ^ cierr 
?R=rfrq=r ^ ! f ^ n ^t^ ? i ^^ ^^m v^ ^ m^^r^ f t? i ^ ^ ?f^ ifr f —*W3^ 
^ ^ci ?^rn?t ?^ 7 I ?m 1^ tr^ ^ f t # T T f r ^ti, crt ^ ^ m^ T?-^n »Tfi^  
gjT»|-tfr| Hff f t ?R5crr qr ? - - - eft W i ^ ^ ^ f r 11^ # w r sji^ cr sfr ? 
^- qif Ttr - Htf ^£44, 30 U .^ 
321 
Zft, %T «TT r ?T»T f r ^raqr^T "^ql^^ ^^fTH »7T^T^ ^T 3 ^ >fr ^ ^ t i 
^ r 
q=i qT f?if f t "1%f^t^ ?rrrqfTfi5 ( AiLto«^ otc<L ) -gf^ ^ - f ^ tfli-^frl 
?rf^Tfr c^PRT ^T^T t , f ^ ^ ^ T ^f^ Wf^ ^m ^^5^7^ -^ T^PfT ^ 
Hff t 5R5 3^T ftRIT ^ T f ^ ^ H ^ I '^T^i^l 3^^ ^ ^ f^^T ^ jrf^ JTfcl^ f^ S I^T 
( {^ .Lv^ iLa^ y ) f r m^T 3rq^ ^ t ^ t i mm ^ ^ ^ ^U f ^ r ^ jrf^ 
51^1 f r qr^T ^t f r ^rvm ^cfrq^ HT^^II^ ^ ^ ^ T t i ? ^ qffci ^^ 
?T -NcJT ?t 5^ t^=TT t , t ^ qr* ?t ^^ ^ ?T t ^ ^ n qr^ qr ^ qf ^ 5rf^ -
322 
^ r^r^ r ^^ ^THX ^^m 33T ^ ^q^ t#r ft* ^cr ¥TCJ « ^ # qrfef ^ «fr 
wfr ^ qrfsrf q^ ^ cRi 7i"^-i^"^ ^ 3 ^ ^n-^n ^'hr m, tit m 1^^ 
ff% ? wh s-e iTci ^ 3rq^  ^  wft mf f t ?R^ ?rTq sfh t fgqCT ¥^ ^t T ^ 
•sq^n ^ ^ OT^T ^  I yrrm # "^^ T? q f f ^ TT wrg^ ci if^ ft |^rf% ?mfg 
^ ?}f qi f?i^ FiWFiT #r ^ffg ? t ^ t ^Tft^ ^ n " ^ ^ 1i!i| f t ^ f q q^T i^f ?T 
# qfci $q ^  w ^ ^f^rcf '^ trfr t I t ^ ^ - ^ 5^e^ "t^rf^t^ ^ ^ q^Tqf 
f r ^ f l 2FP ^ t ^ 3|T^ I ?ftl •SJTf^  '^ ERf # 5rfcl fT^Wr ^fS fT^ WTcTT t I 
t I ?lft ^ ^ ?R^ %^7f f t ^ - ^ T fT ciqi ^rf^f* f t f*T fTf t ^ T I I f f ^ 
5|W WTrtT q^ ^T ^fTrtTTOl^ WfcTTTsicI i t i^TcfT t ^ t "arf^cr ^fER^^ t t ^ f l " ^ 
^ %P=^ i t mm % I ^ ^ T T F ^ T f T ^cfTf t I 
^gifr-cf ft fiT% ^jfiTn^ fT T^2if ^^ ^ 3rr?qiBl^ cf ^ wrf^^ ^ 
f n ^ ^ ^THT^ciT f T f ^ n i t T^ T ^ I 3 ^ ^Trqr^ci #r ^fmm ^ ^mf 
c^pfr qr«fr t ^ f i f^T % I * ^ f ^ f ^ ^ ?R^  f t wt^fi 1 ^ ^ ^  ^ ^ff fT^ 
e?T I fH ^cT f t ^^ 3[cpft q c ^ f t p : ^ f r ^?rr f^ ^TT cfT I 1*? f ^ T ?fcIT=r 7 ^ I 
323 
m, 3 ^ ^t# ?mt>? =r wT^ rr i ??r f ^^ ^ f=rcH^ f^TO ^ ^ T , ^ [ ^ ^ wr^^ % 
^ 3psqr2H ^=TT, fq^f ^ zwT^ ft^ m 'T^f^f ^ ^?r wmr, wrr^, crt^r, ^ -
?P?Tfff5ci itcIT ^ I q^rfq -sql^ c} ^ fcjr>T^ ?!HTHT^ -s^qTin 1 ^ W ^ cf^ T SftZcI 
f I 
?- ^ i T % : i%w^=^ - ?£^u, 30 4o, 

325 
N^rsr* ^ - ^ fr Hicrr %, g ^ ^t f ^^ "mri ^ ^ T T #7^ -^T JT^ CT itcit % i 
^ iV t ^T'r f r i # ^ ^ T^fTRT ^t PFff t^pr mpii t Tfcffrr ^ i t 'fr 1 
T^ "^R fT f r ^ %cr ^ w % f r ^ tr ^T 1 , 1 ^ ^ n ^ ^T^ ^TOT f r ^ i?T3r 
fcfV f^EFI* ^  1 ^ f I ^ ^ : ^ ^ ^ f^c!fr^  ?W %, T^ ^ ipft ^ f I T^-
tt^ rfcFTf ^ ^ f I ^ q^f^ ?r ^t ^^ raw fr ^^^ 3^ i f f f 1 ^ 'fr ^ ^ FNH: ? ^ T 
f ^ t q f ^TTT ^ 1 ^ f I ^ ^ W r f V c l ^ r f ¥T %TrPl¥ ^ ^W ^ T T ? l f ^ S I T T T ^ *f 
^ ^ -^T % I # t - ^ ^ f r ?pf5f 41" ^T^ i5t Tft % ^TT ^ ^ % 'frcR wrfr 
326 
wx t^T % f^ ^ ^ ^tr ^m % -Prnfm wnf ^tr ^T^ f=Fr?r ^mr^ -^ f t %^ 
tir^ E^T^ ^ wrfr f t ^ ^ ^T^ ?iTt % I 
«fni^^ rrrr "Nf^ fr^ ¥T MTO ^ TIT I I ^ wn ^ ^ #f n^=mi ^rdddi^f 
^ T ^«^^ ^ l ^ t ^ T ^ T ^ ^ ^TTTf^ ^ HT ^T?IT %, ^ - ^ 3 ^ ^Tf^'^TfV 
"^•Flf ^ t r T f f t ^ t ^ "^ ^T^r % I T ^ J ^ t m f ^ = ^ - f ^ T i t % f ^ r a l^O^TT ^ 
•i^ ici^ '^^ lTii wrfr ^ ^ ' : f r ^ % -^m^ # ^ I T ^ %, ^ ^TTT ^ * ^T 
f f t^ ^Vrr^f f t ^rr^ fT% «(f^ ^ '^T^ '^Rf ^ Htir CI?!T T ^ % t ^^ rf^  ^ f^rt 
# grc^ cTT fr ^ t i ^3^ %,cit fr^-¥c^ f t T^ft ^ ^ ^ cWT 3^ r^fcT r^qlt f^ pssf 
"sz?^cr fT% % 3Tfcr ifr ^ r f^ I i ^-R # 3 ^ ITR^ ¥if iT^rf^ i r H ^ f %' —'T^ 
^ i f t ^^rT% # wr % ciqr ^!^ -^m-nro ft f%Rf ^ f^F r^ fT «?T^  I I IS^ 
t ^ g ^ -sjTf^ cr % wxi: w^ f t R^HT^TT t , ^ f f f ^WTW^ ^tr ^rf^rf^ fr C^RT 
^ ^ "n^ 11% ?R^ u^wr f t 3 ^ f^rfi- ?pfr fWT TS ^ I W ^wf^  ^ ^iwr^t^ 
327 
wtr 5^crm ^ * f 1 WT% ^ icfr ^ ^ ^ TTNTT % wtr ^ TTI^T T^cffirgr W^-
eft MT=f)" jfr ? T V ^ 13flT 3 ^ ^ 5rf^ f2rr ^ p»/^r^^ic t T ^ ^ T ^ g^r T^«T 
i^^ jnrftrnT f ^ i ^ % 1 ^-R ^ ^tr M ^ f^ ^ ^ t ^ f ^fr ^ T ^ P ^ ? ^ % ^TXOT 
^^ f r2 r5ERcr» ip f#^ tT^T^%f^T^^^%^ 5nNt^  -Rre ,^ q-nrr, ^ !«iT=Hr 
328 
mn m^ HTT % i t r 3^ ^Tf^ ot? ^ ^ f m f^^rr % ^ ^ i«rR ^ - R f ^ i ^m % i 
^T^ % I i^«rN ^  ¥c^ % f^ ^ ^ w ^ • ^ ^ TiriHiPr* <^ i-'irdr'=<^ cir % ^T«? 
w r t H^T^ r *f 'rff % wm ^"wf f^^ nf^  ^ ^ ^ f ^T %, ^ f¥ ^ TFn?rfcRi ^ -
ff^m % ^n^T i^T f¥5!rr T^CTT TWT % i ^n t ^ ii^ nfttcRi ^Tft^i ^T ^ ig^^ 
j'R^rfm ^rft^l ^T ^ tfc^ ^ 5[%rTT % FH^ ^ ^ I%T CR CI^  ^ wr* # cffr ^ T 
^T 'FIT % t ^ ^ <^i^^f ^ t l IT^T^TT % ^ % fci¥ jfT ^cTT^inT ^ t l s^pRcT r|2TTT 
Mwnif p^rr ^ - ^ m , ^Tfcr-Tff^ ih PT-15T, wra, f^^ jf^ Tf^ Ji^ fcfT, ^rfWr, 
'T^rii, f^^Tft w?=^, T^^ T?r ^tr ^ ^f^wff ft m^i % - N ^ T # '^'fwr *fr 
f ^ f ^ ^pnm t?fr w r f ^ ^ H5% ^ t ft#- f f ^ %^ -mm f^^^ 
% 5rf^  ^ Tfft gr^ T^ t- "^TT ¥F^TT ft STcT^^ ^ t ^ T f t l % I P*^ i c*i*^  I r^«m 
•s^Twrfi^ crr -^ rft' 1 ^rf^ w==r ^^= r^aT % ^ cic^  % ^ ^ T ^ 7 ^ ^ f^ "Mt 
" W ^ % f ^ TMt^cn" ^iwr f^ iTTc^cRmT % ^ T ^ if ^ wtT^ F^t %^ ^ ^wr 
329 
ciqjqf ^ -^^TT ¥T T% t^-nff # ^t^ ^Tfr "(^^ iffT ^F^m ?^ Th: % ^qr-
^ T ^ f st ^ ^ eft? m^ ^ — m-^ i t | r ^ ^T^qr ^ t l % e ^ ¥T SFITtrr % I 
T^OT % f^ ^ r^qpfr ^ r f ^ f ^ ^ ^THTPJI^  ^ f ^t ^ ^ ^ ^ W t f ^ f ^ -
^W I w r i t ^W: ^i^'i-n % ^ t i gtr w r i t f f i^rr t i wr ^3^ CTRT ^ t i 
w r i t ^Tf^ ! ^fsfr ^i-Tit i ^ - 'R f t ^' i isfr, CTRT w r f t 1 ^ ^ wr t ^ 
nn^^ f r ^ # q ^ ^* i ^ ^ ^ , ^t i ^ ^ T% f rc^rft^r Trf ^^ s. 
q f l f r ^ 
?- 3i5vfr-5"'«Tf ft ^fr 
S31 
"^^'i-^'^'itt-^ 
??- ^Tff=l? f t ^ mf^v^, ^TO U'TTf'^TO "ftf^ ^?T=r , ^T»RT (^a^^i) 
H' ?^T=?r : -^m^ ^ t l 9%HT, l T t = ^ 2 I T ^ , t ^ c ^ ( ^ t ^ c ) 
^«- =fzfr ^^^ft f r jj^Rl^^T, ^To ^?r t^r^T, - f e ^ {?e.4^) 
332 
n- ^zfl" mr^ : «M ^rtr ^ffcr, ^Fqro STO ^ f r#T ? r ^ ^ , f r c ^ (?E44) 
?4- t ^ ^ C h f ^ ^ , STo f ^ T r q H^=r, t^-c^ (^6.44) 
10- ^q^F^ : fr^H wh ff^T?^, n^=?To STO ^ n t z r ^ 2pog=r, a^ n^sr (ta^o) 
n- ^ ^ mr^ - fw^ ^Tf^^^ : ^ ^^, ST© ef^ l^ir-pn wn^, ^TWT^T^ 
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